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ВВЕДЕНИЕ 
 
Актуальность исследования. В настоящее время в образовании 
происходят изменения, связанные с модернизацией его содержания и 
структуры. Они затрагивают все сферы, в том числе и решение задач 
воспитания экологической культуры, развития экологического образования 
школьников. На фоне возникших актуальных противоречий в сфере развития 
экологического образования, а также нарастающих экологических проблем 
планетарного масштаба в современных условиях устоявшийся в среде 
исследователей и практиков экологического образования (психологов и 
педагогов) термин «экологическое образование в интересах устойчивого 
развития» (далее ЭОУР) приобретает новое значение, которое связывается 
прежде всего с модернизацией новых подходов к обучению. 
Практически любая из острых проблем современности, что касается всех 
без исключения жизненных интересов человека, так или иначе связана с 
экологическим состоянием окружающей среды. В то же время практически 
любые виды или сферы общественной деятельности имеют 
антиэкологическую направленность: современная наука и техника, индустрия, 
сельское хозяйство, туризм, развлечения и тому подобное. Глобальный 
экологический кризис приобрел системный характер. Нужны новая 
философия, новая политика, новые моральные императивы – обязательства 
каждого человека и человечества в целом.  
В целом речь идет о системе ценностей, составляющих культурного 
мировоззрения, которая не зависела бы от экономических всплесков или 
упадков, изменений политической власти, в которой бы защита и сохранение 
природы считались такими же важными, как и, собственно, жизнь. Именно на 
таких принципах сформировалось понятие «устойчивое развитие» (англ. – 
sustainable development).  
Последовательный переход России, как и всего мирового сообщества, к 
устойчивому развитию происходит в соответствии с рекомендациями и 
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принципами, изложенными в документах Конференции ООН по окружающей 
среде (ЮНСЕД). Идя в ногу с мировым сообществом, Россия задекларировала 
свою ориентацию на стратегию устойчивого развития. Очевидно, что развитие 
экологического образования для устойчивого развития требует новых 
педагогических моделей, новых условий, нового педагогического содержания.  
В национальной стратегии образования для устойчивого развития в РФ 
указано, что основной целью перехода нашей страны к устойчивому развитию 
является формирование российского общества, осознанно 
эволюционирующего в соответствии с духовными, нравственными, 
историческими и общечеловеческими ценностями во благо ныне живущих и 
будущих поколений. Экологизация образования признается одним из главных 
стратегических направлений развития государства, но также указано, что к 
основным проблемам образования относится и его медленная экологизация. 
Данный процесс регламентируется «Концепцией экологического образования 
в РФ» (от 2017 года), «Основами государственной политики в области 
экологического развития РФ на период до 2030 года», «Стратегией 
экологической безопасности в РФ на период до 2025 года».  
Основополагающие Федеральные нормативные документы 
(Федеральный закон «Об охране окружающей среды», «Основы 
государственной политики в области экологического развития России на 
период до 2030 года» и др.) предусматривают воспитание экологической 
культуры, развитие экологического образования и воспитания в качестве 
одной из основных задач государственной политики. Изменения затронули 
начальное образование после принятия «Программы воспитания 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни». В системе 
непрерывного экологического образования все большее значение имеет 
начальная школа. 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования (ФГОС НОО) указывает на необходимость формирования 
у младших школьников фундамента экологической грамотности, как основы 
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экологической культуры личности. Важную роль в воспитании экологической 
культуры младших школьников играет учебный предмет «Окружающий мир», 
который знакомит детей с мировой экологической культурой, с культурой 
сохранения и поддержания здоровья окружающей среды и своего 
собственного здоровья. 
В этих условиях возникает проблема выбора новых стратегий 
совершенствования процесса начального экологического образования и 
разработки инновационных моделей воспитания экологической культуры 
младших школьников. 
Анализ литературы показал, что проблемой экологического образования 
и воспитания занимались многие ученые. Исходными идеями в проблеме 
становления экологической культуры выступают идеи исторической 
взаимосвязи общества с природой (Д.Н. Гумилёв, В.О. Ключевский, В. Хесле 
и др.). Ценные результаты, характеризующие различные аспекты 
экологической культуры, содержатся в работах В.Г. Бганба, 
П.А. Водопьянова, Э.В. Гирусова, A.M. Гапеевой, Е.И. Ефимовой, 
C.B. Куликовой, и H.H. Киселева, Е.В. Никоноровой, и др. Актуальность 
воспитания экологической культуры у детей младшего школьного возраста 
раскрыта в работах Г.Б. Барышниковой, Н.Ф. Виноградовой, 
Н.С. Дежниковой, Л.В. Моисеевой, Л.П. Салеевой и др. Исследованию 
экологического образования в контексте идей устойчивого развития 
посвящены работы С.В. Алексеева, Е.Н. Дзятковской, А.Н. Захлебного, 
Д.С. Ермакова, М.А. Жевлаковой и др.  
Однако, как показывает анализ исследований этих ученых, воспитание 
экологической культуры учащихся начальной школы в процессе обучения 
окружающему миру не было предметом специальных исследований в области 
теории и методики его обучения. Изучение состояния готовности учителей 
начальной школы к воспитанию экологической культуры учащихся 
свидетельствует о низком уровне их подготовки к реализации этого процесса, 
в частности в аспекте проблемы модернизации экологического образования в 
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контексте устойчивого развития.  
В связи с этим возникает ряд противоречий между: 
– на социально-педагогическом уровне: современными требованиями 
общества к воспитанию экологической культуры учащихся начальной школы 
в контексте идей устойчивого развития и недостаточным уровнем ее 
воспитанности у младших школьников; 
– на научно-педагогическом уровне: между необходимостью научно-
теоретического обоснования процесса воспитания экологической культуры 
младших школьников в контексте идей устойчивого развития и 
недостаточностью исследований по данному направлению в педагогической 
науке; 
– на научно-методическом уровне: теоретическим обоснованием 
процесса воспитания экологической культуры учащихся в традиционных 
условиях и недостаточным уровнем разработанности его основ в начальной 
школе в контексте идей устойчивого развития. 
Необходимость разрешения вышеизложенных противоречий 
обусловливает актуальность диссертационного исследования и определяет его 
проблему: каковы условия и модель воспитания экологической культуры 
младших школьников в процессе обучения предмету «Окружающий мир» с 
учетом модернизации образования в контексте устойчивого развития. 
Объект исследования – процесс экологического образования, 
ориентированный на воспитание экологической культуры младших 
школьников. 
Предмет исследования – условия воспитания экологической культуры 
младших школьников в процессе изучения окружающего мира с учетом 
модернизации образования в контексте устойчивого развития.  
Цель исследования заключается в определении, теоретическом 
обосновании и экспериментальной проверке условий и модели воспитания 
экологической культуры младших школьников в процессе изучения 
окружающего мира с учетом модернизации образования в контексте 
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устойчивого развития.  
Гипотеза исследования заключается в предположении, что успешность 
процесса воспитания экологической культуры младших школьников в 
процессе обучения предмету «Окружающий мир» обеспечивается 
реализацией следующих условий: 
- организация образовательного процесса на основе разработанной 
модели, основанной на принципах ЭОУР и педагогики эмпауэрмента, 
нацеленной на расширение массового участия младших школьников в 
социальной жизни местных сообществ, объединений, движений, различных 
видах повседневных экокультурных практик; 
- экологизация и расширение содержания курса «Окружающий мир» 
через внедрение программы внеурочной деятельности «Уроки для 
устойчивого развития», разработанной с учетом природно-территориальных и 
социокультурных особенностей города Екатеринбурга; 
- включение школьников в экологически ориентированную проектную 
деятельность и социокультурные практики на основе взаимодействия с 
семьями и социальными партнерами; 
- сбалансированное сочетание традиционных и инновационных форм, 
технологий и методов обучения. 
Задачи исследования. 
1. Уточнить сущность понятия «экологическая культура», определить 
составляющие экологической культуры детей младшего школьного возраста с 
учетом стратегий образования для устойчивого развития. 
2. Проанализировать проблему модернизации школьного 
экологического образования в контексте идей устойчивого развития.  
3. Разработать и экспериментально проверить модель воспитания 
экологической культуры младших школьников при изучении окружающего 
мира с учетом ЭОУР. 
4. Разработать педагогические условия воспитания экологической 
культуры младших школьников в процессе освоения образовательной области 
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«Окружающий мир» с учетом ЭОУР. 
5. Разработать диагностический инструментарий и провести 
диагностику уровня воспитанности экологической культуры младших 
школьников. 
6. Разработать программу внеурочной деятельности «Уроки для 
устойчивого развития» для обучающихся младшего школьного возраста.   
Теоретико-методологическая база исследования:  
- учение об универсальной природе человека как воплощение единства 
его биологической природы и социальной сущности (В.И. Вернадский, 
JI.H. Гумилев, Ф.Н. Реймерс); 
- целостный и системный подходы к рассмотрению педагогического 
процесса (Ф.Ф. Королев, А.Т. Куракин, Л.И. Новикова и др.);  
- личностно-ориентированный подход на основе ориентации 
педагогической деятельности, позволяющей посредством на систему 
взаимосвязных понятий, идей и способов действий обеспечить и поддержать 
процессы самопознания и самореализации личности ребенка (А.Н. Алексеев, 
Е.В. Бондаревская, В.И. Лещинский, А.В. Петровский, А.В. Хуторской, 
И.С. Якиманская и др.);  
- деятельностный подход в процессе деятельности человека, 
направленный на становление его сознания и личности в целом (Б.Г. Ананьев, 
Л.С. Выготский, И.А. Зимняя, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.);  
- культурологический подход – совокупность методологических 
приемов, обеспечивающих анализ любой сферы социальной и психической 
жизни через призму системообразующих культурологических понятий 
(А.Г. Асмолов, М.М. Бахтин, Ю.В. Белкин, Е.В. Бондаревская, О.С. Газман, 
М.С. Каган, Н.Б. Крылова, С.В. Кульневич, С.Ю. Степанов и др.);  
- принципы педагогики эмпауэрмента, нацеленной на расширение 
массового участия в социальной жизни местных сообществ, объединений, 
движений, в различных видах участия в повседневных практиках (М. Мелман, 
П.Б. Коркоран, Э. Сиверз); 
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- теория непрерывного экологического образования (Е.Н. Дзятковская, 
С.Н. Глазачев, А.Н. Захлебный, И.Д. Зверев, И.Т. Суравегина и др.); 
- концепции воспитания экологической культуры (С.Н. Глазачев, 
А.Н. Захлебный, И.Д. Зверев, Н.М. Мамедов, H.H. Моисеев, И.Т. Суравегина); 
- теоретические положения о модернизации экологического образования 
в контексте устойчивого развития (М.В. Аргунова, Г.В. Буковская, Л.А. Зубов, 
И.О. Осипов, Е.В. Колесов, Б.А. Колобов, Н.И. Корякина, В.Д. Малаш, 
Н.Н. Сотников, Н.Э. Якубов и др.). 
На разных этапах исследования для решения поставленных задач 
использовались следующие методы исследования: теоретические – анализ 
педагогической литературы, контент-анализ основных понятий, обобщение; 
эмпирические – анкетирование, наблюдение, письменный и устный опрос, 
тестирование с целью определения уровня воспитанности экологической 
культуры, педагогический эксперимент для проверки эффективности 
апробации программы внеурочной деятельности «Уроки для устойчивого 
развития»; методы математической обработки количественных данных 
исследования. 
Этапы исследования. Исследование проводилось с 2017 г. по 2019 г. 
 На первом этапе (2017-2018 гг.) – аналитическом – изучено состояние 
разработанности проблемы воспитания экологической культуры младших 
школьников в контексте идей устойчивого развития в теоретическом и 
практическом аспектах (диссертационные работы, монографии, научные 
статьи, методические разработки, учебные планы, типовые учебные 
программы); определены объект, предмет исследования, его цели, задачи и 
программа исследовательской экспериментальной работы; 
систематизированы базовые понятия по теме исследования; разработан 
диагностический инструментарий для определения уровня воспитанности 
исследуемого феномена. 
На втором этапе (2018-2019 гг.) – определены компоненты, критерии, 
показатели и уровни воспитанности экологической культуры младших 
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школьников, проведен констатирующий срез с целью выявления уровня 
экологической культуры младших школьников; обоснованы теоретические 
основы воспитания экологической культуры, разработана и теоретически 
обобщена модель воспитания экологической культуры, реализованы 
педагогические условия воспитания экологической культуры младших 
школьников, апробирована программа «Уроки для устойчивого развития», 
проведены контрольные диагностики исследования с целью определения 
уровня экологической культуры младших школьников. 
На третьем этапе (2019.) – обобщающем – проанализированы и 
обобщены результаты, подведены итоги экспериментальной работы, сделаны 
теоретические и практические выводы, оформлена диссертационная работа.  
Апробация и внедрение результатов исследования. Теоретические и 
практические результаты работы были применены при разработке модели 
воспитания экологической культуры младших школьников при изучении 
окружающего мира с учетом стратегий образования для устойчивого развития 
и ее реализации на базе МАОУ-СОШ №165 г. Екатеринбурга. Представлялись 
доклады на научно-практических конференциях, что отражено в 
публикациях [41, 42]. 
Экспериментальная база исследования. Опытно-экспериментальная 
работа проводилась в МАОУ-СОШ №165 г. Екатеринбурга. В опытно- 
экспериментальной работе приняли участие 25 обучающихся 2 «Б» класса и 
25 обучающихся 2 «И» класса. 
Научная новизна и теоретическая значимость исследования: 
- спроектирована модель воспитания экологической культуры младших 
школьников, основанная на принципах ЭОУР и педагогики эмпауэрмента, 
включающая целевой, содержательный, процессуальный и результативный 
блоки; 
- разработано содержание программы внеурочной деятельности «Уроки 
для устойчивого развития», созданной с учетом природно-территориальных и 
социокультурных особенностей Екатеринбурга; 
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- выявлены компоненты и показатели экологической культуры младших 
школьников в контексте ЭОУР: когнитивный (представления об основах 
экологической культуры и социально поощряемых стереотипах поведения в 
окружающей среде; способность применять экологические знания при 
решении задач в реальной жизни и рассматривать жизненные ситуации с 
экологической точки зрения), мотивационно-ценностный (способность 
ценностного выбора, принятия решения и действий в разных социальных 
ролях; ценностные установки на активные действия в интересах устойчивого 
развития общества и природы), деятельностный (поведение в рамках 
экологических норм в интересах безопасности окружающей среды и 
собственной жизни; опыт участия в социально значимых практиках в 
интересах устойчивого развития территории). 
Практическая значимость исследования заключается в апробации и 
внедрении модели воспитания экологической культуры младших школьников 
с учетом модернизации экологического образования в контексте устойчивого 
развития, разработке программы внеурочной деятельности «Уроки для 
устойчивого развития» к урокам «Окружающий мир» и методики ее 
реализации, разработан детско-родительский проект «Экология 
Екатеринбурга». Программа может быть использована в практической 
деятельности педагогов начальных классов и дополнительного образования.  
Положения, выносимые на защиту.  
1. Экологическая культура младшего школьника нами рассматривается 
как новый тип культуры с переосмысленными ценностями, совокупностью 
материальных и духовных ценностей, а также способов деятельности, которая 
включает в себя не только систему экологических знаний, но и экологически 
продуманную стратегию поведения младшего школьника, направленную на 
сохранение природных условий, необходимых для прогрессивного развития 
личности.  
2.  Организационно-содержательная модель воспитания экологической 
культуры младших школьников в процессе освоения образовательной области 
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«окружающий мир», основанная на принципах ЭОУР и педагогики 
эмпауэрмента, состоит из целевого, содержательного, процессуального и 
результативного блоков. 
3. Педагогические условия, обеспечивающие воспитание экологической 
культуры младших школьников, включают:  
- организация образовательного процесса на основе разработанной 
модели, основанной на принципах ЭОУР и педагогики эмпауэрмента; 
- экологизация и расширение содержания курса «Окружающий мир» 
через внедрение программы внеурочной деятельности «Уроки для 
устойчивого развития»; 
- включение школьников в экологически ориентированную проектную 
деятельность и социокультурные практики на основе взаимодействия с 
семьями и социальными партнерами; 
- сбалансированное сочетание традиционных и инновационных форм, 
технологий и методов обучения. 
Структура и объем работы. Диссертационное исследование состоит из 
введения, двух глав, заключения, списка литературы, 5 приложений. Текст 
работы представлен на 169 страницах, иллюстрирован 25 таблицами, 
7 рисунками.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВОСПИТАНИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 
«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 
 
1.1. Модернизация экологического образования младших 
школьников в контексте идей устойчивого развития  
 
Согласно концепции устойчивого развития, ориентиры современного 
общества смещаются в сторону экологизации образования с целью 
выполнения социального заказа общества на «производство» личности, 
обладающей высоким уровнем экологической культуры, глобальным 
мышлением и планетарным сознанием, способной не только адаптироваться к 
мимолетным цивилизационным условиям, но и обеспечить своей 
деятельностью успешность реализации идей устойчивого развития [25].  
При этом, по мнению А.Д. Урсул [76], экологическое образование 
должно стать социально-личностно-ориентированным, способным 
обеспечивать преемственность культур, создавать систему новых ценностей и 
отношений, носить опережающий характер по отношению к социальным 
практикам. Выполняя свою культуротворческую роль, оно формирует 
готовность человека к новому видению перспектив мира, восприятия и 
осуществления новых моделей его развития [9]. Модернизация 
экологического образования должна представлять собой открытую систему, 
управляемую гуманистическими целевыми установками, социальным заказом 
и личными интенциями преподавателей нового уровня, которые читают 
экологически ориентированные дисциплины.  
Такой подход, как указывает Н.И. Корякина [32], способствует 
накоплению культурных, организационно-технических, интеллектуальных и 
других ресурсов, их передачу в воспитательную среду, тем самым обеспечивая 
гуманитарную направленность воспитательного процесса на основе 
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интеграции предметного, психолого-педагогического, морально-
эстетического и философского знания. 
Ряд российских нормативно-правовых документов – Закон РФ «Об 
образовании» (2012), Федеральный государственный общеобразовательный 
стандарт общего образования (2010), Концепция перехода Российской 
Федерации к устойчивому развитию (1996), Национальная стратегия 
экологического образования Российской Федерации (2000), Закон РФ «Об 
охране окружающей среды» (2002), долгосрочная стратегия развития России 
– «Стратегия – 2020», определяют принципы государственной политики в 
области экологического образования и создают предпосылки для 
формирования и развития правовой базы системы всеобщего непрерывного 
экологического образования каждого гражданина России в течение всей его 
жизни [47]. В исследованиях В.П. Горлачева [12] показано, что важным 
компонентом экологического образования является междисциплинарный 
подход: обогащение всех учебных дисциплин, особенно специальных курсов, 
экологическими знаниями, что поможет обучающимся сформировать базу 
знаний, которая приближена к конкретным проблемам, связанных с будущей 
деятельностью. В зарубежных и отечественной научных исследованиях 
даются разные трактовки понятия «экологическое образование». Некоторые 
из них приведены в таблице 1.  
Таблица 1 
Трактовка понятия «экологическое образование» в научных исследованиях  
 
№ Источник Трактовка понятия 
1 Первая конференция 
по экологическому 
образованию, США, 
Невада, 1970 
Экологическое образование представляет собой процесс 
осознания человеком ценности окружающей среды, 
ориентируется в знаниях и умениях, необходимых для 
эффективного взаимодействия с окружающей средой 
2 United Dates Public 
Law, 1970 
Экологическое образование – образовательный процесс 
связи человека и природы, включающий отношение к 
загрязнению окружающей среды, распределению 
ресурсов, отношение к популяции 
3 Finnish National 
Comission for 
UNESCO, 1974 
Экологическое образование – способ достижения целей 
охраны окружающей среды, осуществляемого по 
принципу интегрированного образования 
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Продолжение таблицы 1 
4 И.Д. Зверев, 
Л.Т. Суравегина, 1988 
Экологическое образование – процесс «формирования 
человека как субъекта отношений и активности, 
ответственного индивида, способного принимать 
взвешенные решения» 
5 Г.А. Ягодин, 1990 Экологическое образование – новый смысл и цель 
современного образовательного процесса, уникальное 
средство сохранения и развития человечества  
6 И.Д. Зверев, Л.Т. 
Салеева, 1991 
Экологическое образование – непрерывный процесс 
обучения, воспитания, развития личности, на основе 
формирования системы научных и практических знаний и 
умений, ценностных ориентация, обеспечивающих 
адекватное отношение к окружающей среде  
7 «Повестка дня на XXI 
век», 1992 
Экологическое образование – процесс и результат 
усвоения экологических норм, ценностей, отношений, 
навыков и образа жизни 
8 Постановление 
Межпарламентской 
ассамблеи участников 
СНГ, 1996 
Экологическое образование – процесс обучения, 
воспитания, развития личности, самообразования, 
накопления опыта, направленного на формирование 
специальных знаний, поведенческих норм личности 
9 Б.Т. Лихачев, 2001 Экологическое образование определяет, как 
целенаправленную систематическую педагогическую 
деятельность, направленную на развитие экологической 
образованности и воспитанности детей 
10 Л.П. Салеева-
Симонова, 2005 
Экологическое образование - непрерывный процесс 
обучения, воспитания и развития личности, направленный 
на формирование системы научных и практических знаний 
и умений, ценностных ориентаций поведения и 
деятельности, обеспечивающих ответственное отношение 
к окружающей социально-природной среде и здоровью 
11 Хотунцев Ю.Л., 
Нагибин Н.И., 2009 
Экологическое образование – формирование системы 
научных знаний, убеждений, направленных на воспитание 
моральной ответственности человека за состояние 
окружающей среды, осознание потребности в сохранении 
природы  
12 Концепция общего 
экологического 
образования в 
интересах 
устойчивого развития 
А.Н. Захлебный, Е.Н. 
Дзятковская, 2010 
Новым вектором экологического образования выступают 
идеи образования для устойчивого развития. Их 
реализация в содержании образования предусматривает 
интеграцию экологического, экономического и социально-
гуманитарного содержания образования, достижение 
качественно нового образовательного продукта – 
ноосферного интеллекта, экоцентрического сознания, 
проектной экологической культуры для устойчивого 
будущего 
 
Таким образом, понятие «экологическое образование» понимается как 
процесс, способ, новый смысл и цель современного образовательного 
процесса, уникальное средство сохранения и развития человечества. Новым 
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вектором экологического образования выступают идеи образования для 
устойчивого развития.  
Проанализируем основные характеристики экологического образования 
в рамках традиционной системы и в контексте идей устойчивого развития 
(таблица 2).  
Таблица 2 
Сравнительный анализ традиционной и модернизированной моделей 
школьного экологического образования 
 
Критерий 
сравнения 
Традиционное 
экологическое образование 
Экологическое образование в 
контексте идей  
устойчивого развития 
Направленность Направленность на 
формирование 
экологических знаний, 
развитие природоохранных 
умений, направленность на 
формирование 
представлений о здоровом 
образе жизни  
Общекультурная направленность, 
направленность на решение 
современных социально-
экологических проблем, направление 
на улучшение состояния окружающей 
среды и повышение качества жизни 
Цель 
образования 
Формирование личности с 
типом экологического 
сознания и обладающей 
экологической культурой 
Повышение компетентности личности 
в области устойчивого развития и 
уверенности в себе для ведения 
здорового и плодотворного образа 
жизни, с заботой о социальных 
ценностях 
Задачи Формирование системы 
знаний о проблемах 
экологии, мира и 
современности. Пути их 
разрешения; 
Формирование мотивов, 
потребностей, привычек, 
экологического поведения, 
здорового образа жизни 
Развитие системы 
теоретических и 
практических умений по 
изучению, оценке и 
улучшению состояния 
окружающей среды 
Овладение комплексом знаний и 
навыков в области устойчивого 
развития, формирование предметных 
и метапредметных знаний, УУД, 
ключевых образовательных 
компетентностей на основе 
понимания законов экологии и 
концепции устойчивого развития; 
личностный рост и развитие учащихся 
в условиях социально-значимой 
деятельности, направленной на 
улучшение состояния окружающей 
среды и повышение качества жизни 
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Продолжение таблицы 2  
Принципы Гуманизации, единства, 
междисциплинарности, 
интеграции, природосообразности 
экологизации, непрерывности и 
преемственности, единства 
познания, переживания, действия, 
практической направленности 
Принцип заботы о сохранении 
местной социокультурной 
среды, принцип социальной и 
экономической эффективности, 
принцип интеграции и 
метапредметности при отборе 
учебного содержания 
Содержание 
образования 
Совокупность межпредметно-
экологических идей, научных 
экологических и нравственно-
экологических знаний (понятий, 
представлений, фактов), 
интеллектуальных и практических 
умений и навыков, социально 
выработанного опыта творческой 
деятельности, подлежащих 
усвоению учащимися в процессе 
формирования у них 
ответственного отношения к 
природе 
Интеграция экологических, 
экономических и социальных 
аспектов. Идеи устойчивого 
развития цивилизации; условия 
устойчивого существования 
жизни и развития человечества; 
основные типы экосистем и их 
функционирование; природные 
ресурсы и системы 
жизнеобеспечения; экономика и 
политика в области охраны 
окружающей среды 
Приоритетные 
методы и 
формы 
образования 
Беседы, конкурсы, наблюдения, 
экскурсии 
Экологические проекты и 
исследования, ролевые и 
имитационные игры, 
социальные практики 
Планируемый 
результат 
Первоначальный опыт участия в 
природоохранной деятельности в 
школе, на пришкольном участке, по 
месту жительства, бережное, 
эстетическое, эмоционально-
нравственное отношение к природе 
Способность учащихся к 
проектированию и организации 
экологически безопасной 
деятельности в окружающей 
среде, личный опыт участия в 
экологических инициативах, 
проектах, готовность нести 
личную ответственность за 
последствия своей деятельности 
(экологическая компетенция), 
элементарные знания о 
традициях нравственно-
этического отношения к 
природе в культуре народов 
России, о нормах экологической 
этики 
 
В соответствии с данными, приведенными в таблице 2, видны значимые 
различия в сравниваемых нами характеристиках экологических и 
образовательных систем. В исследованиях, С.Н. Глазачева [10, 11], 
Ю.М. Гришаевой [14], В.И. Панова [48] посвященных проблеме 
экологического образования в интересах устойчивого развития, 
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подчеркивается, что это не альтернатива существующему экологическому 
образованию, а его новая ступень, с переходом на которую оно приобретает 
статус экологического образования в интересах устойчивого развития (ЭОУР). 
Экологическое образование в интересах устойчивого развития – направление 
модернизации образования, направленное на решение современных 
социально-экологических проблем, создающее условия для самореализации и 
развития личности в стремительно изменяющейся социоприродной среде [1].  
Экологическое образование в интересах устойчивого развития ставит 
новые цели, задачи, расширяет содержание, методы, дополняет традиционные 
формы и подходы для экологического образования. Такое образование должно 
быть качественным, основанным на эколого-гуманистических ценностях, 
способствовать приобретению и формированию знаний, умений, навыков и 
компетенций для устойчивой жизни в обществе, на что указывает 
В.В. Громыко [17]. Экологическое образование в интересах устойчивого 
развития является одним из направлений образования, которое является 
предметом постоянного внимания международных организаций и, в первую 
очередь – Организации Объединенных Наций. ООН определяет 
методологические, концептуальные и стратегические ориентиры развития 
этого направления в педагогической науке и практике.  
Прежде всего, следует отметить, что в мире усиливается тенденция 
сближения экологического образования и образования для устойчивого 
развития, что актуализируется в работах В.М. Назаренко [43]. По мнению 
А.А. Токарева, Г.А. Федорова [70, 71] устойчивое развитие представляет 
собой процесс экономических и социальных изменений, при котором 
эксплуатация природных ресурсов, направление инвестиций, ориентация 
научно–технического развития, развитие личности и институциональные 
изменения согласованы друг с другом и укрепляют нынешний и будущий 
потенциал для удовлетворения человеческих потребностей и устремлений. 
Концепция гармоничного развития предлагает стратегию деятельности 
и поведения человечества в условиях современной кризисной экологической 
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ситуации на Земле, а именно: сбалансирование экологических, социальных и 
экономических факторов развития общества; согласование потребления и 
возможностей природы к самовосстановлению; учета прав и интересов 
нынешнего и будущих поколений. Стратегия ориентирует на расширение и 
дальнейшее развитие экологического образования, дополнения ее 
образованием в других отраслях на основе комплексного подхода.  
Основными компонентами устойчивого развития, выделенных 
А.В. Толстоуховым [73], являются экономические и экологические интересы 
общества. Под экономической частью автор понимает рациональное 
использование природных ресурсов, энерго- и ресурсо-эффективные 
технологии, включая добычу и переработку сырья, технологии более чистого 
производства, производство экологически выгодной продукции, 
минимизацию и максимальную переработку отходов.  
В работе З.А. Шахмарданова [80] показано, что устойчивое развитие 
ориентировано на человека и направлено на сохранение стабильности 
социальных и культурных систем. Важным аспектом этого подхода является 
справедливое распределение благ, сохранение культурного капитала и 
многообразия в глобальных масштабах. Экологическая составляющая 
предусматривает обеспечение целостности биологических и физических 
природных систем. Главной целью экологического образования в интересах 
устойчивого развития является, по мнению Л.И. Юрченко [83], повышение 
качества жизни. Основными приоритетами, по мнению автора, должны быть 
физическое и нравственное здоровье общества, качественная питьевая вода, 
атмосферный воздуха, безопасные продукты, товары и услуги, безопасные и 
комфортные условия жизни, труда, учебы и тому подобное. Следует отметить, 
что осознание необходимости перемен в подходах к экономическому росту 
произошло в 70-х годах прошлого века. Концепция «устойчивого развития» 
стала логическим продолжением экологизации научных знаний в вопросах 
социально-экономического развития. По результатам работы Комиссии в 1987 
году был обнародован доклад «Наше общее будущее», в которой представлена 
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Концепция устойчивого развития как альтернатива развития, основанная на 
неограниченном экономическом росте. В докладе «Наше общее будущее» 
впервые было конкретно сформулировано определение понятия «устойчивое 
развитие» как развития, при котором современные поколения обеспечивают 
свои потребности, не ставя под угрозу возможность удовлетворять свои 
потребности будущим поколениям [3]. 
Как указывают Д.С. Ермаков, С.А. Черникова, Д.А. Славинский [20], 
предпосылкой успешного решения этой задачи в России является признание 
идей гармоничного развития в качестве основных, что отражено в Концепции 
экологического образования в России (от 2017 г.). Это позволяет, по мнению 
авторов, охватить связанные между собой экологические, экономические и 
социальные проблемы. Другим мерилом достижений и проблем школьного 
экологического образования в интересах устойчивого развития в России и 
одновременно основой образования для устойчивого развития является 
компетентностный подход, принятый для оценки образовательных 
достижений в ведущих странах Евросоюза, указанный в Национальной 
доктрине развития образования России в стратегии образования для 
устойчивого развития. Сущность компетентностного подхода в процессе 
экологического образования в интересах устойчивого развития заключается в 
смещении акцента с процесса формирования системы знаний, умений, 
навыков на развитие экологической компетентности, соответствующей 
требованиям модернизации образования в России, и современным подходам в 
европейских странах к этой проблеме [40].  
В исследовании В.С. Крисаченко [34] показано, что компетентностный 
подход, ориентированный на выработку собственных моделей поведения в 
различных ситуациях, их авторскую апробацию, адаптацию к особенностям 
мышления, ценностных ориентаций личности, интегрирует внутренние и 
внешние компоненты поведения, отражая не только то, что можно обозначить 
словами «я знаю как это сделать», но и то, что обозначено словами «я умею и 
хочу применить это в конкретной ситуации», акцентирует внимание на 
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предметно-действенном компоненте, который, в отличии от традиционного, 
знаниевого, предполагает не усвоение отдельных знаний и умений, а 
овладение комплексной процедурой их применения для решения актуальных, 
в частности экологических задач. Если экологическое образование в интересах 
устойчивого развития для гармоничного развития предусматривает внедрение 
устойчивого развития во все учебные программы, образовательные стандарты, 
то согласно представлениям большинства учителей, экологическое 
образование остается аналогом природоохранной, валеологической 
деятельности и не выходит за пределы естественно-научных дисциплин [11]. 
По обязательным учебным предметам – только в программе по географии для 
профильных классов понятие устойчивого развития упоминается вскользь в 
контексте рационального использования природных ресурсов, что отмечено в 
работе С.В. Кульневыч [35]. Формирование знаний, как указывает автор, по 
этому поводу не предусмотрено. Российские школьники приобретают знания, 
касающиеся «классической» экологии, характеризующих глобальные 
проблемы, закономерности, некоторые аспекты промышленного 
использования природных ресурсов и охраны окружающей среды.  
По уровням представления экологическая информация касается 
глобальных, региональных, местных экологических проблем, что также 
показано в работах С.В. Мартынова. Однако представленные в содержании 
образования экологические сведения не соотносятся с возможностями 
младших школьников влиять на экологическую ситуацию. Ученики могут 
влиять только на свои собственные действия и поступки, касающиеся быта, 
потребления, образа жизни и соответственно – нести ответственность за 
них [27]. Они практически не в состоянии противостоять промышленному 
загрязнению, браконьерству и тому подобное. 
Экологическое образование в интересах устойчивого развития, по 
мнению Ю.В. Олейниковой [46], важное направление повышения 
экологической компетентности учителя. В этой связи важным является 
положение о том, что, благодаря экологическому образованию, устойчивое 
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развитие превращается с философской идеи в инструмент повседневной 
жизни, который связывается с ответственностью каждого гражданина. В 
исследованиях В.И. Панова [36], Н.С. Попова [48] было установлено, что, хотя 
в целом и наблюдается углубление и расширение экологических знаний 
учащихся из класса в класс, имеет место определенная зависимость: чем 
глубже ученики осознают глобальный характер экологических проблем, тем 
меньше они чувствуют личную причастность к ним и возможность участия в 
их решении видят лишь при условии «стать министрами экологии».  
Подтверждается данное противоречие современным школьным 
традиционным экологическим образованием: «глобальность» экологических 
знаний противоречит индивидуальным и узко локальным возможностям 
школьников в применении этих знаний [15]. В подтверждение этого вывода 
обратимся к учебным программам по естественно-научным дисциплинам. 
Учебные достижения учащихся по темам, в которых упоминается понятие 
«устойчивое развитие», предусмотрено, что ученик «проводит хозяйственную 
оценку природной ресурсообеспеченности России и использования 
природных ресурсов», что анализируется в работах Г.П. Пустовит [55, 56].  
Итак, стратегическим направлением экологического образования в 
интересах устойчивого развития, является направленность на воспитание 
культуры потребления, воспитание экологической культуры личности [24]. 
Это требует не только трансформации содержания школьных учебных 
предметов, в которые заложена соответствующая экологическая информация, 
но и внесение аналогичных изменений в содержательно-процессуальные 
аспекты подготовки учителя. В работах С.Н. Глазачева [10, 11] показано, что 
необходимо дополнение содержания экологического образования сведениями 
об экологически взвешенном потреблении, возможности и необходимость 
регулирования потребностей, положительные примеры решения 
экологических проблем на региональном, местном и более локальных 
уровнях, включая быт, повседневную жизнь. Важно побуждать, 
организовывать и поддерживать мероприятия, направленные на сбор и 
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переработку вторичного сырья, экономное использование в быту тепла и 
электроэнергии, воды [23]. Подобная деятельность значима не только с 
экономической, экологической, но и с педагогической точки зрения. Ведь 
личность получает возможность воплощать свои экологические убеждения в 
практику повседневной жизни, управляясь в соблюдении соответствующих 
норм и правил, утверждаясь в выбранной экологической позиции, проявляя 
свою экологическую компетентность в конкретных, реальных ситуациях [28]. 
Поэтому действенный подход, практическое участие в решении 
экологических проблем на повседневно-бытовом уровне должны быть не 
только отражены в подготовке учителя, а и воплощены в его 
профессиональной деятельности [16]. 
Внедрение экологического образования в интересах устойчивого 
развития, по мнению С.А. Степанова [65], предусматривает смещение 
акцентов от методов, ориентированных на передачу информации, к более 
широкому внедрению активных методов обработки проблем и поиска 
решений, сотрудничества учителей и учеников. В качестве эффективных и 
желаемых видов работ в контексте экологического образования в интересах 
устойчивого развития указаны дискуссии, разъяснение ценностных категорий, 
моделирование, экскурсии, ролевые и имитационные игры. Их 
целесообразность определяется тем, что, предвидя большую 
самостоятельность учащихся, они способствуют активизации эмоциональной 
сферы личности, что, в свою очередь, является эффективным условием 
формирования мотивов, отношений, ценностей [33].  
Как показывают специальные исследования, проводимые 
А.Н. Степановым, М.М. Фицула [64], среди игр, которые вводят современные 
учителя, преобладают те, что тренируют интеллект, память: викторины, 
кроссворды, игры типа «Что? Где? Когда?». Эмоции, возникающие у 
участников таких игр, имеют эгоистично-антропоцентрическое направление – 
стремление победить. Сочувствие, сопереживание, направленные на объекты 
природы, на которых основывается восприятие природы как ценности, 
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отсутствуют. Игры, предусматривающие ролевое перевоплощение, чаще всего 
проходят как спектакль с заранее определёнными репликами, моделями 
действий и поведения. После многократных репетиций ученики играют 
предложенные им разные роли, и, приобретая личный опыт, не получают 
навыков экологически взвешенного поведения. Значительно эффективнее в 
этом аспекте являются экспромтные игры, сюжет которых заранее участникам 
неизвестен, их реакции не подготовлены специально, а естественно возникают 
на основе имеющегося опыта, и укрепляются или корректируются в ходе игры. 
Игровые, проектные, интерактивные технологии являются также наиболее 
эффективными в реализации компетентностного подхода [82]. 
Немалое внимание в стратегии экологического образования в интересах 
устойчивого развития уделяется также проектной деятельности и применению 
информационных и коммуникационных технологий [62]. В связи с этим 
следует отметить, что в России имеется положительный опыт осуществления 
национальных экологических интернет-проектов. Такие проекты, даже имея 
международные аналоги, отличаются морально-этической, воспитательной 
направленностью. Осуществление этих проектов доказывает, что при условии 
надлежащего научно-педагогического обоснования общения с компьютером 
может быть личностно-ориентированным, способствовать развитию 
общественно значимых, нравственных качеств личности.  
На основе определенных достижений и с учетом выявленных 
противоречий следует выделить актуальные задачи модернизации 
экологического образования в контексте идей устойчивого развития. 
1. Обеспечение заботы о сохранении местной социокультурной среды. 
2. Создание системы социальной и экономической эффективности. 
3. Обеспечение интеграции и метапредметности при отборе учебного 
экологического содержания. 
Таким образом, обобщая выше сказанное, отметим, что в настоящее 
время проблемы экологического образования приобретают новую 
актуальность в контексте идей устойчивого развития общества, придается 
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новый смысл обновлению содержания экологического образования младших 
школьников, насыщению новыми требованиями и нормами. Модернизация 
экологического образования в контексте идей устойчивого развития 
предполагает обновление его содержания. Экологическое образование должно 
быть качественным, основанным на эколого-гуманистических ценностях, 
способствовать переходу от трансляции знаний об экологических проблемах 
к обучению экологически ориентированной деятельности на основе 
социального партнерства, от описания и объяснения мира – к умениям 
ответственного, экологически безопасного управления природными 
процессами. 
 
1.2. Проблема воспитания экологической культуры младших 
школьников в педагогических исследованиях  
 
Реализация стратегии устойчивого развития требует коренного 
переосмысления деятельности человечества в окружающей среде – 
предполагает обновление содержания экологического образования. Для этого 
необходимо научно-теоретическое обоснование процесса воспитания 
экологической культуры младших школьников в контексте идей устойчивого 
развития. Это обусловливает необходимость воспитания экологической 
культуры как действенного средства переориентации воздействия человека на 
окружающую среду [25]. В имеющейся научной литературе существует 
несколько трактовок понятия экологической культуры.  
При анализе проблемы воспитания экологической культуры в 
педагогических исследованиях мы имеем в виду именно «экологическую 
культуру личности», а не общества в целом. Экологическая культура общества 
представляет собой часть общечеловеческой культуры, система социальных 
отношений, общественных и индивидуальных морально-этических норм, 
взглядов, установок и ценностей, касающихся взаимоотношения человека и 
природы, гармоничность сосуществования человеческого общества и 
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окружающей природной среды; целостный адаптивный механизм человека и 
природы, реализующийся через отношение человеческого общества к 
окружающей природной среде и к экологическим проблемам в целом 
(Л.М. Курняк) [36].  
В научных исследованиях экологическая культура рассматривается как 
цель и прогнозируемый результат экологического образования. Некоторые 
трактовки этого понятия приведены в таблице 3. 
Таблица 3 
Трактовка понятия «экологическая культура» различных авторов 
 
№ Автор Определение 
1 С.В. 
Алексеев  
Экологическая культура – это целостность, включающая следующие 
составляющие: экологические знания, экологическое мышление, 
экологически оправданное поведение, культуру чувств 
2 А.С. 
Бейсенова 
Экологическая культура трактуется как комплексный результат 
экологического воспитания и образования, для которого характерно 
развитие экологического сознания, экологическая компетентность, 
экологически ориентированная практическая деятельность, на основе 
системы ценностей и личностных качеств 
3 С.Н. 
Глазачев  
Экологическая культура представляет собой меру и способ 
реализации и развитие сущностных сил человека, экологического 
сознания и мышления в процессе духовного и материального 
освоения природы и поддержание ее целостности 
4 А.Н. 
Захлебный 
Экологическая культура - утверждение в сознании и деятельности 
человека принципов природопользования, овладение навыками и 
умениями по решению социально-экономических задач без ущерба 
для окружающей среды, жизни и здоровья человека 
5 И.Д. Зверев Экологическая культура - часть общей культуры человека, которая 
касается всех сторон материальной и духовной жизни общества, 
каждого человека 
6 В.С. 
Крисаченко 
Экологическая культура – совокупность определенных действий, 
технологий освоения человеком природы, устойчивое равновесие в 
системе «человек – природа» и как теоретическую область знаний о 
месте человека в биосфере как существа деятельного 
7 Б.Т. 
Лихачев 
Экологическая культура органическая, неотъемлемая часть культуры, 
охватывающая те стороны мышления и деятельности человека, 
которые соотносятся с природной средой 
8 Н.М. 
Мамедов  
Экологическая культура – это новый способ соединения человека с 
природой, ее глубокое познание 
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Продолжение таблицы 3 
9 А.Г. 
Маслева 
Экологическая культура - отражение меры, способа развития и 
реализации социальных сил человека в процессе материально 
практического и духовно-теоретического освоения природы и 
поддержания ее целостности посредством познания, преобразования 
и регулирования общественной деятельности, зависящей от 
господствующих социальноэкономических отношений 
10 Н.Ф. 
Реймерс 
Экологическая культура - этап и составную часть развития 
общемировой культуры, которая характеризуется острым глубоким и 
всеобщим сознанием себя как части природной среды и как субъекта, 
ответственного перед собой, перед живущими и последующими 
поколениями 
11 Л.П. 
Симонова-
Салеева 
Экологическая культура представляет собой качество личности, 
компонентами которой являются: - интерес к природе и проблемам ее 
охраны; - знания о природе и способах ее защиты и устойчивого 
развития; - нравственные и эстетические чувства к природе, 
экологически грамотная деятельность, мотивы, определяющие 
деятельность и поведение личности в природе 
12 Ю.Л. 
Хотунцев  
Экологическая культура включает в себя экологические знания, 
понимание важности сохранения природы, способность соизмерять 
любой вид деятельности с сохранением окружающей среды и 
грамотное его осуществление  
 
В целом, проведенный анализ показывает, что ведущим компонентом в 
системе «экологическая культура» выступает личность со своими взглядами 
убеждениями и конкретными поступками. Именно личность является 
субъектом управления процессами взаимодействия природы и общества. В 
этом случае для преодоления существующего экологического кризиса и 
обеспечение условий не возникновения необходима активная работа по 
формированию личности высокой экологической культуры. Культура 
отношения к себе является систематизирующим компонентом при развитии 
личности, формировании у нее экологической культуры. 
Анализируя существующие исследования, можно выделить 
особенности основных подходов к пониманию сущности экологической 
культуры: в первом случае акцент ставится на синтезе терминов «экология» и 
«культура» и представляет ее как часть общей культуры, опосредует 
взаимоотношения человека и окружающей среды [37]. Другой подход к 
определению экологической культуры основывается на том, что термин 
«культура» (лат. сultura – улучшение) изначально определял обработку земли, 
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почвы, дает возможность говорить о первоначальном смысле понятия 
«культура» как «экологического воздействия» [8].  
Несмотря на попытки противопоставления культуры и природы, эти 
понятия являются взаимопроникающими и находятся в постоянном 
взаимодействии [5]. Невозможно отделить экологическую культуру от общей 
культуры человека. При этом, важно развести такие понятия как 
«экологическая культура общества» и «экологическая культура личности». 
Экологическую культуру можно рассматривать как отдельную форму в 
структуре общей культуры. Высокий уровень экологической культуры 
предполагает умение оценить каждый фрагмент природы как часть 
глобального мира. При таких условиях наблюдается целостность мира 
человека и человека в мире. При исследовании феномена экологической 
культуры невозможно оставить в стороне такой важный компонент 
экологической культуры, как экологическое сознание [18].  
Л.И. Юрченко, обращаясь к анализу экологической культуры указывает, 
что «экологическое сознание выступает регулятором экологической 
деятельности по оптимизации взаимоотношений в системе «природа – 
общество», то есть выступает важным компонентом экологической 
культуры» [83]. Понимание направлений гармонизации отношений между 
человечеством и природной средой, постоянно меняется под воздействием 
антропогенного фактора, что возможно только на основе экологического 
сознания. Способность обобщенного, целенаправленного, творческого 
отражения, делает человека способным действовать согласно экологическим 
императивам, а наличие экологического сознания влияет на формирование 
мировоззрения. Таким образом, единственный вектор развития – 
формирование нового экологического мировоззрения, экологического 
мышления, экологического сознания, экологической этики – составляющих 
экологической культуры [18].  
Элементы экологической культуры проявляются в различных сферах 
жизни общества: экономической, социальной, политической, духовной, 
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нравственной. Экологическая культура характеризуется: разносторонними 
глубокими знаниями об окружающей среде (природа, социум), наличием 
мировоззренческих ценностных ориентаций по отношению к природе, 
экологическим стилем и ответственным отношением к природе и своего 
здоровья, наличием опыта решения экологических проблем (прежде всего на 
местном и локальном уровнях), непосредственным участием в 
природоохранной деятельности, предвидением возможных негативных 
отдаленных последствий природопреобразующей деятельности человека [26]. 
Воспитание экологической культуры осуществляется поэтапным путем 
решения образовательных, воспитательных и развивающих задач. 
А.В. Толстоухов [73] изучает проблемы экологического образования как 
педагогический процесс воздействия на человека, целью которого является 
воспитание практического уровня экологической культуры. Он утверждает, 
что по своей сути экологическая культура является своеобразным «кодексом 
поведения», что лежит в основе экологической деятельности. Она включает в 
себя срез общественно производимого способа самореализации человека в 
природе, культурных традиций, жизненного опыта, нравственных чувств и 
моральной оценки отношения к природе. Это совокупность знаний, норм, 
стереотипов и «правил поведения» человека в окружающем его природном 
мире.  
Проанализировав разные подходы к определению понятия 
«экологическая культура», в рамках данного исследования мы 
сформулировали определение для детей младшего школьного возраста. 
Экологическая культура младшего школьника нами рассматривается как 
новый тип культуры с переосмысленными ценностями, совокупностью 
материальных и духовных ценностей, а также способов деятельности, которая 
включает в себя не только систему экологических знаний, но и экологически 
продуманную стратегию поведения младшего школьника, направленную на 
сохранение природных условий, необходимых для прогрессивного развития 
личности.  
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Особенности методики воспитания экологической культуры личности 
на разных возрастных этапах изучали И.Д. Зверев, М.Е. Киселева, 
Н.А. Нефёдов, Г.И. Сутягина. Важно было проанализировать составляющие 
экологической культуры личности, выделенные разными авторами, 
представленные в таблице 4.  
Таблица 4 
Компоненты, критерии и показатели экологической культуры личности 
 
№ Автор Компонент Критерий Показатель 
1 С.С. Кашлев, 
С.Н. Глазачев 
Познавательный Познавательный Экологические знания 
Мотивационно-
ценностный 
Мотивационно-
ценностный 
Ценность природы и 
отношение к природе 
Деятельностный Деятельностный Экологическая 
деятельность, 
экологическое поведение  
2 Е.В. Асафова Когнитивный  Экологическая 
образованность  
Экологические интересы, 
знания 
Ценностный Экологическая 
сознательность  
Экологически значимые 
ценностные ориентации, 
установка на 
сотрудничество природы и 
общества 
Деятельностный  Экологическая 
деятельность  
Экологическая 
деятельность  
3 Е.Ю. Ногтева, 
И.Д. 
Лушникова 
Знаниевый   Эколого-
ценностные 
знания  
Экологические интересы, 
знания 
Эмоционально-
ценностный 
Эколого-
ценностное 
отношение  
Ценностное отношение к 
природе  
Ценностно-
деятельностный  
Эколого-
ценностная 
деятельность  
Экологическая 
деятельность, поведение  
4 Е.В. Асафова Когнитивный  Экологическая 
образованность  
Экологические знания 
Ценностный Экологическая 
сознательность 
Чувство ответственности за 
природу, значимость и 
ценность природы, 
эмоциональное отношение 
к природе 
Деятельностный  Экологическая 
деятельность 
Экологическая 
деятельность, поведение, 
активность в экологических 
мероприятиях  
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Продолжение таблицы 4 
5 Е.Ю. Котова, 
И.Д. Лужников  
Познавательный  Эколого-
значимые знания 
Экологические интересы, 
знания по экологии, знание 
норм и правил организации 
поведения в природе 
Ценностный Эколого-
ценностное 
отношение 
Экологически значимые 
ценностные ориентации, 
установка на 
сотрудничество природы и 
общества 
Деятельностный  Эколого- 
деятельностная 
деятельность 
Владение системой 
экологических умений и 
навыков 
6 Программа 
формирования 
экологической 
Культуры, 
здорового и 
безопасного 
образа жизни 
(приказ 
МинОбр науки 
№2357 от 
22.09.2011) 
Познавательный  Экологические 
знания  
Динамичная система 
знаний о природе, 
совокупность социальных, 
психологических, 
гуманитарных знаний  
Ценностный Экологические 
ценности 
Ценности здорового образа 
жизни, ответственное 
отношение к здоровью и 
жизни окружающих  
Деятельностный  Экологическое 
поведение  
Экологически 
ответственное поведение, 
умения и навыки 
сохранения окружающей 
среды  
 
Таким образом, разными авторами были выделены структурные 
составляющие экологической культуры личности в виде основных 
компонентов и показателей: познавательный (совокупность социальных, 
психологических, гуманитарных экологических знаний, экологические 
интересы, знание норм и правил организации поведения в природе); 
ценностный (ценности здорового образа жизни, ответственное отношение к 
здоровью и жизни окружающих, установка на сотрудничество природы и 
общества); деятельностный (экологическая деятельность, поведение, умения и 
навыки сохранения окружающей среды).  
В нашей работе, учитывая возрастные особенности обучающихся 
начальной школы, а также идеи устойчивого развития в экологическом 
образовании, нами были определены следующие компоненты и показатели 
воспитания экологической культуры младших школьников в контексте ЭОУР: 
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- по когнитивному компоненту показателями выступают: представления 
об основах экологической культуры и социально поощряемых стереотипах 
поведения в окружающей среде; способность применять экологические 
знания при решении задач в реальной жизни и рассматривать жизненные 
ситуации с экологической точки зрения; 
- по мотивационно-ценностному компоненту показателями выступают: 
способность ценностного выбора, принятия решения и действий в разных 
социальных ролях; ценностные установки на активные действия в интересах 
устойчивого развития общества и природы; 
- по деятельностному компоненту показателями выступают: поведение 
в рамках экологических норм в интересах безопасности окружающей среды и 
собственной жизни; опыт участия в социально значимых практиках в 
интересах устойчивого развития территории.  
В воспитании экологической культуры личности ответственная роль 
принадлежит школе, на что указывает Г.А. Федорова. Курс основных 
экологических знаний в школе можно разделить на три основные 
составляющие: начальная школа – это элементарные знания об окружающем 
мире (уроки окружающего мира), основная школа включает экологические 
знания, интегрированные в содержание предметов естественного цикла 
(география, биология, химия), в старшей школе углубляются знания, 
полученные на уроках естественных дисциплин в основной школе, 
осуществляется моделирование простых кризисных ситуаций [74]. В учебные 
планы включают интегрированные курсы различных естественных и 
экологических дисциплин. Таким образом, школьный этап является базовой 
для дальнейшего углубления экологического образования и воспитания в 
вузах. 
Воспитание экологической культуры должно происходить в течение 
жизни средствами экологического воспитания, экологического образования, 
путем формирования экологической осведомленности и экологической 
ответственности с позиций экологического мировоззрения. Научной основой 
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экологического мировоззрения, базой нового мышления является учение о 
биосфере и ноосфере В.И. Вернадского. По его мнению, ноосфера (от греч. 
noos – ум и sphaira – сфера, среда) – сфера взаимодействия общества и 
природы, в пределах которой разумная человеческая деятельность выступает 
решающим фактором ее развития [59]. Ноосфера является качественно новой 
формой существования биосферы, возникающей в условиях оптимального 
взаимодействия общества и природы, ей присуща тесная взаимосвязь законов 
природы с законами мышления и социально-экономическими законами. В 
современных исследованиях, в частности С.А. Степанова [65], 
Е.В. Разумной [57] предложена концепция философии устойчивого развития, 
аспектом которой является ноосферно-экологическая культура. Ноосферно-
экологическая культура рассматривается как составляющая 
оптимизационного процесса взаимоотношений общества и окружающей 
среды.  
Воспитание экологической культуры осуществляется на основе 
экологического образования и экологического воспитания. Именно 
экологическому образованию и экологическому воспитанию уделяется 
важное место в подготовке личности с высоким уровнем экологической 
культуры [61]. Образовательный процесс является неотъемлемой частью 
образовательной среды, в которой осуществляется развитие человека в 
системе «человек – окружающая среда», что отмечает В.И. Панов [48]. В связи 
с этим, анализируя подход З.А. Шахмарданова [80] к образовательной среде, 
можно сделать вывод, что необходимым условием развития личности является 
взаимодействие, совместная деятельность с другими участниками учебного 
процесса. Образовательная среда является условием реализации полученных 
знаний, которая влияет на формирование интересов, потребностей, мотивов. 
Перестроечные процессы в обществе требуют проектирования новой 
образовательной среды, которая должна отвечать современным тенденциям 
развития культуры, экономики, производства, технологий [87]. 
Т.В. Тимина [68] указывает, что процесс воспитания экологической 
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культуры учащихся в образовательной среде школы обеспечивается 
созданием комплекса педагогических условий. Первое условие – организация 
единого образовательного пространства путем интеграции учебной, 
внеурочной и внеклассной деятельности экологического содержания. Это 
обеспечивает высокую вероятность реализации субъектной позиции ребенка 
и условия для его самореализации. Второе – применение в образовательной 
деятельности педагогических технологий, эффективно способствующих 
воспитанию экологической культуры. Это позволяет наиболее полно и 
эффективно реализовать потенциал образовательной деятельности в 
воспитании экологической культуры. Третье – обеспечение процесса 
«вхождения» в экологическую культуру с учетом собственной истории жизни 
и воспитания, сформированных ценностных ориентаций. Реализация этого 
условия позволяет исследовать жизненный опыт детей и выявить причины 
невоспитанности компонентов экологической культуры, 
индивидуализировать последующий воспитательный процесс. Четвертое – 
участие родителей учащихся и социальных партнеров в реализации процесса 
воспитания экологической культуры. Это дает возможность консолидировать 
ресурсы для совместного решения проблемы воспитания экологической 
культуры у детей в условиях образовательной среды школы. Пятое условие – 
тьюторское сопровождение, обеспечивающее формирование личностных 
действий целеполагания, самоопределения, выбора, принятия решения, 
рефлексии.  
Таким образом, система экологических знаний, действий, отношений, в 
совокупности формирующих экологическую культуру школьников, 
представляющую собой целостное личностное образование, базирующееся на 
единстве интеллектуального, познавательного, эмоционального и 
деятельностного роста ребенка, обуславливается созданием единой школьной 
образовательной среды [40].  
В соответствии с принципами ЭОУР необходимо создание условий, 
способствующих формированию социально-педагогической среды, 
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направленной на подготовку учителя в сложившихся условиях. Для 
деятельности в современных условиях учитель должен обладать 
педагогическим инструментарием реализации учебного содержания в рамках 
преподаваемого предмета, эффективной системой измерения и контроля 
результатов образования [79]. Специального внимания заслуживает вопрос 
формирования у школьников навыков и умений экологической деятельности, 
что является одним из компонентов экологической культуры, на что указывает 
Ю.Д. Бойчук [4]. В процессе преподавания гуманитарных предметов этот 
вопрос решается несколько иначе, чем при изучении предметов естественно-
научного цикла. Последние своим содержанием, направленностью прямо 
ориентируют на практическую деятельность в естественной среде. Усвоение 
их тесно связано с практическими занятиями, исследовательской работой, 
организацией общественно-полезного труда экологического содержания 
(Л.Л. Багова) [2]. 
Одним из основных направлений в организации экологического 
воспитания и образования является сочетание знаний экологической 
направленности с практическим их применением, что показано в 
исследовании Н.Ф. Виноградовой [7]. Задача эта особенно актуальна сегодня, 
когда резко повышаются требования к образованию и воспитанию в области 
окружающей среды. Учителю в этой связи важно постоянно укреплять в 
сознании обучающихся мнение о том, что экологические знания должны стать 
руководством к действию. Для этого важно таким образом организовать 
деятельность учащихся экологической направленности, чтобы сам школьник 
почувствовал нехватку соответствующих знаний и необходимость 
пополнения их в процессе обучения и самообразования [52]. Достигается это 
путем применения системы задач репродуктивного и творческого характера, 
ориентирующих школьников на пополнение и использование знаний. 
Варианты таких задач целесообразно составить по изучению одного или 
некоторых предметов, что позволит использовать преимущества 
межпредметного подхода к усвоению и применению знаний в области 
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окружающей среды. Воспитание экологической культуры школьников 
неразрывно связано с эстетическим и нравственным становлением 
личности [53].  
Как показано в работах Т.В. Васильевой [6], процесс воспитания 
экологической культуры предусматривает комплексное воздействие на 
развитие отношения школьников к природе в сочетании экологических, 
эстетических и нравственных компонентов. Без развитой способности 
эстетически-нравственного восприятия невозможно целостное освоение и 
существенное познания природного объекта как эстетически совершенного, 
прекрасного в своем роде. Успех реализации поставленной цели зависит от 
соблюдения ряда педагогических требований, которые в значительной 
степени определяют ход и результаты воспитания экологической культуры 
личности.  
В современных условиях глобального экологического кризиса личность 
должна владеть глубокими знаниями, опираясь на собственную 
экологическую осведомленность, решать практические задачи в 
профессиональной сфере с учетом экологического фактора, как показывают 
исследования Д.С. Ермакова, С.А. Черниковой, Д.А. Славинского [20]. 
Инновационные подходы к воспитанию экологической культуры требуют 
изменений учебной (концепции обучения и воспитания, учебные программы, 
планы) и методической (формы, методы организации учебной деятельности, 
характер контроля) составляющих образовательной среды. 
Важным аспектом воспитания экологической культуры является, по 
мнению В.В. Громыко [17], национальная составляющая, которая учитывает 
исторический опыт личности во взаимодействии с окружающей средой, 
отношение к окружающей среде. Именно национальная экологическая 
культура является основой для экологического воспитания и экологического 
образования в течение жизни. Экологическая составляющая образования 
наряду с теоретическими знаниями может насчитывать бытовые знания в виде 
обычаев, традиций.  
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В современном экологическом образовании наблюдается разорванность 
теоретических знаний обучающихся с решением практических задач. 
Причинами этого является недостаточное количество времени, выделяемое на 
освоение учебной дисциплины «Окружающий мир», отсутствие 
экологической составляющей в специальных курсах подготовки. 
Исследования С.В. Кульневыча, Т.П. Лакоцениной [35] показали, что 
достаточно низкая эффективность экологического образования наблюдается в 
связи с недостаточным внедрением в учебный процесс инновационных форм, 
методов обучения.  
Таким образом, воспитание экологической культуры является 
динамичным и комплексным процессом, на эффективность которого влияет 
эколого-ценностная составляющая и образовательно-экологическая 
составляющая. Для оптимизации процесса экологического образования 
необходимо внедрять инновационные педагогические технологии, 
коллективную творческую деятельность, интерактивные технологии, 
проектную деятельность, то есть эвристическую деятельность, что должно 
соответствовать принципам экологического образования в интересах 
устойчивого развития [54]. 
В соответствии с ЭОУР воспитание экологической культуры должно 
носить опережающий характер, данный процесс должен осуществляться в 
соответствии с принципами интегративности, метапредметности. Важно при 
этом создавать условия принятия учащимися эколого-гуманистических 
ценностей, основанных на осознанном ограничении потребностей и 
биосферосовместимых принципах деятельности человека [58]. В основе ЭОУР 
лежит информационно-деятельностное содержание, включающее учебное 
содержание, а также формы, методы и приемы, направленные на развитие 
личностных качеств учащихся, формирование УУД, ключевых 
образовательных компетентностей, развитие у учащихся умения учиться за 
счет овладения методами и приемами обучения [72].  
Таким образом, в рамках данной работы экологическую культуру 
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младшего школьника будем понимать как новый тип культуры с 
переосмысленными ценностями, совокупностью материальных и духовных 
ценностей, а также способов деятельности, которая включает в себя не только 
систему экологических знаний, но и экологически продуманную стратегию 
поведения младшего школьника, направленную на сохранение природных 
условий, необходимых для прогрессивного развития личности. Компонентами 
экологической культуры младших школьников являются когнитивный, 
мотивационно-ценностный и деятельностный.  
Процесс воспитания экологической культуры младших школьников 
должен быть системным, соответствовать принципам ЭОУР: обогащенным 
современными методами и приемами, дискуссионными формами занятий, 
коллективной творческой деятельностью, инновационными педагогическими 
технологиями – интерактивными и игровыми, проектной деятельностью и др., 
что ориентирует нас на создание модели, которая является опорой для 
практической реализации процесса воспитания экологической культуры 
младших школьников в условиях экологического образования в интересах 
устойчивого развития. 
 
1.3. Модель воспитания экологической культуры младших 
школьников в процессе освоения образовательной области 
«окружающий мир»  
 
Ранее в работе мы установили необходимость воспитания 
экологической культуры младших школьников в процессе освоения 
образовательной области «окружающий мир» и в условиях ЭОУР. Было 
определено, что данный процесс в образовательной среде обеспечивается 
созданием комплекса педагогических условий. 
Исходя из этого, в данном параграфе была поставлена цель: разработать 
модель воспитания экологической культуры младших школьников в процессе 
освоения образовательной области «Окружающий мир» (Рис. 1).  
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Рис 1. Модель воспитания экологической культуры младших школьников  
в условиях ЭОУР 
 
ЦЕЛЕВОЙ БЛОК 
Цель: воспитание экологической культуры младших школьников 
Подходы: 
личностно-
ориентированный; 
деятельностный; 
ноосферный;  
компетентностный  
Принципы педагогики «эмпауэрмента»: 
создание условий для формирования 
уверенности в собственных силах, 
возможностях и ответственности за результаты 
обучения; самостоятельном познании и 
действии, самообучении и взаимообучении, 
принятии самостоятельных решений 
относительно собственного стиля жизни – выбор 
личных ценностей 
Интерактивные 
методы: проектная 
деятельность, работа 
учащихся в группах и 
парах – экокоманды, 
воображаемый 
микрофон, мозговой 
штурм, проблемное 
обучение 
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ БЛОК 
Компоненты экологической культуры  
 
                                        
                    
Содержание программы «Уроки для 
устойчивого развития»: 
1. Какое будущее нам нужно. 
2. Готовимся к межзвездному 
путешествию. 
3. Как вычислить экологический след. 
4. На пути к устойчивому развитию. 
Мусор. 
5. На пути к устойчивому развитию. 
Вода. 
6. На пути к устойчивому развитию. 
Энергия. 
7. На пути к устойчивому развитию. 
Повседневные привычки. 
8. Какой бывает пища. 
9. Что изменилось для меня и вокруг 
меня. 
10. Планирование будущих действий. 
Результат – проект «Экология 
Екатеринбурга» 
ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ БЛОК 
Педагогические условия: 
- экологизация и расширение содержания курса 
«Окружающий мир» через внедрение программы 
внеурочной деятельности «Уроки для устойчивого 
развития»; 
- включение школьников в экологически 
ориентированную проектную деятельность и 
социокультурные практики на основе взаимодействия 
с семьями и социальными партнерами; 
- сбалансированное сочетание традиционных и 
инновационных форм, технологий и методов обучения 
РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ БЛОК 
Показатели экологической культуры младших школьников в 
контексте ЭОУР:  
1. представления об основах экологической культуры и социально 
поощряемых стереотипах поведения в окружающей среде; способность 
применять экологические знания при решении задач в реальной жизни 
и рассматривать жизненные ситуации с экологической точки зрения; 
2. способность ценностного выбора, принятия решения и действий в 
разных социальных ролях; ценностные установки на активные действия 
в интересах устойчивого развития общества и природы; 
3.  поведение в рамках экологических норм в интересах безопасности 
окружающей среды и собственной жизни; опыт участия в социально 
значимых практиках в интересах устойчивого развития территории 
Диагностический 
инструментарий: 
1. Методика «Натурафил» 
В.А. Ясвина, С.Д. Дерябо;  
2. Методика «Элементы 
экологической культуры» 
С.С. Кашлева, 
С.Н. Глазачева; 
3. Методика 
«Экологические 
ситуации» Е.В. Асафовой 
Результат - положительная динамика в уровне воспитания экологической культуры 
младших школьников 
Когнитивный Мотивационно-
ценностный        
Деятельностный 
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Кратко раскроем блоки модели воспитания экологической культуры 
младших школьников в условиях ЭОУР.  
Целевой блок определен следующими задачами: 
- формировать представления об основах экологической культуры на 
примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 
для человека и окружающей среды в контексте идей устойчивого развития;  
- формировать универсальные учебные действия, ключевые 
образовательные компетентности на основе понимания концепции 
устойчивого развития;  
- формировать познавательный интерес и бережное отношение к 
природе; 
- включать обучающихся в осознанную деятельность по присвоению, 
интерпретации, осмыслению опыта экологической культуры человечества, его 
распространению и развитию в интересах устойчивого развития; 
- личностный рост и развитие учащихся в условиях социально-значимой 
деятельности, направленной на улучшение состояния окружающей среды и 
повышение качества жизни. 
Первый блок содержит в себе учет определенных принципов, подходов, 
методов работы. В частности, это личностно-ориентированный (учет 
возрастных, психологических интересов и возможностей обучающихся); 
деятельностный (непосредственная экологоориентированная деятельность 
обучающихся), ноосферный (формирование новой научно-мировоззренческой 
системы, в которой разумная деятельность человека становится решающим 
фактором развития природы, человека и общества), компетентностный 
(направление учебной деятельности на приобретение исследовательского и 
практико-ориентированного характера) подходы.  
Принципы педагогики «эмпауэрмента» заключаются в создании 
условий для формирования уверенности в собственных силах, возможностях 
и ответственности за результаты обучения; самостоятельном познании и 
действии, самообучении и взаимообучении, принятии самостоятельных 
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решений относительно собственного стиля жизни: понимание своего влияния 
на состояние ближайшего окружения и окружающую среду, образ жизни, и, 
исходя из этого, выбор личных ценностей [85]. 
В качестве интерактивных методов работы нами были выделены 
следующие: проблемное обучение при организации практической работы, 
столкновении обучающихся с жизненными явлениями, фактами, требующими 
теоретического объяснения, сравнения, сопоставления; работа учащихся в 
группах и парах – экокоманды, воображаемый микрофон, мозговой штурм –
стимулирование познавательной активности, формирование умений 
обучающихся выражать личную точку зрения, слышать мнения оппонентов, 
развитие рефлексивных умений [27, 39, 50, 75] и др. 
Содержательный блок модели включает в себя формируемые 
компоненты экологической культуры младших школьников: когнитивный, 
мотивационно-ценностный и деятельностный. Процессуальный блок 
содержит в себе педагогические условия, лежащие в основе модели: 
- экологизация и расширение содержания курса «Окружающий мир» 
через внедрение программы внеурочной деятельности «Уроки для 
устойчивого развития», разработанной с учетом природно-территориальных и 
социокультурных особенностей города Екатеринбурга; 
- включение школьников в экологически ориентированную проектную 
деятельность и социокультурные практики на основе взаимодействия с 
семьями и социальными партнерами; 
- сбалансированное сочетание традиционных и инновационных форм, 
технологий и методов обучения. 
Результативный блок представлен формируемыми показателями 
экологической культуры младших школьников в контексте ЭОУР. 
1. Когнитивный компонент: представления об основах ЭК и социально 
поощряемых стереотипах поведения в окружающей среде; способность 
применять экологические знания при решении задач в реальной жизни и 
рассматривать жизненные ситуации с экологической точки зрения;  
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2. Мотивационно-ценностный: способность ценностного выбора, 
принятия решения и действий в разных социальных ролях; ценностные 
установки на активные действия в интересах устойчивого развития общества 
и природы;  
3. Деятельностный: поведение в рамках экологических норм в интересах 
безопасности окружающей среды и собственной жизни; опыт участия в 
социально значимых практиках в интересах устойчивого развития территории. 
Одним из важных условий, позволяющих воспитывать экологическую 
культуру личности младшего школьника в рамках нашей модели, является 
апробация программы внеурочной деятельности «Уроки для устойчивого 
развития». 
Данная программа реализует региональную стратегию образования 
ЭОУР на основе одного из направлений гуманистической педагогики – 
педагогики «эмпауэрмента» (с англ. еmpowerment – предоставление человеку 
мотивации и вдохновения к действию), а также позволяет ученикам 
определять связь тем, рассматриваемых с концепцией ЭОУР, с их 
собственными представлениями о будущем и выбором личного стиля 
жизни [44]. Каждая тема раскрывается на материале своего родного города, 
страны, прорабатывается учениками индивидуально на практике (выполнение 
дома специальных исследовательских задач и проектов), что обязательно 
обсуждается в малой группе и всем классом.  
Работа над темами курса связана с принятием каждым учеником 
самостоятельного решения относительно собственного образа жизни. 
Понимание школьниками понятия ЭОУР и получение опыта деятельности – 
важные элементы подготовки к жизни в современном информационном, 
поликультурном, демократическом обществе [21]. Отметим, что главные 
составляющие элементы методики преподавания программы «Уроки для 
устойчивого развития» – самопознание, самообучение учащихся через 
деятельность, принятия ими самостоятельных решений в повседневной жизни, 
выполнение действий в направлении ЭОУР. 
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Методологической основой программы является положение о том, что 
ученик – это активная и творческая личность, способная познавать и 
саморазвиваться. В процессе обучения школьники получают возможность 
сформировать собственный образ жизни и систему ценностей, понять, как 
повседневный образ жизни каждого человека и всего общества влияет на 
состояние окружающей среды. Работа в рамках данного положения 
способствует изменению у обучающихся отношения и ценностей к тому или 
иному явлению [19]. Воспроизведение в учебном процессе такой модели 
обеспечивает на практике формирование ценностей, реальные изменения в 
поведении.  
Современный человек ежедневно подвергается воздействию большого 
потока информации, в сотни тысяч раз больше того объема, который может 
усвоить. Поэтому ему приходится выбирать, что только слышать и видеть, а 
на что активно реагировать. Поэтому изложение сведений об экологическом 
кризисе является недостаточным для того, чтобы повлиять на ценностную 
ориентацию учащихся, а тем более изменить их поведение [22]. Именно 
поэтому, по нашему мнению, рост объема такой информации в сфере 
начального общего образования никак не сказывается на состоянии 
окружающей среды. 
На практике действенным оказывается кардинально другой подход. 
Чтобы объяснить его суть, стоит подробнее рассмотреть процесс человеческой 
деятельности как таковой. Прежде всего у человека возникает беспокойство 
по какой-то проблеме. Он стремится получить информацию о путях и 
способах решения вопроса, ищет и находит ее, принимает решения и 
действует в соответствии с ним. Часто результат порождает мотивацию к 
новому циклу деятельности [55]. Эта модель может быть представлена в виде 
спирали, когда каждый цикл в определенной степени повторяет предыдущий. 
Итак, человеческая деятельность всегда начинается с возникновения 
мотива в виде интереса, волнения, осознания потребности и тому подобное. 
Такой мотив может возникать как в процессе деятельности, так и во время 
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осмысления ее результатов. Однако обычно человек активизируется только 
тогда, когда видит результат или верит в него. Поэтому, когда ребенок 
понимает, что он может эффективно (результативно) действовать, он 
испытывает беспокойство (мотив), ищет информацию, а затем и воплощает 
задуманное. 
В педагогическом процессе учитель может использовать эту модель и 
стимулировать деятельность учащихся, используя такие способы: помощь в 
формулировании целей; помощь в формулировании вопросов; предоставление 
обратной связи [50]. Построенная на указанных принципах программа 
внеурочной деятельности «Уроки для устойчивого развития» призвана помочь 
ученикам не только представлять свое желаемое будущее, но и активно его 
приближать. Таким образом, обучающиеся действуют не из страха перед 
последствиями экологических проблем, а из-за желания жить в лучшем мире. 
Желание и дальше заботиться об окружающей среде возникает на основе 
информации о значении собственных действий и оценке результатов.  
В предлагаемой программе делается акцент на решениях учеников по 
собственному поведению и стилю жизни, а не на проблемах, которые 
существуют вне их среды. В процессе такого обучения роль учителя меняется. 
Он выступает вектором действий учеников: вдохновляет их, ободряет и 
направляет их усилия. Ученики сами выбирают способ деятельности, 
выполняют выбранные действия, обсуждают их, принимая самостоятельные 
решения. Учитель лишь создает условия для безопасного и эффективного 
процесса обучения, приглашает принять в нем участие. Он должен уметь 
слушать ученика, слышать его и не оценивать личные изменения. Важным 
фактором является и демонстрация учителем моделей поведения, 
ориентированной на устойчивое развитие, а также совершенствование у 
учащихся навыков критического мышления [45]. Определение проблемных 
вопросов побуждает их к поиску ответов. Имея знания, полученные 
самостоятельно, они лучше подготовлены к новым вызовам и последующим 
действиям.  
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Основным способом привлечения учеников к деятельности является 
аудит (проверка) – специальное задание по самостоятельному исследованию 
школьниками собственного стиля жизни, анализ имеющегося опыта с 
помощью вопросов или действий [60]. Информация, полученная во время 
выполнения аудита, инициирует дискуссию, обсуждение, что является 
способом вхождения учащихся в тему. Основной вопрос, на который отвечают 
школьники в результате такого самоизучения: как я влияю на окружающую 
среду? Продолжение исследований делает постепенное осознание концепции 
«Мои разумные действия принесут пользу не только природе, но и мне». 
Таким образом, можно выделить алгоритм самоисследования 
учащимися в различных темах программы: первый аудит; осмысление 
проблемы (почему это является проблемой для меня, моего окружения); сбор 
информации по проблеме и существующих в мире способов ее решения; 
определение целей (чего хочу достичь); формирование намерений и плана 
действий; реализация плана; проверка результатов, оценка; планы на 
будущее [38]. 
Важнейшим также является предвидение целостного процесса 
деятельности учащихся, прогнозирования их результатов. Поэтому сначала 
учителю самому следует найти ответы на ряд вопросов: 1. Для чего 
организуется деятельность? 2. Какие действия должны быть освоены 
учениками? 3. Как будет использоваться полученный опыт? 4. Будет ли 
понятна для учеников выдвинутая проблема? Окажется ли она доступной для 
решения? Заинтересует детей? 5. Каким образом привлечь к совместной 
работе родителей? 
Когда учитель ставит перед школьниками проблему, то доносит до их 
сознания, во-первых, важность решения задач уроков для устойчивого 
развития в конкретной ситуации; во-вторых, помогает осознать собственную 
заинтересованность и проявить готовность участвовать в совместной работе. 
Этому способствует создание положительно настроенной, эмоционально 
окрашенной атмосферы, стимулирующей детей к активному взаимодействию. 
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Учитель дает понять, что соответствующий результат можно получить при 
условии оперативности, согласованности действий, целеустремленности, 
активности, исследовательского подхода к деятельности.  
Таким образом, нами была разработана модель воспитания 
экологической культуры младших школьников в контексте идей устойчивого 
развития, которая включает целевой, содержательный, процессуальный и 
результативный блоки. Содержание модели основано на личностно-
ориентированном, деятельностном, ноосферном, компетентностном подходах 
и идеях педагогики «эмпауэрмента».  
Важным является реализация заложенных в модели условий, которые, 
по нашему мнению, должны оказать положительное влияние на воспитание 
экологической культуры младших школьников. Среди них были обозначены 
следующие: включение школьников в экологически ориентированную 
проектную деятельность и социокультурные практики на основе 
взаимодействия с семьями и социальными партнерами; сбалансированное 
сочетание традиционных и инновационных форм, технологий и методов 
обучения. Особым условием является экологизация и расширение содержания 
курса «Окружающий мир» через внедрение разработанной нами с учетом 
природно-территориальных и социокультурных особенностей города 
Екатеринбурга программы внеурочной деятельности «Уроки для устойчивого 
развития», ориентированной на самопознание, самообучение обучающихся 
через деятельность, принятия ими самостоятельных решений в повседневной 
жизни, выполнение действий в направлении ЭОУР. 
 
Выводы по первой главе 
 
Анализ философской и педагогической литературы показал, что 
настоящее время проблемы экологического образования приобретают новую 
актуальность в контексте идей устойчивого развития общества, придается 
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новый смысл обновлению содержания экологического образования младших 
школьников, насыщению новыми требованиями и нормами. Модернизация 
экологического образования в контексте идей устойчивого развития 
предполагает обновление его содержания. Экологическое образование должно 
быть качественным, основанным на эколого-гуманистических ценностях, 
способствовать переходу от трансляции знаний об экологических проблемах 
к обучению экологически ориентированной деятельности на основе 
социального партнерства, от описания и объяснения мира – к умениям 
ответственного, экологически безопасного управления природными 
процессами. 
Обобщение научных работ по проблеме исследования позволило 
уточнить понятие «экологическая культура младшего школьника», которое 
определяется как новый тип культуры с переосмысленными ценностями, 
совокупностью материальных и духовных ценностей, а также способов 
деятельности, которая включает в себя не только систему экологических 
знаний, но и экологически продуманную стратегию поведения младшего 
школьника, направленную на сохранение природных условий, необходимых 
для прогрессивного развития личности.  
На основе анализа научных подходов воспитание экологической 
культуры младших школьников в условиях ЭОУР можно определить в 
единстве трех компонентов: когнитивного, мотивационно-ценностного и 
деятельностного. Когнитивный компонент предполагает представления об 
основах экологической культуры и социально поощряемых стереотипах 
поведения в окружающей среде, способность применять экологические знания 
при решении задач в реальной жизни и рассматривать жизненные ситуации с 
экологической точки зрения. Мотивационно-ценностный связан со 
способностью ценностного выбора, принятия решения и действий в разных 
социальных ролях, с ценностными установками на активные действия в 
интересах устойчивого развития общества и природы. Деятельностный 
предполагает поведение в рамках экологических норм в интересах 
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безопасности окружающей среды и собственной жизни, опыт участия в 
социально значимых практиках в интересах устойчивого развития территории. 
Процесс воспитания экологической культуры младших школьников 
должен быть системным, соответствовать принципам ЭОУР: обогащенным 
современными методами и приемами, дискуссионными формами занятий, 
коллективной творческой деятельностью, инновационными педагогическими 
технологиями – интерактивными и игровыми, проектной деятельностью и др. 
Это ориентировало нас на создание модели, которая станет опорой для 
практической реализации процесса воспитания экологической культуры 
младших школьников в условиях экологического образования в интересах 
устойчивого развития.  
Важным является реализация заложенных в модели условий, которые, 
по нашему мнению, должны оказать положительное влияние на воспитание 
экологической культуры младших школьников. Среди них были обозначены 
следующие: включение школьников в экологически ориентированную 
проектную деятельность и социокультурные практики на основе 
взаимодействия с семьями и социальными партнерами; сбалансированное 
сочетание традиционных и инновационных форм, технологий и методов 
обучения. Особым условием является экологизация и расширение содержания 
курса «Окружающий мир» через внедрение разработанной нами с учетом 
природно-территориальных и социокультурных особенностей города 
Екатеринбурга программы внеурочной деятельности «Уроки для устойчивого 
развития», ориентированной на самопознание, самообучение обучающихся 
через деятельность, принятия ими самостоятельных решений в повседневной 
жизни, выполнение действий в направлении ЭОУР. 
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ГЛАВА 2. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО 
ВОСПИТАНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОБЛАСТИ «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР  
 
2.1. Диагностика уровня воспитанности экологической культуры 
младших школьников  
 
В теоретической части нашего исследования была предпринята попытка 
дать характеристику особенностей воспитания экологической культуры 
младших школьников в условиях модернизации экологического образования 
в контексте идей устойчивого развития. В ходе анализа теоретических 
источников была выявлена необходимость создания специальных 
педагогических условий для воспитания экологической культуры младшего 
школьника, поэтому во второй главе представлены результаты опытно-
экспериментальной работы.  
Опытно-экспериментальная работа по воспитанию экологической 
культуры младших школьников в условиях ЭОУР проводилась в три этапа: 
констатирующий, формирующий, контрольный. 
 Целью констатирующего этапа было выявление начального уровня 
воспитанности экологической культуры младших школьников до реализации 
модели воспитания экологической культуры в условиях ЭОУР обучающихся 
начальной школы. 
В соответствии с целью были выделены следующие задачи 
констатирующего этапа опытно-экспериментальной работы: 
– определить компоненты и показатели воспитания экологической 
культуры младших школьников в условиях ЭОУР; 
– подобрать диагностические методики по воспитанию экологической 
культуры младших школьников в условиях ЭОУР и адаптировать задания для 
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обучающихся вторых классов начальной школы; 
– провести количественное и качественное исследование уровня 
воспитания экологической культуры детей младшего школьного возраста. 
В опытно-экспериментальной работе приняли участие 25 обучающихся 
2 «И» класса (экспериментальная группа) и 25 обучающихся 2 «Б» класса 
(контрольная группа) МАОУ-СОШ №165 г. Екатеринбурга. 
Теоретический анализ литературных источников по проблеме 
исследования позволил нам выявить следующие компоненты и показатели 
экологической культуры младших школьников в контексте ЭОУР (таблица 5). 
Таблица 5 
Компоненты и показатели экологической культуры младших школьников  
в контексте ЭОУР 
 
Компонент Показатель 
Когнитивный  - представления об основах экологической культуры и социально 
поощряемых стереотипах поведения в окружающей среде;  
- способность применять экологические знания при решении 
задач в реальной жизни и рассматривать жизненные ситуации с 
экологической точки зрения 
Мотивационно- 
ценностный 
- способность ценностного выбора, принятия решения и действий 
в разных социальных ролях;  
- ценностные установки на активные действия в интересах 
устойчивого развития общества и природы;  
Деятельностный - поведение в рамках экологических норм в интересах 
безопасности окружающей среды и собственной жизни;  
- опыт участия в социально значимых практиках в интересах 
устойчивого развития территории 
 
Выделенные компоненты и показатели позволили дифференцировать 
испытуемых на три уровня воспитания экологической культуры: высокий, 
средний и низкий. 
Высокий уровень когнитивного компонента характеризуется 
сформированностью экологических знаний (в том числе и владение 
экологическими понятиями), развитым экологическим мышлением, ярко 
выраженным стремлением получать информацию о природных объектах, 
адекватностью экологических суждений, наличием собственной 
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экологической позиции; мотивационно-ценностного – сформированностью 
экологических чувств, переживания положительно эмоционально–
ценностного отношения к природе, личным беспокойством за состояние 
природы, толерантностью и тактом в отношении к естественным объектам; 
деятельностного – активной природоохранной деятельностью детей, 
воспитанностью умений и навыков соблюдения норм и правил поведения в 
окружающей среде, способностью принимать экологические ценности в 
собственной системе жизненных ориентиров и руководствоваться ими в 
повседневной деятельности, корректировать свою деятельность в 
соответствии с личными жизненными ориентирами. 
Средний уровень когнитивного компонента характеризуется 
осознанием ребенком значение экологических знаний, но их количество и 
качество недостаточно, логичностью экологического мышления, 
адекватностью экологических представлений, неустойчивой экологической 
позицией; мотивационно-ценностного – соотносится с переживанием 
положительного отношения к природным объектам, способностью к эмпатии, 
периодическим проявлением экологических чувств, неспособностью к 
идентификации с природными объектами, экологической рефлексии; 
деятельностного – сформированностью исполнительных умений и навыков 
детей, соблюдением ими норм и правил поведения в окружающей среде, 
способностью принимать экологические ценности, но не всегда в своей 
деятельности руководствоваться ими, неопределенность для себя жизненной 
позиции по природоохранному поведению. 
Низкий уровень когнитивного компонента характеризуется  базовым 
объемом экологических знаний, неосознанием их значения для себя, 
неспособностью к восприятию экологических установок, отсутствием 
определенной экологической позиции; мотивационно-ценностного –
временным и поверхностным переживанием положительного эмоционального 
отношения к природе, отдельных природных объектов, отсутствием 
экологических интересов, идеалов, толерантности, такта по отношению к 
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окружающей среде; деятельностного – несформированностью практических 
умений и навыков, отсутствием рациональной стратегии поведения в 
окружающей среде, неспособностью воспринимать экологические ценности и 
руководствоваться ими в жизни, наличием стереотипов поведения, 
противоречащих экологическим нормам и интересам общества. 
Нами был разработан диагностический инструментарий исследования 
экологической культуры младших школьников путем адаптации заданий 
выбранных методик [13, 31] для обучающихся вторых классов (таблица 6). 
Кроме указанных методик на различных этапах исследования были 
использованы наблюдения, индивидуальные беседы, метод контент-анализа. 
Диагностические задания представлены в приложении 2. 
Таблица 6 
Диагностический инструментарий для исследования уровня экологической 
культуры младших школьников на констатирующем этапе  
опытно-экспериментальной работы 
 
№ Компонент Диагностический инструментарий 
1 Когнитивный  Анкета «Что я знаю об окружающем мире?» (по 
методике «Натурафил» В.А. Ясвина, С.Д. Дерябо) 
2 Мотивационно-ценностный Тест «Мое отношение к природе» (по методике 
«Элементы экологической культуры» С.С. Кашлева, 
С.Н. Глазачева) 
3 Деятельностный Тест «Экологическая деятельность» (по методике 
«Экологические ситуации» Е.В. Асафовой) 
 
Воспитание экологической культуры младших школьников, в 
частности, преобладание ее отдельных компонентов (когнитивный, 
мотивационно-ценностный, деятельностный), изучается в нашем 
исследовании с помощью методики «ЭЗОП» (эмоции, знания, охрана, польза) 
В.А. Ясвина, С.Д. Дерябо. Методика позволяет исследовать тип 
доминирующей установки в отношении природы: сформированность 
экологических знаний, ценность отношения к природе, а также уровень 
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воспитанности умений осуществлять экологическую деятельность. 
Полученные результаты исследования, проведенного среди учеников вторых 
классов экспериментальной и контрольной групп, представлены в таблице 7. 
Таблица 7 
Доминирование компонентов экологической культуры младших школьников 
на констатирующем этапе опытно-экспериментальной работы 
 
Компонент 
Экспериментальная группа 
(ЭГ) 
Контрольная группа 
(КГ) 
Когнитивный 52% 48% 
Мотивационно-ценностный 32% 28% 
Деятельностный 16% 24% 
 
Когнитивный компонент экологической культуры является 
доминирующим у 52% исследуемых ЭГ и 48% исследуемых КГ, что 
свидетельствует о развитости их интеллектуальной сферы, стремления к 
сознательному пополнению знаний, наличию экологического мировоззрения, 
включающего систему знаний и правил поведения в окружающей среде и 
осознание необходимости применять их на практике. Младшие школьники 
характеризуются сформированностью экологических знаний (в том числе, 
овладением экологическими понятиями), развитым экологическим 
мышлением, адекватностью экологических суждений, наличием собственной 
экологической позиции.  
Доминирование мотивационно-ценностного компонента экологической 
культуры позволяет утверждать, что 32% ученикам ЭГ и 28% ученикам КГ во 
многом характерно отмечать уникальность форм, цветов и гармонии 
окружающей среды. Все это, влияя на органы чувств, вызывает у детей 
разнообразные приятные эмоции и чувства. Дети проявляют достаточный 
интерес к природе, эмоционально отзывчивы, стремятся к осознанию 
ценности окружающей человека природы, стремятся ответственно вести себя 
в природе, при взаимодействии с ней (Рис. 2). 
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Рис. 2. Диаграмма доминирующих компонентов экологической  
культуры младших школьников на констатирующем этапе  
опытно-экспериментальной работы 
 
Доминирование деятельностного компонента экологической культуры 
показали лишь 16% обучающихся ЭГ и 24% обучающихся КГ. Большое 
количество исследуемых в большей степени предпочитают техногенную 
среду. По нашему мнению, это является следствием непонимания детьми 
ответственности за будущее окружающей среды, невозможности 
существования человека без природы. Большинство учеников слабо владеют 
системой экологических умений и навыков необходимых для решения 
эколого-природоохранных проблем. В цивилизованном мире дети попадают в 
условия компромисса между природой и машинами. Несформированность у 
них экологической культуры детерминирует прагматическое отношение к 
природе и отсутствие желания участвовать в мероприятиях по ее охране. В 
целом ученикам свойственно характерные проявления социально-ценной 
мотивации во взаимоотношениях с природой, однако часто их поведение 
мотивируется желанием завоевать хорошее отношение других, избежать 
ситуаций осуждения и наказания.  
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Резюмирование результатов нашего исследования позволило выделить 
и проанализировать три уровня развития каждого компонента экологической 
культуры младших школьников (когнитивного, мотивационно-ценностного и 
деятельностного).  
Когнитивный компонент экологической культуры охватывает 
развитость интеллектуальной сферы, мотивацию и направленность 
познавательной активности, связанной с объектами природы, обусловленных 
отношением к ней, которое проявляется в готовности и стремлении получать, 
искать и перерабатывать информацию об этих объектах, в особой 
информационной сенситивности к ним (Рис. 3).  
 
 
 
Рис. 3. Распределение младших школьников по уровням сформированности 
когнитивного компонента экологической культуры на констатирующем этапе  
опытно-экспериментальной работы 
 
В нашем исследовании результаты оказались следующими: 8% младших 
школьников ЭГ и 12% младших школьников КГ продемонстрировали высокий 
уровень развития вышеупомянутого феномена, средний уровень развития 
диагностирован у 56% школьников ЭГ и 60% школьников КГ, низкий уровень 
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развития когнитивного компонента наблюдался у 36% обучающихся ЭГ и 28% 
обучающихся КГ. 
Критериями уровня сформированности мотивационно-ценностного 
компонента экологической культуры младших школьников выступили: 
система аффективно эталонов эстетического, этического и приветственного 
характера, которые обусловлены отношением к природе и проявляются на 
уровне эстетического и этического освоения объектов природы, повышенной 
восприимчивости к их чувственно-выразительным элементам и стремлении их 
получать; сформированность экологических чувств и ценностей; переживания 
детьми положительного эмоционального отношения к природе и ее объектам; 
способность оценивать свое поведение в сфере экологии; взаимопонимание и 
уважение к другим субъектам, в том числе, естественным (Рис. 4).  
 
 
 
Рис. 4. Распределение младших школьников по уровням сформированности 
мотивационно-ценностного компонента экологической культуры на 
констатирующем этапе опытно-экспериментальной работы 
 
В нашем исследовании 12% детей ЭГ показали высокий уровень его 
развития, 48% – средний и 40% – низкий. У учеников КГ результаты оказались 
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следующими: у 16% исследуемых диагностирован высокий уровень 
вышеупомянутого феномена, у 52% – средний и у 32% – низкий. 
Деятельностный компонент характеризуется сформированностью 
мотивации и направленностью практической деятельности с объектами 
природы, обусловленные отношением к ней, которые проявляются в 
готовности и стремлении к практическому взаимодействию с ними; наличием 
умений и навыков и способности их применять в различных видах 
экологически направленной деятельности; соблюдение норм и правил 
поведения в окружающей среде; способностью принимать экологические 
ценности к собственной системе жизненных ориентиров и руководствоваться 
ими в деятельности. Согласно указанным критериям определены три уровня 
деятельностного компонента экологической культуры младших школьников: 
высокий, средний и низкий (Рис. 5).  
 
 
 
Рис. 5. Распределение младших школьников по уровням сформированности 
деятельностного компонента экологической культуры на констатирующем 
этапе опытно-экспериментальной работы 
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деятельностного компонента, 36% – средний и 60% – низкий. У учеников КГ 
результаты оказались несколько иными. Так, у 12% исследуемых 
диагностирован высокий уровень вышеупомянутого феномена, у 40% – 
средний и у 48% – низкий.  
Таким образом, анализ каждого из компонентов экологической 
культуры младших школьников позволил нам сделать выводы об общих 
уровнях воспитания экологической культуры младших школьников (Рис. 6).  
 
 
 
Рис. 6. Распределение младших школьников по уровням воспитания 
экологической культуры на констатирующем этапе  
опытно-экспериментальной работы 
 
Младшие школьники с высоким уровнем развития экологической 
культуры (8% ЭГ, 13% КГ) характеризуются наличием глубоких для их 
возраста знаний о закономерностях развития природы, они хорошо знакомы с 
особенностями жизни флоры и фауны, а также с проблемами, которые 
возникают в жизни растений и животных в результате неправильного 
отношения к ним людей. Им присущ широкодиапазонный познавательный 
интерес к объектам природы, к особенностям жизни представителей флоры и 
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фауны. Знания о механизмах функционирования природных явлений 
способствуют более глубокому восприятию их красоты. Общение с природой 
оставляет глубокий след в памяти школьников, эмоционально влияет на их 
чувства и экологические представления. Они способны видеть и любоваться 
красотой природных объектов. Часто это находит выражение в различных 
формах художественной деятельности: рисовании, лепке, подражании 
голосам птиц, изображении мимикой и пантомимикой животных, игры-
имитации природных явлений. Дети с высоким уровнем экологической 
культуры имеют четкую систему убеждений, способствующих сохранению 
мира природы. Они включены в конструктивные социальные отношения и 
виды природоохранной деятельности, что способствует расширению их 
знаний о потребностях природы. Эти ребята демонстрируют высокий уровень 
понимания необходимости сохранения окружающей среды, имеют 
определенные умения и навыки положительного и бережного отношения к 
природе. Им присуще понимание эстетической ценности природы и 
негативное отношение к поступкам людей, которые наносят вред окружающей 
среде. 
Младшим школьникам среднего уровня воспитанности экологической 
культуры (47% ЭГ, 51% КГ) характерны фрагментарные экологические 
знания, иногда они не могут объяснить явления природы. Школьники этого 
уровня демонстрируют познавательный интерес к явлениям окружающего 
мира, законам живой и неживой природы, процессам, которые происходят в 
окружающем мире. Однако в основном это бывает эпизодически и ситуативно 
обусловлено. Неполное раскрытие и установление связей между 
компонентами неживой и живой природы, частичное понимание 
школьниками влияния всей природы на трудовую деятельность людей время 
от времени обусловливает у них деструктивное поведение в отношении к 
природным объектам. Дети этого уровня способны к эстетической оценке 
природных явлений, они умеют вглядываться в богатство и разнообразие 
форм, оттенков, звуков природы. Однако для этого нужна внешняя 
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стимуляция со стороны педагога или других взрослых. Не всегда четко 
выражена система ценностей и убеждений природоохранного направления, 
что обусловливает у них эпизодическое осознание необходимости 
рационального использования природных богатств и важность охраны 
природы. Они критически оценивают деструктивные действия в природе 
сверстников, но не всегда собственное поведение. Их участие в мероприятиях 
по охране природы как правило, мотивируется усилиями взрослых и 
характеризуется изменчивостью и временностью.  
Младших школьников с низким уровнем воспитанности экологической 
культуры (45% ЭГ, 36% КГ) характеризует частичное владение основами 
экологических знаний и поверхностное понимание основных законов 
природы. Познавательный интерес к явлениям окружающего мира у них не 
актуализирован, лишь иногда они демонстрируют заинтересованность 
природными явлениями. Однако появление в поле зрения необычных ярких 
элементов окружающего мира побуждает интерес и усиливает восприятие 
окружающего мира. Очень редко дети этого уровня акцентируют свое 
внимание на красоте, величественности или необычности природных 
объектов, явлений и пейзажей, хотя специальные приёмы, предложения со 
стороны взрослых обратить внимание на окружающие элементы природы 
способствуют акцентуации и фиксации впечатлений. Младшие школьники с 
низким уровнем воспитанности экологической культуры проявляют 
индифферентное отношение к небезопасному поведению в природе других и 
иногда даже одобряют такое поведение ровесников. Часто им присуще 
непонимание и неумение предвидеть результаты разрушительного, 
деструктивного поведения и деятельности человека в природе, непонимание 
необходимости природоохранного поведения, труд в природе только с 
побуждением взрослых. Преимущественно их характеризует прагматический 
или личностно-разрушительный характер природоохранной мотивации. 
Таким образом, по результатам проведения диагностики исходного 
уровня воспитанности экологической культуры младших школьников можно 
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сделать вывод о том, что у обучающихся наиболее высокий уровень 
сформированности экологических знаний, глубокого осознания их смысла и 
значения, ребята активно ими оперируют, умеют устанавливать причинно-
следственные природные связи, но все же данные результаты находятся не на 
высоком уровне.  В меньшей степени у школьников сформирован 
мотивационно-ценностный компонент, предполагающий восприимчивость 
детей к миру природы и формирование мотивов, потребностей относительно 
природоохранной деятельности. В то же время деятельностный компонент 
находится на самом низком уровне. У ребят экспериментальной группы 
компоненты экологической культуры сформированы на более низком уровне, 
чем у детей контрольной группы. Проанализировав каждый из показателей 
воспитания экологической культуры, мы пришли к выводу о необходимости 
их повышения уровня в целом.   
Полученные результаты свидетельствуют о необходимости воспитания 
культуры личности младших школьников. Для улучшения результатов 
необходимо реализовать ряд педагогических условий в рамках разработанной 
модели воспитания экологической культуры детей младшего школьного 
возраста при изучении окружающего мира с учетом условий ЭОУР.  
 
2.2. Реализация модели воспитания экологической культуры 
младших школьников при изучении окружающего мира  
 
На констатирующем этапе опытно-экспериментальной работы была 
проведена диагностика, результаты которой убедили в необходимости 
проведения целенаправленной работы по реализации модели воспитания 
экологической культуры младших школьников при изучении окружающего 
мира с учетом условий ЭОУР. 
Работа по реализации модели воспитания экологической культуры 
младших школьников состояла из целевого, содержательного, 
процессуального и результативного блоков. 
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Проведение формирующего этапа было осуществлено в рамках уроков 
окружающего мира, а также во внеурочной деятельности. Важная роль 
отводилась взаимосвязи разных организационных форм урочной и 
внеурочной работы, обозначенных в модели воспитания экологической 
культуры младших школьников с учетом условий ЭОУР.  
Первый блок содержал в себе учет определенных принципов, подходов, 
методов работы на уроках и во внеурочной деятельности. Наши уроки 
строились на основе личностно-ориентированного, деятельностного, 
ноосферного и компетентностного подходов.  
В качестве интерактивных методов работы нами были выделены 
следующие: проблемное обучение при организации практической работы, 
столкновении обучающихся с жизненными явлениями, фактами, требующими 
теоретического объяснения, сравнения, сопоставления; работа учащихся в 
группах и парах – экокоманды, воображаемый микрофон, мозговой штурм –
стимулирование познавательной активности, формирование умений 
обучающихся выражать личную точку зрения, слышать мнения оппонентов, 
развитие рефлексивных умений и др. 
Содержательный блок модели включал в себя формируемые 
компоненты экологической культуры младших школьников: когнитивный, 
мотивационно-ценностный и деятельностный. Процессуальный блок 
содержал в себе учет педагогических условий, лежащих в основе модели: 
- включение школьников в экологически ориентированную проектную 
деятельность и социокультурные практики на основе взаимодействия с 
семьями и социальными партнерами; 
- сбалансированное сочетание традиционных и инновационных форм, 
технологий и методов обучения. 
Социальное партнерство объявлено одним из стратегических 
направлений модернизации российского образования. Таким социальным 
партнером для нас выступил МБУ ДО – Городской детский экологический 
центр. Обучающиеся вместе с родителями принимали участие в конкурсе 
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«Родники-2019». 
Одним из важных условий, позволяющих воспитывать экологическую 
культуру личности младшего школьника в рамках нашей модели, является 
экологизация и расширение содержания курса «Окружающий мир» через 
внедрение программы внеурочной деятельности «Уроки для устойчивого 
развития», разработанной с учетом природно-территориальных и 
социокультурных особенностей города Екатеринбурга. 
Данная программа реализовывала региональную стратегию образования 
ЭОУР на основе одного из направлений гуманистической педагогики – 
педагогики «эмпауэрмента» (с англ. еmpowerment – предоставление человеку 
мотивации и вдохновения к действию), а также позволила ученикам 
определять связь тем, рассматриваемых с концепцией ЭОУР, с их 
собственными представлениями о будущем и выбором личного стиля жизни. 
Каждая тема раскрывалась на материале своего родного города, страны, 
прорабатывалась учениками индивидуально на практике (выполнение дома 
специальных исследовательских задач и проектов), что обязательно 
обсуждалось в малой группе и всем классом.  
Основная идея программы заключалась в реализации в учебно-
воспитательном процессе главных принципов ЭОУР – обеспечение 
диалектической взаимосвязи между ценностями и поведением личности; 
активности субъекта и потребностной мотивации к деятельности в 
соответствующем направлении; доступности задач, которые ставятся перед 
учащимися; единства содержания с повседневной жизнью детей. 
Предполагалось также достижение изменений в привычках, поведении и стиле 
жизни учащихся, направленных на рациональное отношение к использованию 
ресурсов планеты и их сознательное сбережение.  
Содержание программы было разработано с учетом рабочей программы 
по предмету «Окружающий мир» для 2 класса УМК «Перспектива» 
(приложение 3). Тематическое планирование программы внеурочной 
деятельности «Уроки для устойчивого развития» представлено в таблице 8. 
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Таблица 8 
Тематическое планирование занятий программы внеурочной деятельности 
«Уроки для устойчивого развития» 
 
№ 
занятия 
Тема занятия 
Раздел рабочей 
программы 
Место темы в курсе 
«Окружающий мир»  
УМК «Перспектива» 
1 Какое будущее нам нужно Радость познания Уроки 2-3. Как изучают 
окружающий мир 
2 Готовимся к межзвездному 
путешествию 
Радость познания Урок 4. Отправимся на 
экскурсию  
3 Как вычислить 
экологический след 
Радость познания Урок 7. Планета на листе 
бумаги  
4 На пути к устойчивому 
развитию. Мусор 
Мир как дом Урок 15. Из чего состоит 
все  
5 На пути к устойчивому 
развитию. Вода 
 
Мир как дом Урок 19 Свойства воды. 
Круговорот воды в природе 
6 На пути к устойчивому 
развитию. Энергия 
Мир как дом Урок 27. Невидимые нити в 
живой природе 
7 На пути к устойчивому 
развитию. Повседневные 
привычки 
Дом как мир Урок 46. Повседневные 
привычки  
8 Какой бывает пища 
 
Дом как мир Урок 47. Как работает наш 
организм  
9 Что изменилось для меня и 
вокруг меня 
В поисках 
всемирного 
наследия 
Урок 59. Всемирное 
наследие  
10 Планирование будущих 
действий 
В поисках 
всемирного 
наследия 
Урок 67. Всемирные 
духовные сокровища 
11 Экологический проект 
«Экология Екатеринбурга» 
В поисках 
всемирного 
наследия 
Урок 68. Систематизация и 
обобщение знаний  
 
Занятия были проведены с целью сформировать у обучающихся 
экологически активную позицию, позитивное восприятие будущего, 
стремление действовать для сохранения окружающей среды и достижения 
устойчивого развития общества. Содержание было разработано в 
соответствии с актуальными и доступными для понимания школьников 
проблемами ресурсосбережения и устойчивого образа жизни; учебно-
познавательный процесс построен на основе полисубъектного взаимодействия 
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и постоянной обратной связи; важнейшей составляющей обучения являлось 
стимулирование и мотивирование учащихся к выдвижению ими личностно и 
общественно значимых целей собственной деятельности и их реализации, 
учебно-познавательная деятельность детей была сосредоточена на их личном 
отношении и решениях относительно собственного стиля жизни и поведения, 
которые будут меняться в контексте планетарных потребностей человечества; 
предоставление учащимся свободы выбора форм и способов этой 
деятельности; в построении занятий предусмотрена системность и 
циклическая повторяемость в реализации содержания; характерной 
особенностью содержания является междисциплинарность, связанная с 
глобальностью и всесторонностью устойчивого развития как явления; 
предполагалась системная организация активной поисково-
исследовательской деятельности школьников. 
Цель системы занятий – способствовать обеспечению устойчивого 
развития личности ученика, его семьи через изменение его поведения и образа 
жизни. Задачей таких занятий стало создание условий для: усвоения 
учащимися знаний об устойчивом развитии и пути его достижения для 
сознательного выбора своего образа жизни; осознания учащимися 
необходимости сохранения глобального равновесия и причастности каждого 
к проблемам окружающей среды и жизни общества; организации действий 
учащихся и выработки модели поведения, отвечающих потребностям 
устойчивого развития; воспитания у детей отношения к проблемам 
устойчивого развития как личностно важных, связанных с собственной 
системой ценностей, а также желания действовать в этом направлении. 
Занятия программы внеурочной деятельности «Уроки для устойчивого 
развития» проводились в течение учебного года. Они были включены в 
систему внеурочной деятельности как целостная совокупность (10 занятий).  
Совокупность занятий во втором классе имела следующую структуру: 
вводная часть (1 встреча), введение в ролевую игру (2 встречи), занятие, 
направленное на понимание основного понятия – экологический след (1 
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встреча), четыре темы, посвященные различным сторонам повседневной 
жизни (4 встречи), итоговое занятие – выход из ролевой игры и подготовка к 
публичной презентации проекта (2 встречи). 
Первая встреча – мотивационно-организационная. Ее задача – введение 
учащихся в тему, воспитание у них устойчивой мотивации к занятию. Для 
этого нами использовались различные способы и приемы мотивации, прежде 
всего, специальную форму учебного исследования – количественный и 
качественный аудиты. Вторая встреча – практическая. На этом занятии, 
работая в группах, учащиеся знакомились с путями решения поставленной на 
первом уроке проблемы, выбирали действия в отношении собственного образа 
жизни, которые реализуются во внеурочное время. Третья встреча – итоговая, 
происходила в форме обобщающей рефлексии учеников. 
Система внеурочных занятий «Уроки для устойчивого развития» 
предусматривала использование таких интерактивных методов обучения, как 
работа учащихся в малых группах и парах, воображаемый микрофон, 
обсуждение в общем кругу, мозговой штурм и др. Работа в малых группах – 
экокоманды на занятиях. Во время осуществления проекта была 
стимулирована выработка у детей навыков кооперирования и сотрудничества 
для реализации как учебной, так и других видов деятельности. Оценивание на 
занятиях происходило с помощью оценочных суждений самих учащихся в 
соответствии с изменениями результатов аудитов по использованию ими и их 
семьями природных ресурсов.  
Особый компонент занятий курса «Уроки для устойчивого развития» – 
действия учащихся для устойчивого развития. Согласно педагогике 
«эмпауэрмента», в рамках каждой темы учащимся предлагалось выбрать и 
выполнить действия для устойчивого развития, которые являются основными 
факторами формирования экологически целесообразного поведения и стиля 
жизни. Их выполнение способствовало развитию у обучающихся отношения 
к проблемам устойчивого развития как в личностно важных, связанных с 
собственной системой ценностей, а также способности и желания действовать 
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в этом направлении.  
Предлагаемые на занятиях действия выполнялись дома, в школе, 
окружающей среде для разумного потребления ресурсов, уменьшения 
напрасных расходов сырья, уменьшения количества отходов, увеличения доли 
экологических товаров в покупках, сохранения здоровья, улучшения 
отношений с окружающими. Детям предоставлялась свобода в выборе шагов: 
школьникам было дано только направление на избрание посильных действий, 
ученики, в свою очередь, выбирали личную позицию и отстаивали ее. 
В процессе реализации программы дети проводили исследование 
собственных привычек и стиля повседневной жизни своей семьи по 
ресурсосбережению (аудит). Аудит являлся способом вхождения в тему, 
инициирования дискуссии, ученического обсуждения. Перед изучением 
каждой темы или во время ее обработки ученики заполняли таблицы аудита, 
выполняя для этого специальные измерения и обобщения. Результаты 
обсуждались членами команд или малых групп. Полученные выводы 
позволили ученикам осознать свое влияние на окружающую среду. При 
организации и проведении аудитов было обращено внимание детей на 
искренность их ответов, поскольку результаты аудитов одного ученика не 
сравнивались с результатами других и не оценивались в виде отметок. 
Деятельность на занятиях по программе «Уроки для устойчивого 
развития» имела свои особенности. Прежде всего она базировалась на 
интенсивном и взаимоприемлемом сотрудничестве. Потенциал содержания 
системы занятий курса обеспечивался привлечением учащихся к 
деятельности, повышением их мотивации, поддержкой, поощрением, 
направлением к реализации поставленной цели, помощью ученикам в 
нахождении оптимального направления деятельности в соответствии с их 
психологическими, социальными, познавательными потребностями, 
владением знаниями и умениями в нескольких сферах, предоставлением 
индивидуальных и групповых консультаций, организацией деятельности 
учащихся, созданием для них соответствующих условий, обеспечением 
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необходимыми ресурсами, взаимосвязью с родителями, помощью ученикам в 
выполнении работы в соответствии с планом действий, в анализе процесса и 
результатов выполненного. 
Реализация ведущих принципов ЭОУР на занятиях ориентировало 
образовательный процесс на формирование и развитие способности учеников 
применять приобретенные умения в практической деятельности. Одним из 
эффективных средств фиксации ими своих достижений для самоконтроля и 
оценки собственных результатов стало портфолио – коллекция работ, 
удостоверяющая усилия каждого ученика, его прогресс и достижения в 
освоении действий. Портфолио позволило выявить динамику развития 
личности ученика, его отношение к содержанию деятельности, результаты 
самореализации, индивидуальные возможности, способности и интересы, 
уровень рефлексии и оценки им собственных действий. Таким образом, в 
процессе создания портфолио нами стимулировалась субъектная активность 
школьника.  
Каждый ученик подготавливал папку, в которую складывал материалы, 
полученные при обработке тематического блока (информационные тексты, 
результаты аудитов, материалы экскурсий и учебных проектов, рисунки, 
фотографии и т.д.). Нам было важно, чтобы содержание папки отражало 
успехи в деятельности учащихся. В структуру портфолио, в частности, 
входили следующие разделы: «Мой портрет» (самопрезентация); «Копилка» 
(информация); «Творчество» (рабочие материалы); «Достижения» 
(материалы, подтверждающие успехи ученика) и др. 
Организуя работу над созданием портфолио, мы учитывали, что на 
первый план выдвигается не внешняя привлекательность материалов, а их 
практическая ценность для ученика. Учет указанных особенностей 
организации учебно-познавательной и практической деятельности учащихся 
позволило нам эффективно реализовать принципы ЭОУР. 
Итогом к проведённым занятиям стало создание детско-родительского 
проекта «Экология Екатеринбурга», продуктом которого явилось создание 
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одноименной книги.  Детьми совместно с родителями были поставлены 
вопросы: Существует ли проблема свалок в городе Екатеринбурге? Есть ли 
стихийные свалки в нашем населенном пункте? Как предотвратить их 
образование и уменьшить количество мусора? Какие можно предложить 
маломасштабные, понятные и посильные для каждого решения этой 
проблемы?». 
Цели проекта: 
- привлечение внимания школьников к экологическим проблемам 
города; 
- воспитание ответственного отношения к окружающей среде через 
конкретные дела, ситуации, что является частью повседневной жизни; 
- воспитание экологической культуры школьников на основе 
привлечения в практическую деятельность по улучшению местной природной 
среды; 
- выработка мотивов, потребностей и привычек экологически 
целесообразного поведения и деятельности. 
Задачи: 
- исследовать проблему мусора в своем населенном пункте и 
собственном доме; 
- привлечь учащихся к практической деятельности через конкретные 
дела по улучшению экологической ситуации, к уборке территории, 
улучшению санитарно-гигиенического состояния города; 
- выработать правила культуры поведения в окружающей среде и 
правила ответственного экологического поведения человека; 
- осознать важность понимания проблемы «Мусор» и личного вклада в 
ее решение, применение в повседневной жизни новых норм поведения; 
- показать значимость личной ответственности в решении данной 
проблемы; предложить собственные конкретные пути уменьшения количества 
мусора, применение подержанных вещей и вторичного использования бумаги; 
свой вклад в дело сохранения ресурсов; развить систему интеллектуальных и 
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практических умений по изучению и оценке состояния и улучшению 
окружающей среды своей местности.                                                                                                                                                          
Ожидаемые результаты: 
- сформированность знаний об экологических проблемах города и 
способах их решения; 
- нахождение путей решения экологических проблем местного значения 
через конкретные маломасштабные дела; 
- повышение уровня заинтересованности обучающихся в защите и 
сохранении окружающей среды; 
- приобретение знаний о практической возможности уменьшения мусора 
в каждой семье отдельно; 
- осознание школьниками собственной роли не только как потребителя 
природных ресурсов, но и того, кто способен уменьшить негативное влияние 
на окружающую среду. 
Продукт проекта – книга «Экология Екатеринбурга» – представлен в 
приложении 4.  
В рамках реализации данного проекта ученики проводили 
журналистские расследования, участвовали в акциях «Посади дерево», «Не 
выбрасывай – пригодится», «Подари библиотеке книгу», провели поход фото-
обвинение «Мусор в нашем районе».  
Школьники вместе с родителями принимали участие в конкурсах: 
конкурс рисунков и плакатов «Сохраним хвойные деревья», конкурс 
экологических агитбригад «Мы люди, пока жива природа», конкурс 
творческих работ «Несколько хороших советов» (о правилах поведения в 
окружающей среде). Детьми и родителями был организован сбор материалов 
об использовании пластиковых бутылок, старых автомобильных 
автопокрышек, сбор макулатуры. Дети провели аудит «Количество мусора, 
которое выбрасывает каждая семья в течение недели». Дети вместе с 
родителями взвешивали количество мусора, которое ежедневно 
выбрасывалось каждой семье в течение недели. На основе проведенных форм 
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работ детьми были разработаны практические рекомендации – правила 
сохранения природы для устойчивого развития общества.  
Во время реализации проекта ученики очищали территорию района от 
мусора и опавших листьев, совместно с родителями посадили более 10 
деревьев, изготовили ящик для сбора бумажного мусора в школе, построили 
кормушки для птиц, пополнили фонд библиотеки на 18 книг и 10 журналов. 
По результатам аудита выбрасывание мусора в каждой семье уменьшилось на 
8 кг в неделю.  
Итак, хотя работа по проблеме мусора еще продолжается, но в ходе 
работы мы пришли к выводу, что каждая из глобальных проблем окружающей 
среды зависит от каждого человека. Обычный школьник не способен 
проконтролировать процесс размещения радиоактивных отходов или 
остановить вредное производство, но он может начать свою экологическую 
деятельность в пределах своего дома, на своей улице – убрать территорию, 
выбросить мусор в отведенное место. 
Таким образом, нами была реализована модель воспитания 
экологической культуры младших школьников в контексте ЭОУР, которая 
сочетала в себе совокупность определенных подходов, принципов, методов 
работы. Одним из условий модели стала экологизация и расширение 
содержания уроков окружающего мира с помощью программы внеурочной 
деятельности «Уроки для устойчивого развития», основанной на принципах 
ЭОУР и педагогики эмпауэрмента. Итогом данной программы стала 
разработка детско-родительского проекта «Экология Екатеринбурга». 
Проделанная работа способствовала осознанию учащимися необходимости 
сохранения глобального равновесия и причастности каждого к проблемам 
окружающей среды и жизни общества, воспитанию у детей отношения к 
проблемам устойчивого развития как личностно важным, связанным с 
собственной системой ценностей, а также потребности действовать в этом 
направлении. 
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2.3. Результаты исследования по воспитанию экологической 
культуры младших школьников  
 
После реализации модели воспитания экологической культуры младших 
школьников при изучении окружающего мира с учетом идей образования для 
устойчивого развития на контрольном этапе опытно-экспериментальной 
работы была проведена повторная диагностика, сопоставлены результаты 
констатирующего и контрольного этапов исследования, дана объективная 
оценка эффективности разработанной модели, подведены итоги и оформлены 
выводы диссертационной работы. 
Для проведения итоговой диагностики нами были разработаны другие 
диагностические задания путем адаптации выбранных методик [13, 31] 
определения уровня воспитания экологической культуры младших 
школьников для второклассников (таблица 9). Разработанные 
диагностические задания представлены в приложении 2. 
Таблица 9 
Диагностический инструментарий для исследования уровня экологической 
культуры младших школьников на контрольном этапе опытно-
экспериментальной работы 
 
№ Компонент Диагностический инструментарий 
1 Когнитивный  Тест «Природа и человек» (по методике «Элементы 
экологической культуры» С.С. Кашлева, 
С.Н. Глазачева) 
2 Мотивационно-ценностный Опросник «Отношение к природе» (по методике 
«Натурафил» В.А. Ясвина, С. Д. Дерябо) 
3 Деятельностный Тест «Мои действия по отношению к природе» (по 
методике «Элементы экологической культуры» 
С.С. Кашлева, С.Н. Глазачева) 
 
После реализации модели и условий воспитания экологической 
культуры младших школьников при изучении окружающего мира с учетом 
идей образования для устойчивого развития на формирующем этапе итоговые 
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диагностики показали положительные изменения в сформированности 
отдельных компонентов экологической культуры детей (когнитивного, 
мотивационно-ценностного, деятельностного) экспериментальной группы. 
Так, данные, изложенные в таблице 10, свидетельствуют о том, что количество 
детей с высоким уровнем развития когнитивного компонента увеличилось на 
36%, со средним – уменьшилось на 8% за увеличения количества детей с 
высоким уровнем, а численность детей низкого уровня уменьшилась на 28%. 
Таблица 10 
Динамика формирования когнитивного компонента экологической культуры 
младших школьников экспериментальной и контрольной групп на 
контрольном этапе опытно-экспериментальной работы 
 
Уровни 
развития 
когнитивного 
компонента 
Экспериментальная группа (ЭГ) Контрольная группа (КГ) 
низкий средний высокий низкий средний высокий 
До 
эксперимента 
36% 56% 8% 28% 60% 12% 
После 
эксперимента 
8% 48% 44% 16% 56% 28% 
Разница 28% 8% 36% 12% 4% 16% 
 
Дети ЭГ с высоким уровнем сформированности когнитивного 
компонента экологической культуры (44%) характеризовались наличием 
устойчивых знаний о том, что люди должны беречь и пополнять природные 
богатства, о том, что необходимо защищать окружающую среду от 
загрязнения промышленными и бытовыми отходами. Они имели адекватные 
и системные представления об экологических ценностях, природоохранной 
деятельности, которые были тесно связаны с их реальной жизнью.  
Младшие школьники ЭГ, которые после формирующего эксперимента 
вошли в группу со средним уровнем сформированности когнитивного 
компонента экологической культуры (48%), характеризовались наличием 
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представлений об экологических ценностях, периодическом участии в 
природоохранной деятельности. Впрочем, эти знания были у них еще не 
дифференцированы и систематизированы, а у некоторых – существуют в 
сознании обособленно от реальной жизни и повседневных интересов.  
Стоит отметить, что после педагогических воздействий 8% детей 
остались на низком уровне сформированности когнитивного компонента. 
Такие ребята понимают ценность природных объектов, однако часто не знают, 
как поступить, чтобы не нанести вред природе, что, несомненно, объясняется 
низким уровнем имеющихся знаний и отсутствием личного опыта действий в 
природе, которые лишь частично включаются в сферу экологической 
культуры школьников, которая находится в стадии становления.  
Результаты среза испытуемых контрольной группы свидетельствуют о 
наличии лишь незначительных сдвигов в сформированности когнитивного 
компонента экологической культуры. Численность группы младших 
школьников с высоким уровнем выросла всего на 16% (от 12% до 28%), со 
средним – уменьшилась на 4% (от 60% до 56%), с низким – уменьшилась на 
12% (от 28% до 16%). 
Изменения количественных показателей воспитанности мотивационно-
ценностного компонента экологической культуры после проведения 
формирующего эксперимента изложены в таблице 11. 
Таблица 11 
Динамика формирования мотивационно-ценностного компонента 
экологической культуры младших школьников экспериментальной и 
контрольной групп на контрольном этапе опытно-экспериментальной работы 
 
Уровни 
развития 
мотивационно-
ценностного 
компонента 
Экспериментальная группа (ЭГ) Контрольная группа (КГ) 
низкий средний высокий низкий средний высокий 
До 
эксперимента 
40% 48% 12% 32% 52% 16% 
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Продолжение таблицы 11 
После 
эксперимента 
12% 32% 56% 20% 44% 36% 
Разница 28% 16% 44% 12% 8% 20% 
 
Количество детей с высоким уровнем развития данного компонента 
увеличилось на 44% (от 12% до 56%). После проведенных педагогических 
воздействий детей отличали сформированные экологические чувства, 
переживания положительного эмоционально-ценностного отношения к 
природе, личное беспокойство судьбой природы, толерантность и такт по 
отношению к окружающей среде. 
Средний уровень сформированности мотивационно-ценностного 
компонента экологической культуры было констатировано у 32% испытуемых 
– на 16% меньше, чем до формирующего эксперимента. Младших школьников 
этой группы отличали переживания позитивного отношения к природным 
объектам, дети демонстрировали способность к эмпатии, но их не всегда 
характеризовали экологические чувства, они отличались неспособностью к 
идентификации с природными объектами и отсутствием экологической 
рефлексии. После реализации программы на 28% уменьшилась численность 
исследуемых младших школьников с низким уровнем сформированности 
мотивационно-ценностного компонента экологической культуры. Таких детей 
характеризовало отсутствие экологических интересов, идеалов, отсутствие 
толерантности в отношении окружающей среды, временное и поверхностное 
переживание положительного эмоционального отношения к природе и 
отдельным природным объектам. 
Результаты диагностики сформированности мотивационно-ценностного 
компонента экологической культуры исследуемых контрольной группы 
демонстрируют лишь о незначительных изменениях. Количество 
исследуемых с низким уровнем уменьшилось на 12% (от 32% до 20%), 
количество младших школьников с высоким уровнем стало больше на 20% (от 
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16% до 36%). 
Реализация модели и составляющих ее педагогических условий также 
положительно повлияла на сформированность деятельностного компонента 
экологической культуры младших школьников.  
Диагностические показатели, изложенные в таблице 12 
свидетельствуют, что после ее внедрения количество детей с высоким уровнем 
увеличилось на 32% (от 4% до 36%). 
Таблица 12 
Динамика формирования деятельностного компонента экологической 
культуры младших школьников экспериментальной и контрольной групп на 
контрольном этапе опытно-экспериментальной работы 
 
Уровни 
развития 
деятельностного 
компонента 
Экспериментальная группа (ЭГ) Контрольная группа (КГ) 
низкий средний высокий низкий средний высокий 
До 
эксперимента 
60% 36% 4% 48% 40% 12% 
После 
эксперимента 
16% 48% 36% 32% 48% 20% 
Разница 44% 12% 32% 16% 8% 8% 
 
Применение полученных навыков позволило школьникам данной 
группы не допускать собственных природно-небезопасных действий, следить 
за тем, чтобы собственные поступки оказывали на окружающую среду 
минимальный вред. Эти дети активно ограничивали опасные действия других 
в природе и быту, часто выступали инициаторами природоохранных действий, 
побуждали других к участию в них, демонстрируя при этом компетентность, 
экологическую зрелость, самостоятельность и ответственность.  
Количество школьников со средним уровнем сформированности 
деятельностного компонента экологической культуры увеличилось на 12% (от 
36% до 48%) за счет детей, которые на констатирующем этапе входили в 
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группу ребят с низким уровнем. После мероприятий эти исследуемые 
осознали необходимость рационального использования природных богатств, 
важности природоохранной деятельности, но не всегда выбирали нужную 
стратегию своего поведения в природе. Часто они осуждали природно-
небезопасные действия других, однако активных действий в отношении 
нарушителей не совершали. И хотя эти дети участвовали в природоохранных 
мероприятиях, иногда их инициировали, природоохранная деятельность у них 
отличалась изменчивостью и ситуативностью. Эти исследуемые 
характеризовались сенситивностью по восприятию коррекционных 
воздействий, легко поддавались коррекции, поскольку находились на этапе 
определения для себя жизненной позиции по отношению к природоохранному 
поведению.  
У 16% детей экспериментальной группы деятельностный компонент 
остался на низком уровне сформированности. Этих школьников не отличало 
стремление брать на себя ответственность за сохранение окружающей среды, 
иногда они критически оценивали действия сверстников, однако не 
собственное поведение в природе. Они понимали ценность природных 
объектов, однако редко знали, как поступить, чтобы не нанести вред природе, 
что, несомненно, объясняется недостатком экологических знаний и 
отсутствием личного опыта поведения в природе.  
Результаты диагностики уровня развития деятельностного компонента 
испытуемых контрольной группы не свидетельствуют о выраженной 
положительной динамике его роста. Так, количество испытуемых с низким 
уровнем уменьшилось на 16% (от 48% до 32%), группа детей с высоким 
уровнем развития увеличилась лишь на 8% детей (от 12% до 20%), со средним 
уровнем – на 8% (от 40% до 48%).  
Приведенные количественные показатели свидетельствуют об 
эффективности разработанной нами модели воспитания экологической 
культуры. Так, младшие школьники, которые на констатирующем этапе 
экспериментального исследования характеризовались недостаточно 
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осознанными мотивами природоохранной деятельности, непониманием 
необходимости сохранения окружающей среды, эпизодическими 
экологическими знаниями и неумением вести экологически сообразную 
деятельность в природной среде, после формирующего этапа в большей 
степени изменили свое отношение к окружающей среде и действиям людей в 
ней. Такие ребята охотно стали принимать участие в природоохранных 
мероприятиях, адекватно оценивать результаты своей деятельности, внимание 
школьников значительно чаще стала привлекать неповторимость красоты и 
богатств окружающей среды. Кроме этого, у обучающихся 
экспериментальной группы появилось стремление к получению знаний об 
особенностях жизни растений и животных, правилах поведения в 
окружающей среде, а также применения таких знаний на практике. 
Позитивно–пассивное отношение к природе (средний уровень) после 
формирующего воздействия осталось у 42% младших школьников. Наряду с 
чувствами радости, их отличали обрывистые экологические знания, 
ситуативный интерес к окружающей среде и всего, что в нем происходит. Эти 
дети характеризуются частичным пониманием практического значения 
соблюдения правил поведения в окружающей среде, а поверхностные 
представления ответственного отношения к природе в не мотивируют полной 
мере их к познанию окружающей среды и необходимости заботы и ее защиты. 
У 12% детей отношение к природе осталось нейтральным. Как правило, 
эти испытуемые не задумывались над проблемами сохранения окружающей 
среды, не обращали внимания на безопасность для природной среды 
химических веществ, используемых в быту, дети не экономят газ, воду, 
электроэнергию. Впрочем, они умеют соблюдать природно-безопасное 
поведение, ухаживают за растениями и животными, хотя и редко выступают 
инициаторами таких действий. Что касается испытуемых контрольной 
группы, то результаты оказались другими. Так, только незначительно выросла 
численность детей с положительно-активным отношением к природе (от 13% 
до 28%) и уменьшилось количество испытуемых с позитивно–пассивным и 
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нейтральным отношением к природе. Дети не отличались развитым желанием 
познавать среду и действовали в природе в основном руководствуясь 
неустойчивыми, временными мотивами. Эти школьники не стремились 
анализировать проблемные экологические ситуации, находить гуманные 
способы их решения и оценивать результаты природоохранной деятельности. 
Следует отметить, что они не отличались стремлением наносить вред 
окружающей среде. 
Результаты контрольного этапа, полученные после реализации модели 
воспитания экологической культуры младших школьников позволяют 
резюмировать, что количество детей ЭГ с высоким уровнем воспитания 
экологической культуры увеличилось на 37% (от 8% до 45%), а низкого уровня 
– уменьшилось на 33% (таблица 13). 
Таблица 13 
Динамика воспитания экологической культуры младших школьников 
экспериментальной и контрольной групп на констатирующем и контрольном 
этапах опытно-экспериментальной работы 
 
Уровни  
Экспериментальная группа (ЭГ) Контрольная группа (КГ) 
низкий средний высокий низкий средний высокий 
До 
эксперимента 
45% 47% 8% 36% 51% 13% 
После 
эксперимента 
12% 43% 45% 23% 49% 28% 
Разница 33% 4% 37% 13% 2% 15% 
 
После реализации созданной модели дети, которые перешли к группе 
высокого уровня воспитания экологической культуры, стали в большей 
степени проявлять познавательный интерес к явлениям окружающего мира, 
интересоваться особенностями жизни представителей живой природы. Ребята 
охотно стали принимать участие в природоохранных мероприятиях, адекватно 
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оценивать результаты своей деятельности, внимание школьников значительно 
чаще стала привлекать неповторимость красоты и богатств окружающей 
среды (Рис. 7).  
 
 
 
Рис. 7. Распределение по уровням воспитания экологической культуры 
младших школьников экспериментальной и контрольной групп на 
констатирующем и контрольном этапах опытно-экспериментальной работы 
 
Во время формирующего эксперимента обучающиеся 
экспериментальной группы задавали большое количество вопросов, целью 
которых было выяснение связей человека и природы, прежде всего той 
большой роли, которую играет окружающая среда в материальной и духовной 
жизни людей. Полученные знания об окружающей среде, в свою очередь, 
стимулировали более глубокое восприятие его красоты. Внимание детей в 
большей степени привлекала красота объектов природы: пейзажи, растения, 
животные и тому подобное. Эти исследуемые проявили постоянную 
готовность активно участвовать в природоохранных мероприятиях, осознавая 
личную ответственность за состояние и дальнейшую судьбу окружающей 
среды, понимая необходимость бережного отношения к природе.  
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Что касается испытуемых контрольной группы, то их результаты почти 
не изменились. Так, лишь незначительно выросла численность детей высоким 
уровнем воспитания экологической культуры (на 15%), со средним – 
уменьшилась только на 2% и на 13% уменьшилось количество детей с низким 
уровнем воспитания экологической культуры. Можно сделать вывод о 
небольших положительных изменениях этих ребят  
Таким образом, нами была организована повторная диагностика 
экспериментальной и контрольной групп обучающихся, направленная на 
исследование уровня воспитания экологической культуры после 
формирующего этапа опытно-экспериментальной работы. Данные 
индивидуальной динамики воспитания экологической культуры младших 
школьников в условиях ЭОУР на констатирующем и контрольном этапах 
работы представлены в таблицах 24, 25 приложения 5. 
Проанализировав данные контрольного этапа, мы пришли к мнению, что 
реализация созданной нами модели воспитания экологической культуры 
младших школьников в условиях ЭОУР дала положительные результаты: 
большинство ребят, на которых было распространено экспериментально-
формирующее влияние, перестали воспринимать себя отделенными от 
природы, стали чувствовать себя ее частью, что показали проведенные беседы 
с детьми и наблюдения за ними. У школьников формировались общественно 
произведенные представления об экологически целесообразном поведении в 
окружающей среде. Вместе с тем они получили соответствующие 
практические умения и навыки для реализации своего нового отношения к 
природе, проявляли сочувствие, соучастие, поддержку, заботу, то есть 
принимали деятельное участие в жизни природных объектов, повышая при 
этом уровень своей экологической культуры, чему способствовало в том числе 
и тесное сотрудничество с родителями обучающихся при создании 
экологического проекта «Экология Екатеринбурга». 
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Выводы по второй главе 
 
В ходе анализа теоретических источников была выявлена 
необходимость применения в исследовании педагогических условий, 
определенных исходными методологическими предпосылками, а также 
целями и задачами всей опытно-экспериментальной работы и ее отдельных 
этапов. Опытно-экспериментальная работа по воспитанию экологической 
культуры младших школьников в условиях ЭОУР проводилась в три этапа: 
констатирующий, формирующий, контрольный. 
На констатирующем этапе была проведена диагностика исходного 
уровня воспитания экологической культуры младших школьников. Для этого 
были разработаны задания: анкета «Что я знаю об окружающем мире?» (по 
методике «Натурафил» В.А. Ясвина, С.Д. Дерябо), тест «Мое отношение к 
природе» (по методике «Элементы экологической культуры» С.С. Кашлева, 
С.Н. Глазачева), тест «Экологическая деятельность» (по методике 
«Экологические ситуации» Е.В. Асафовой). 
Результаты показали, что у обучающихся наиболее высокий уровень 
сформированности экологических знаний, глубокого осознания их смысла и 
значения, ребята активно ими оперировали, устанавливали причинно-
следственные природные связи, но все же данные результаты находились не 
на высоком уровне.  В меньшей степени у школьников был сформирован 
мотивационно-ценностный компонент, предполагающий восприимчивость 
детей к миру природы и формирование мотивов, потребностей относительно 
природоохранной деятельности. В то же время деятельностный компонент 
находится на самом низком уровне. У ребят экспериментальной группы 
компоненты экологической культуры сформированы на более низком уровне, 
чем у детей контрольной группы.  
Проанализировав каждый из показателей воспитания экологической 
культуры, мы пришли к выводу о необходимости повышения их уровня в 
целом. Для улучшения результатов необходимо было реализовать ряд 
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педагогических условий в рамках разработанной нами модели воспитания 
экологической культуры детей младшего школьного возраста при изучении 
окружающего мира с учетом условий ЭОУР.  
Проведение формирующего этапа было осуществлено в рамках уроков 
окружающего мира, а также во внеурочной деятельности. Важная роль 
отводилась взаимосвязи разных организационных форм, принципов ЭОУР и 
педагогики эмпауэрмента, определенных подходов, методов работы на уроках 
и во внеурочной деятельности. Уроки были выстроены на основе личностно-
ориентированного, деятельностного, ноосферного и компетентностного 
подходов. Одним из важных условий, позволяющих воспитывать 
экологическую культуру личности младшего школьника в рамках нашей 
модели, явилась экологизация и расширение содержания курса «Окружающий 
мир» через внедрение программы внеурочной деятельности «Уроки для 
устойчивого развития», разработанной с учетом природно-территориальных и 
социокультурных особенностей города Екатеринбурга. Итогом занятий стала 
разработка детско-родительского проекта «Экология Екатеринбурга». 
На контрольном этапе для проведения итоговой диагностики нами были 
разработаны задания для определения уровня воспитания экологической 
культуры младших школьников: тест «Природа и человек» (по методике 
«Элементы экологической культуры» С.С. Кашлева, С.Н. Глазачева), 
опросник «Отношение к природе» (по методике «Натурафил» В.А. Ясвина, С. 
Д. Дерябо), тест «Мои действия по отношению к природе» (по методике 
«Элементы экологической культуры» С.С. Кашлева, С.Н. Глазачева). 
Сравнение результатов констатирующего и контрольного этапов 
опытно-экспериментальной работы показало значительное различие между 
ними: результаты по каждому из показателей улучшились: большинство ребят 
экспериментальной группы перестали воспринимать себя отделенными от 
природы, стали чувствовать себя ее частью, что показали проведенные беседы 
с детьми и наблюдения за ними. У школьников сформировались 
представления об экологически целесообразном поведении в окружающей 
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среде, стала более выраженной постоянная готовность активно участвовать в 
природоохранных мероприятиях с осознанием личной ответственности за 
состояние и дальнейшую судьбу окружающей среды, пониманием 
необходимости бережного отношения к природе.  
Таким образом, полученные результаты опытно-экспериментальной 
работы подтверждают предположение, выдвинутое в гипотезе нашего 
исследования об эффективности реализации условий разработанной модели 
воспитания экологической культуры младших школьников в условиях 
модернизации экологического образования в интересах устойчивого развития.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Проведенное теоретико-экспериментальное исследование вносит 
определенный вклад в разработку решений проблемы воспитания 
экологической культуры младших школьников в условиях модернизации 
экологического образования в контексте устойчивого развития и позволяет 
сделать выводы, поясняющие решение поставленных задач. 
1. Сущность понятия «экологическая культура младшего школьника» 
целесообразно интерпретировать как новый тип культуры с 
переосмысленными ценностями, совокупностью материальных и духовных 
ценностей, а также способов деятельности, которая включает в себя не только 
систему экологических знаний, но и экологически продуманную стратегию 
поведения младшего школьника, направленную на сохранение природных 
условий, необходимых для прогрессивного развития личности. Были 
определены составляющие экологической культуры детей младшего 
школьного возраста с учетом стратегий образования для устойчивого 
развития: 
 когнитивный – представления об основах экологической культуры и 
социально поощряемых стереотипах поведения в окружающей среде; 
способность применять экологические знания при решении задач в реальной 
жизни и рассматривать жизненные ситуации с экологической точки зрения; 
  мотивационно-ценностный – способность ценностного выбора, 
принятия решения и действий в разных социальных ролях; ценностные 
установки на активные действия в интересах устойчивого развития общества 
и природы; 
 деятельностный – поведение в рамках экологических норм в 
интересах безопасности окружающей среды и собственной жизни; опыт 
участия в социально значимых практиках в интересах устойчивого развития 
территории. 
2. В настоящее время проблемы экологического образования 
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приобретают новую актуальность в контексте идей устойчивого развития 
общества, придается новый смысл обновлению содержания экологического 
образования младших школьников, насыщению новыми требованиями и 
нормами. Модернизация экологического образования в контексте идей 
устойчивого развития предполагает обновление его содержания. 
Экологическое образование должно быть качественным, основанным на 
эколого-гуманистических ценностях, способствовать переходу от трансляции 
знаний об экологических проблемах к обучению экологически 
ориентированной деятельности на основе социального партнерства, от 
описания и объяснения мира – к умениям ответственного, экологически 
безопасного управления природными процессами. 
3. Модель воспитания экологической культуры младших школьников 
при изучении окружающего мира с учетом стратегий образования для 
устойчивого развития была разработана и экспериментально проверена в 
рамках исследования. Данная модель включает целевой, содержательный, 
процессуальный и результативный блоки. Содержание модели соответствует 
принципам ЭОУР: обогащено современными методами и приемами, 
дискуссионными формами занятий, коллективной творческой деятельностью, 
инновационными педагогическими технологиями – интерактивными и 
игровыми, проектной деятельностью; основано на личностно-
ориентированном, деятельностном, ноосферном, компетентностном 
подходах; идеях педагогики «эмпауэрмента» – создание условий для 
формирования уверенности в собственных силах, возможностях и 
ответственности за результаты обучения, самостоятельном познании и 
действии, самообучении и взаимообучении, принятии самостоятельных 
решений относительно собственного стиля жизни (понимание своего влияния 
на состояние ближайшего окружения и окружающую среду, образ жизни, и, 
исходя из этого, выбор личных ценностей). 
4. Для воспитания экологической культуры младших школьников в 
процессе освоения образовательной области «Окружающий мир» с учетом 
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стратегий образования для устойчивого развития были разработаны 
следующие педагогические условия: 
– расширение массового участия младших школьников в социальной 
жизни местных сообществ, объединений, движений, различных видах 
повседневных экокультурных практик; 
– экологизация и расширение содержания курса «Окружающий мир» 
через внедрение программы внеурочной деятельности «Уроки для 
устойчивого развития», разработанной с учетом природно-территориальных и 
социокультурных особенностей города Екатеринбурга; 
– включение школьников в экологически ориентированную 
проектную деятельность и социокультурные практики на основе 
взаимодействия с семьями и социальными партнерами; 
– сбалансированное сочетание традиционных и инновационных форм, 
технологий и методов обучения. 
Для определения уровня сформированности каждого из компонентов 
экологической культуры младших школьников был разработан 
диагностический инструментарий: анкета «Что я знаю об окружающем мире?» 
(по методике «Натурафил» В.А. Ясвина, С.Д. Дерябо), тест «Мое отношение к 
природе» (по методике «Элементы экологической культуры» С.С. Кашлева, 
С.Н. Глазачева), тест «Экологическая деятельность» (по методике 
«Экологические ситуации» Е.В. Асафовой); тест «Природа и человек» (по 
методике «Элементы экологической культуры» С.С. Кашлева, 
С.Н. Глазачева), опросник «Отношение к природе» (по методике «Натурафил» 
В.А. Ясвина, С. Д. Дерябо), тест «Мои действия по отношению к природе» (по 
методике «Элементы экологической культуры» С.С. Кашлева, 
С.Н. Глазачева). 
5. Сравнение результатов констатирующего и контрольного этапов 
опытно-экспериментальной работы показало значительное различие между 
ними – результаты по каждому из показателей улучшились: большинство 
ребят экспериментальной группы перестали воспринимать себя отделенными 
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от природы, стали чувствовать себя ее частью, что показали проведенные 
беседы с детьми и наблюдения за ними. У школьников сформировались 
представления об экологически целесообразном поведении в окружающей 
среде, стала более выраженной постоянная готовность активно участвовать в 
природоохранных мероприятиях с осознанием личной ответственности за 
состояние и дальнейшую судьбу окружающей среды, пониманием 
необходимости бережного отношения к природе. 
6. Для воспитания экологической культуры младших школьников была 
разработана программа внеурочной деятельности «Уроки для устойчивого 
развития» с учетом природно-территориальных и социокультурных 
особенностей города Екатеринбурга. Содержание занятий программы было 
направлено на формирование у обучающихся экологически активной позиции, 
позитивного восприятия своего будущего, стремления действовать для 
сохранения окружающей среды и достижения устойчивого развития общества. 
Итогом занятий стала разработка детско-родительского проекта «Экология 
Екатеринбурга».  
Проведенный анализ полученных результатов подтвердил, что 
разработанная нами модель воспитания экологической культуры младших 
школьников с учетом стратегий образования для устойчивого развития 
является продуктивной. Выдвинутая гипотеза нашла свое подтверждение, 
задачи научного исследования решены, цель исследования достигнута.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Таблица 14 
Характеристика уровней воспитания экологической культуры  
младших школьников 
 
Компонент Высокий Средний Низкий 
 
Когнитивный 
Младший школьник 
владеет 
экологическими 
знаниями, глубоко 
осознает смысл и 
значение 
экологических 
знаний, активно ими 
оперирует, умеет 
устанавливать 
причинно-
следственные связи 
Младший школьник 
имеет достаточный 
уровень экологических 
знаний, но оперирует 
знаниями с ошибками, 
умеет определять 
промежуточные связи, 
но допускает ошибки в 
определении причины 
и следствия, его 
поведение не всегда 
соответствует правилам 
и нормам 
У младшего 
школьника 
недостаточный 
уровень 
экологических 
знаний, они с 
трудом 
устанавливают 
экологические 
связи 
Мотивационно-
ценностный 
- проявляет 
патриотические 
чувства, устойчивые 
эмоции, 
отождествляет себя с 
природой, выражает 
чувства в мыслях, в 
речи (рисунок, 
сочинение и т.д.), 
проявляет 
достаточный интерес 
к природе, 
эмоционально 
отзывчив, осознает 
ценности 
окружающей 
человека природы 
- видит красоту 
окружающего мира, но 
эмоционально не 
проявляет своего 
отношения к природе, 
слабо выражает чувства 
в речи, с трудом 
подбирает слова 
 
- проявляет слабый 
интерес к природе, 
не видит красоту 
окружающего 
мира, а если и 
замечает, то 
эмоционально не 
может проявить 
свое отношение, не 
может оценивать 
свои и чужие 
поступки, не может 
выразить чувства в 
речи, ценность 
окружающей 
природы осознает 
только с 
утилитарных 
позиций 
Деятельностный - активно участвует 
в природоохранной 
деятельности, умеет 
оценивать поступки 
других людей и 
свои, его поведение 
в природе 
соответствует 
правилам и нормам 
- проявляет 
достаточный интерес к 
природе, но у него 
слабое желание 
трудиться, его 
практическая 
природоохранная 
деятельность носит 
ситуативный характер, 
хоть он и хорошо знает 
экологические нормы 
- знает нормы и 
правила поведения 
в природе, но его 
поступки зачастую 
не соответствуют 
им, его 
практическая 
природоохранная 
деятельность носит 
ситуативный 
характер 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Диагностические задания по выявлению уровня воспитания экологической 
культуры младших школьников 
 
Диагностика когнитивного компонента экологической культуры  
на констатирующем этапе работы на основе  
методики «Натурафил» В.А. Ясвина, С. Д. Дерябо 
Анкета «Что я знаю об окружающем мире?» 
1. Что такое природа? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
2. Что природа дает человеку? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
3. Что такое Красная книга? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
4. Назовите охраняемые растения Урала (вспомните растения, занесенные в 
Красную книгу Урала): 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
5. Какие насекомые появляются весной первыми? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
6. Что такое «фотоохота»? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
7. Назовите лекарственные растения: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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8. Как вы оцениваете состояние окружающей среды в городе Екатеринбурге? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
9. Какие действия людей вредят природе? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
10. Что могли бы сделать дети вашего возраста для охраны природы? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Таблица 15 
Оценка результатов анкетирования «Что я знаю об окружающем мире?» 
 
Количество баллов Характеристика Уровень 
3 балла 8-10 верных ответов: владение экологическими 
знаниями, осознание смысла и значения 
экологических знаний, активное оперирование 
ими, умение устанавливать причинно-
следственные связи 
Высокий 
2 балла 4-7 верных ответов: достаточный уровень 
экологических знаний, но оперирование 
знаниями с ошибками, умение определять 
промежуточные связи с ошибками в определении 
причины и следствия 
Средний 
1 балл 1-3 верных ответов: недостаточный уровень 
экологических знаний, определение 
экологических связей происходит с трудом  
Низкий 
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Диагностика когнитивного компонента экологической культуры на 
контрольном этапе работы на основе методики С.С. Кашлева, С.Н. Глазачева 
Тест «Природа и человек» 
1. Что такое экология? 
а) наука о взаимоотношениях живых существ между собой и с 
окружающей средой; 
6) наука о взаимодействии человека и природы; 
в) наука о природе. 
2. Какие глобальные экологические проблемы современности вы знаете? 
а) проблема загрязнения окружающей среды, проблема парникового 
эффекта, разрушение озонового слоя; 
б) заканчиваются исчерпаемые ресурсы, люди вырубают леса; 
в) сжигается газ в факелах, радиоактивное загрязнение, утилизация 
отходов. 
3. Какие факторы изменения окружающей среды вы знаете? 
а) рост городов, загрязнение почв, воды, воздуха, вырубка лесов; 
б) осушение болот, распашка земель, снижение численности популяции 
опылителей и опыляемых растений; 
в) разрушение почвы копытными животными, увеличение численности 
бактерий, повышение кислотности. 
4. Что может сделать человек для того, чтобы улучшить состояние 
атмосферного воздуха в городе? 
а) выпускать больше автомобилей; 
б) делать в городе вырубку деревьев; 
в) озеленять территории. 
5. Кто прежде всего должен заниматься охраной природы? 
а) заводы; 
б) специалисты – экологи, Министерство природных ресурсов,  
в) президент страны. 
6. Можно ли рвать цветы в лесу или приносить домой диких животных? 
а) да; 
б) не знаю; 
в) нет. 
7. Каково значение болот для очистки природной воды? 
а) выделяют химические вещества, освежающие воду и улучшающие её 
вкус; 
б) проходя через толстый слой торфа, заросли мха и травы, 
освобождается от пыли, вредных веществ, микробов; 
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в) в воде становится больше полезных минеральных веществ. 
8. Какое из перечисленных действий человека относится к мерам по охране 
природы? 
а) строительство очистных сооружений; 
б) слив сточных вод в реку; 
в) создание ферм, птицефабрик. 
9. Можно ли выбросить мусор в неположенном для этого месте? 
а) совершенно недопустимо; 
б) иногда допустимо; 
в) не обращаю внимание, где выбрасываю мусор. 
10. Как нужно вести себя в лесу? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
Таблица 16 
Оценка результатов теста «Природа и человек» 
 
Количество баллов Характеристика Уровень 
3 балла 8-10 верных ответов: достаточный уровень 
экологических знаний о единстве природы, о 
взаимодействии в системе человек-природа-
общество, о правилах поведения на природе, 
нравственных нормах, моральных принципах, 
способствующих формированию экологической 
культуры 
Высокий 
2 балла 4-7 верных ответов: достаточный уровень 
экологических знаний, но оперирование 
знаниями с ошибками, недостаточный объем 
представлений о правилах поведения на природе 
Средний 
1 балл 1-3 верных ответов: недостаточный уровень 
знаний о взаимодействии в системе человек-
природа-общество, о правилах поведения на 
природе, нравственных нормах 
Низкий 
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Диагностика мотивационно-ценностного компонента экологической 
культуры на констатирующем этапе работы  
на основе методики С.С. Кашлева  
Тест «Мое отношение к природе» 
1. В чем ценность природы для человека? 
а) главное условие жизни человека, источник здоровья человека; 
б) критерий прекрасного в жизни, источник вдохновения для человека; 
в) источник пищи и одежды, пользы и достатка. 
2. Какому принципу должен следовать человек в общении с природой? 
а) изучать и открывать новое, рационально использовать, ответственно 
относиться; 
б) жить в мире и согласии, любить и охранять, беречь и восхищаться; 
в) покорять и использовать. 
3. Станете ли вы останавливать товарища от нанесения вреда природе? 
а) да, всегда; 
б) в зависимости от ситуации; 
в) нет, не стану, мне все равно. 
4. Что является причиной вашего поведения в природе? 
а) стараюсь беречь растения и животных, все живое должно быть 
сохранено; 
б) природа – источник красоты, вдохновения; 
в) желание отдохнуть, расслабиться, получить выгоду для себя. 
5. Что влияет на ваше отношение к природе? 
а) экскурсии в природу, работа на экологической тропе, в лаборатории, 
посещение эколого-биологических музеев; 
б) уроки окружающего мира; беседы о природе, ее охране; телепередачи, 
фильмы и книги о природе; 
в) ничего не влияет. 
6. Какие эмоции и чувства вызывает у вас общение с природой? 
а) желание оберегать, чувство ответственности; 
б) положительное; 
в) безразличное. 
7. Насколько важно для тебя получать положительные эмоции от общения с 
природой? 
а) очень важно; 
б) важно, но не первостепенно; 
в) источник положительных эмоций вижу в другом. 
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Таблица 17 
Оценка результатов теста «Мое отношение к природе» 
 
Количество баллов Характеристика Уровень 
3 балла 6-7 результативных ответов: достаточный 
уровень эмоционально-чувственного отношения 
к природе, высокий уровень развития эмпатии, 
ценностных ориентаций личности, 
познавательного интереса к окружающему миру, 
природоохранной деятельности 
Высокий 
2 балла 3-5 результативных ответов: достаточно 
чувственное отношение к природе, но уровень 
развития эмпатии, познавательного интереса к 
окружающему миру, природоохранной 
деятельности не всегда отличается 
положительной ориентацией 
Средний 
1 балл 1-2 результативных ответа: недостаточный 
уровень эмоционального отношения к природе, 
ценностные ориентации личности и 
познавательный интерес к окружающему миру, 
природоохранной деятельности практически 
отсутствует 
Низкий 
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Диагностика мотивационно-ценностного компонента экологической 
культуры на контрольном этапе работы  
на основе методики В.А. Ясвина, С. Д. Дерябо 
Опросник «Отношение к природе» 
Перед Вами ряд вопросов о Вашем отношении к природе, на которые 
нужно ответить «да» или «нет». 
 
1. Вас радует, когда тигр в цирке прыгает сквозь огонь? 
2. Вам было бы чуждо ухаживание за животными, принадлежащими 
кому-то из членов Вашей семьи? 
3. Увидев в лесу незнакомое растение, Вы постараетесь узнать, как оно 
называется? 
4. Вы можете сказать, что благодаря Вашим стараниям у кого-нибудь 
отношение к природе в чем-то улучшилось? 
5. Вам случалось по собственному желанию делать заметки о животных 
для журнала, газеты или стенгазеты? 
6. Правда ли, что Вы вряд ли отзоветесь на объявление в газете с 
предложением поехать в воскресенье расчищать лес от мусора? 
7. У Вас вызывают неприязнь бродячие собаки и кошки? 
8. Вам приходилось вступать в конфликт с людьми, которые сильнее Вас 
или выше по своему положению, если они могли нанести ущерб природе? 
9. Вы бы поехали специально в другой город на зоологическую 
выставку, в ботанический сад, музей природы? 
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Таблица 18 
Оценка результатов опросника «Отношение к природе» 
 
Количество баллов Характеристика Уровень 
3 балла 7-9 результативных ответов: проявление 
устойчивых эмоций, отождествление себя с 
природой, выражение чувств в мыслях, 
проявление достаточного интереса к природе, 
эмоциональный отзыв, осознание ценности 
окружающей человека природы  
Высокий 
2 балла 4-6 результативных ответов: видение красоты 
окружающего мира, но отсутствие 
эмоционального проявления своего отношения к 
природе, слабая выраженность положительных 
чувств к окружающему миру 
Средний 
1 балл 1-3 результативных ответа: проявление слабого 
интереса к природе, отсутствие видения красоты 
окружающего мира, оценки своих и чужих 
поступков, осознание ценности окружающей 
природы только с утилитарных позиций 
Низкий 
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Диагностика деятельностного компонента экологической культуры на 
констатирующем этапе работы на основе методики Е.В. Асафовой 
Таблица 19 
 
Тест «Экологическая деятельность»  
Ответьте на вопросы, поставив знак «+» в одну из трех колонок ответа 
напротив каждого вопроса.  
Вопрос 
Ответ 
никогда иногда 
всегда 
(часто) 
1. Как часто ты участвуешь в экологических 
рейдах, экологических субботниках? 
   
2. Как часто у тебя возникает желание 
участвовать в экологической деятельности? 
   
3. Всегда ли ты и члены твоей семьи проявляют 
заботу о состоянии окружающей среды? 
   
4. Проявлял ли ты свое недовольство, когда 
становился свидетелем нарушения норм 
экологической деятельности? 
   
5. Как часто ты препятствовал неэкологичным 
действиям окружающих, а также ваших друзей 
(сбору редких растений, первоцветов весной)? 
   
6. Как часто лично ты являлся инициатором 
экологических мероприятий? 
   
7. Как часто ты принимаешь участие в 
исследовательской деятельности по проблеме 
состояния окружающей природы? 
   
8. Приходилось ли тебе помогать бездомному 
(возможно, раненому) животному (отнести в 
ветеринарную клинику, найти хозяина и др.)? 
   
9. Как часто ты находишь дополнительное 
применение ненужным домашним вещам? 
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Таблица 20 
Оценка результатов теста «Экологическая деятельность» 
 
Количество баллов Характеристика Уровень 
14-18 баллов  Высокая активность личности не только в 
участии, но и в разработке и проведении 
экологических мероприятий – непосредственная 
деятельность младших школьников, носящая 
экологический характер 
Высокий 
7-13 баллов  Активное участие в экологических 
мероприятиях, основанное на активной позиции 
личности в соответствии с экологическими 
убеждениями, ценностями, установками; 
непосредственная деятельность младших 
школьников, носящая экологический характер 
проявляется ситуативно, не является постоянной 
Средний 
1-6 баллов  Пассивность личности и неучастие в 
мероприятиях, посвященных экологическим 
проблемам, непосредственная деятельность 
младших школьников, носящая экологический 
характер, практически или совсем отсутствует 
Низкий 
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Диагностика деятельностного компонента экологической культуры на 
контрольном этапе работы на основе методики С.С. Кашлева, С.Н. Глазачева 
Тест «Мои действия по отношению к природе» 
1. Что вызывает у вас потребность заниматься экологической деятельностью? 
а) мне нравится природа, я интересуюсь экологическими проблемами; 
б) хочу быть полезным; 
в) требования родителей или учителей. 
2. Считаете ли вы своим долгом заниматься экологической деятельностью 
(охраной природы)? 
а) да, считаю; 
б) не знаю; 
в) нет, не считаю. 
3. Что мешает вам заниматься экологической деятельностью? 
а) я не владею навыками и умениями экологической деятельности; 
б) не хватает времени, большая загруженность другими делами; 
в) мне не интересны проблемы взаимодействия человека и природы. 
4. Хотели бы вы, чтобы ваша будущая работа была связана с защитой 
природы? 
а) да; 
б) не знаю; 
в) нет. 
5. Есть ли у вас постоянное желание заниматься экологической 
деятельностью? 
а) да; 
б) не знаю; 
в) нет. 
6. Пытался ли ты оказать какую-либо помощь животным? Если да, то в чем 
заключалась эта помощь? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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7. Участвуешь ли ты в мероприятиях по сбору мусора?  
а) да, участвую всегда; 
б) бывает иногда; 
в) никогда не участвую, это работа других людей, они получают за это 
деньги. 
8. Расскажи, делал ли ты что-то полезное для окружающей природной среды? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
9. Принимал(а) ли ты когда-нибудь участие в охране леса? Если да, то в чем 
это проявлялось? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Таблица 21 
Оценка результатов теста «Мои действия по отношению к природе» 
 
Количество баллов Характеристика Уровень 
14-18 баллов  Активное участие в природоохранной 
деятельности, умение оценивать поступки 
других людей и свои, поведение в природе 
соответствует правилам и нормам 
Высокий 
7-13 баллов  Проявление достаточного интереса к природе, но 
слабое желание трудиться, практическая 
природоохранная деятельность носит 
ситуативный характер при хорошем знании 
экологических норм 
Средний 
1-6 баллов  Знание норм и правил поведения в природе, но 
зачастую поступки ребят не соответствуют им, 
практическая природоохранная деятельность 
носит ситуативный характер 
Низкий 
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Таблица 22 
Диапазон суммарного балла для определения уровня воспитания 
экологической культуры младших школьников на констатирующем этапе 
опытно-экспериментальной работы 
 
Диапазон суммарного балла Уровень 
20-24 балла Высокий 
11-17 баллов Средний 
3-8 баллов Низкий 
 
Таблица 23 
Диапазон суммарного балла для определения уровня воспитания 
экологической культуры младших школьников на контрольном этапе 
опытно-экспериментальной работы 
 
Диапазон суммарного балла Уровень 
20-24 балла Высокий 
11-17 баллов Средний 
3-8 баллов Низкий 
 
 
  
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Программа внеурочной деятельности начального общего образования  
«Уроки для устойчивого развития»  
 
Пояснительная записка 
 
Обоснование необходимости разработки и внедрения программы в 
образовательный процесс. Одной из главных задач начальной школы 
является знакомство с окружающим миром. Программа «Уроки для 
устойчивого развития» развивает познавательный интерес к своей малой 
родине. Именно в начальной школе ребята готовы учиться и активно задают 
вопросы, пытаются построить свою картину мира. Дать целостную картину 
мира для того, чтобы понимать, что и почему происходит в нём, предполагать, 
что с ним может произойти, решать, как вести себя в нём – главная задача 
программы. Основная идея заключается в реализации главных принципов 
экологического образования для устойчивого развития – обеспечение 
диалектической взаимосвязи между ценностями и поведением личности; 
активности субъекта и потребностной мотивации к деятельности в 
соответствующем направлении; доступности задач, которые ставятся перед 
учащимися; единства содержания с повседневной жизнью детей. Все эти 
принципы направлены на рациональное отношение к использованию ресурсов 
планеты и их сознательное сбережение. 
Цель программы – становление гармоничного человека через радость 
развития, познания, творчества, совершенствования для постижения все более 
высоких уровней красоты, гармонии, любви; формирование ответственного 
отношения к окружающей среде. 
Задачи программы: 
 формировать представления об основах экологической культуры на 
примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 
для человека и окружающей среды; 
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 формировать познавательный интерес и бережное отношение к 
природе; 
 сформировать представление о безопасном поведении в окружающей 
среде; 
 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на 
окружающую природную среду и личное здоровье;  
 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, 
позволяющие сохранять и улучшать окружающую природу; 
 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 
основе её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 
 пробуждение интереса и формирование бережного отношения к 
культурным и природным ценностям города. 
Методические рекомендации к проведению занятий 
 
Тема 1. Какое будущее нам нужно 
Ожидаемые результаты. Обучающиеся смогут:  
- рассказывать об идее устойчивого развития;  
- объяснять взаимосвязь между способом жизнедеятельности каждого 
человека и устойчивым развитием;  
- осуществлять аудит, размышляя над собственным стилем жизни. 
Оборудование: листы бумаги для рисунков по количеству учеников, 
цветные карандаши, фломастеры.  
Организация деятельности 
Вступительная часть. Укажите, что следующие несколько 
воспитательных часов будет посвящено будущему нашей планеты и 
совместной работе над тем, чтобы оно было как можно лучшим для каждого 
из нас, наших близких, родственников и знакомых. Прежде чем начать, 
предложите ученикам подумать, как изменилась наша планета за последние 
несколько десятков лет: на месте бывших лесов и лугов появились огромные 
города с многоэтажными домами, пути наполнились автомобилями, а небо - 
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самолетами.  
В каждый дом пришла новая техника, которую производят миллионы 
заводов на планете. И эти изменения продолжаются. Попросите учеников 
подумать, каким они представляют будущее Земли через 50 или 100 лет. 
Предложите нарисовать его в течение семи минут. Готовые рисунки вынесите 
на доску или части стены таким образом, чтобы их все видели. Четырем-пяти 
ученикам по их желанию предложите представить свои рисунки классу и 
объяснить, удобно ли будет людям жить в таком будущем. Другие дети могут 
вывесить рисунки без объяснения, но группируя их.  
Ученики отражают в произведениях свои ожидания и опасения. 
Поэтому, вывешивая, распределяем их на «оптимистические» и 
«пессимистические». Рисунки, где ученики изображают два варианта 
будущего, поместите посередине. Когда работа будет завершена, попросите 
учеников подумать: почему у нас такие разные представления о будущем? 
Чего боимся? Что ожидаем? Что надо делать, чтобы надежды оправдались? 
Укажите, что многие люди на планете стремятся обеспечить ее счастливое 
будущее и что на занятиях по устойчивому развитию ученики смогут вместе 
поработать для его приближения. 
Основная часть. Запишите на доске слова «устойчивое развитие» и 
спросите у учащихся, как они понимают каждое из них. При необходимости 
добавьте, что «устойчивый» – это постоянный, непрерывный, такой, что 
может происходить все время. Под словом «развитие» понимают изменения, 
которые возникают со временем во всех предметах и явлениях, а также в 
жизни человека. Например, ребенок становится взрослым, из маленького 
зернышка вырастает дерево, от калькулятора человечество переходит к 
компьютеру и тому подобное. Совмещение этих слов означают, что 
человечество будет развиваться непрерывно, а это возможно только, если для 
этого созданы необходимые условия. 
Обозначим проблему для обсуждения: как, на ваш взгляд, происходит 
учет условий устойчивого развития в нашем городе Екатеринбурге?  
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Для обсуждения проблемы обозначим рейтинг городов устойчивого 
развития, проанализируем состояние нашего города. 
 
Спросите у учащихся, что, по их мнению, нужно, чтобы человечество 
существовало и развивалось? Выслушав 2-3 ответа, обратите внимание 
учащихся на то, что важнейшая составляющая и условие развития 
человечества – состояние окружающей среды и наличие соответствующих 
ресурсов: воздуха, воды, полезных ископаемых и др. Поэтому использовать 
ресурсы, необходимые для полноценной жизни, необходимо в таком 
количестве, чтобы быть уверенным, что их всем хватит и сегодня, и завтра. 
Итак, устойчивым или постоянным, развитием называют такой подход к 
жизни, когда прогресс общества направлен не только на то, чтобы 
удовлетворить потребности нынешних поколений, а обеспечить возможность 
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существования будущих жителей планеты. 
Проиллюстрируем это определение схеме на доске.  
Задача устойчивого развития. Предложите привести конкретные 
примеры, как люди имеют хозяйство, чтобы «Весы» находились в равновесии. 
Обратите внимание учащихся на то, что их примеры должны быть как можно 
конкретнее (например, следует меньше вылавливать рыбы, не вылавливать 
всю подряд; нужно не охотиться на зверей; не вырубать леса и т.д.). 
Итак, чтобы обеспечить устойчивое развитие, необходимо разумно 
тратить имеющиеся ресурсы, многие из которых используются в 
повседневной жизни людей: вода, энергия, кстати, которую мы покупаем, и 
тому подобное. А это значит, что будущее нашей планеты зависит от каждого 
из нас. Предложите ученикам привести примеры такого образа жизни в семье, 
который бы поддерживали «весы развития» в равновесии (экономить воду, 
выключать свет и т.п.). Предложите ученикам, чтобы узнать, все ли 
возможности для обеспечения устойчивого развития они используют, 
обратиться в специальный опросник – аудит для исследования образа жизни. 
Напишите слово «аудит» на доске и объясните его значение – измерение, 
проверка, подсчет. Предложите ученикам ответить на вопрос, фиксируя на 
рабочих листах свой вариант. На доске напишите варианты ответов «Всегда», 
«Часто», «Иногда», «Никогда». Начните медленно читать вопрос аудита, давая 
ученикам возможность записать в тетради его номер и вариант ответа.  
Предложите ученикам следующие вопросы: 
1) Используют ли в вашей семье ненужные вещи повторно вместо того, 
чтобы их выбрасывать? 
2) Используешь ли ты бумагу с обеих сторон? 
3) Сдаете ли вы на переработку использованную бумагу? 
4) Берете ли вы с собой сумку для покупок в магазин, вместо того, чтобы 
покупать каждый раз новый пакет? 
5) выключаете ли вы свет и электрические приборы, когда выходите из 
комнаты?  
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6) Ходите ли вы пешком, пользуетесь велосипедом вместо автобуса или 
другого транспорта? 
7) Выключаете ли вы воду, когда чистите зубы? 
8) Ухаживаете ли вы за растениями дома/в школе? 
9) Всегда вы думаете перед приобретением какой-либо покупки?  
После завершения работы спросите учеников:  
- Каких ответов больше всего? О чем это говорит?  
- Легко ли вам ответить на вопрос?  
- Какие вопросы были легкими? А какие тяжелыми?  
- Какие мысли у вас возникли по своему образу жизни? Поделитесь 
собственным опытом заполнения такого аудита и первыми впечатлениями, и 
мыслями. 
Заключительная часть. Предложите ученикам, подводя итог занятия, 
ответить на вопросы:  
- Сложны ли были вопросы для обсуждения?  
- Что понравилось/не понравилось больше всего?  
- Считаете ли вы важным для себя ознакомиться с вопросом устойчивого 
развития подробнее, почему?  
- О чем вы рассказали бы родителям после этого занятия?  
- Как вы считаете, сможет ли город Екатеринбург к 2020 году занять 
более высокую позицию в рейтинге городов устойчивого развития? к 2030 
году? Почему? 
Попросите учеников рассказать родителям о занятии и попытаться 
убедить их в необходимости подумать об устойчивом развитии для будущего. 
 
Тема 2. Готовимся к межзвездному путешествию 
Ожидаемые результаты. Обучающиеся смогут:  
- рассказывать о правилах работы в группах и придерживаться их,  
- задавать вопросы об особенностях планеты Телас с точки зрения 
устойчивого развития и отвечать на них;  
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- рассказывать о себе и своих талантах и талантах других.  
Оборудование: рабочие листы бумаги по количеству детей, пособие для 
учащихся «Карманный советник» (пособие предложено после рекомендаций 
к теме 2). 
Организация деятельности  
Вступительная часть. Спросите учеников:  
- Считаете ли вы, что на других планетах может быть жизнь?  
- Какие книги об этом читали или какие фильмы смотрели? Укажите, что 
дальнейшие занятия будут проходить в виде фантастической игры 
«Межпланетное путешествие».  
- Как вы считаете, есть ли на других планетах условия для устойчивого 
развития? Необходимы ли они для благополучной жизни человечества? 
Сегодня необходимо выяснить, куда путешествовать и зачем.  
Основная часть. Объясните ученикам, что на время занятий они 
превращаются в жителей другой планеты: «Мы живем на планете Амрита в 
системе звезды Альфа. Вы, ученики, были отобраны для первого ученического 
обмена между планет Амрита и Телас, что в системе звезды Фес. Вы 
путешествуете в Tелас и будете жить в семьях местных жителей. Чувствовать 
себя уверенно на чужой планете вам поможет личный «Карманный советник» 
участника межпланетного обмена».  
Раздайте копии «карманных советчика» ученикам. Прочитайте вместе с 
детьми первый текст из него «Приключения и трудности». Продолжите 
объяснение: «Вы путешествуете в нескольких небольших звездолетах, 
укомплектованных командами из пяти-шести человек. Сейчас вы 
объединитесь в такие команды и познакомитесь друг с другом». 
Сформируйте постоянные малые группы-команды. Желательно, чтобы 
объединение было случайным, а не по желанию. Предложите каждой группе в 
течение пяти минут придумать название звездолета и девиз путешествия, 
возможно, и символ (эмблему, логотип команды), исходя из того, что они 
направляются на дружескую планету, чтобы помочь ее жителям. Дайте слово 
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группам для представления. После этого обращайтесь к командам с их 
названием.  
Следующая задача участникам – выяснить правила работы в командах. 
Предложите ученикам приведенный ниже перечень. Его можно дополнить в 
случае необходимости.  
• При обсуждении вопросов давайте возможность высказаться каждому.  
• Говорите по очереди, а не все одновременно, уважайте все мысли и тех, 
кто их высказывает.  
• Не перебивайте друг друга.  
• Помогайте друг другу в работе.  
• Работайте на общую цель.  
Выясните, все ли поняли правила. Попросите учеников проголосовать, 
согласны ли они их выполнять. Объясните важность соблюдения норм 
поведения для совместной деятельности.  
Следующая задача – выяснить, какими талантами обладает каждый из 
членов команды, чтобы найти им применение во время полета и пребывания 
на незнакомой планете: это может быть способность к обучению, выполнению 
определенного вида деятельности, умение развлекать и поддерживать другим 
настроение и т.д.). Для этого председательствующий в группах должен 
предоставить слово каждому ученику. Члены команд рассказывают о своих 
увлечениях, умениях и тому подобное.  
Ученики-секретари записывают услышанную информацию в таблицу. 
После завершения работы команды должны презентовать результаты 
обсуждения. Выскажите надежду, что все таланты учеников будут 
задействованы во время путешествия и вы оставляете за собой право 
обращаться к ним.  
Укажите, что пора начинать подготовку к путешествию. Предложите 
ученикам прочитать в «Карманном руководстве» данные о планете Телас. 
Чтобы убедиться, что все усвоили материал, команды должны придумать по 
2-3 вопроса, желательно, интересных, на основе текста. На эту работу 
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отведите 7 мин. После завершения задания каждая группа может задать свои 
вопросы. Если вопрос выходят за рамки текста, дайте ученикам возможность 
пофантазировать над ответом.  
Заключительная часть. Обсуждение:  
- Было ли это занятие интересным? Почему?  
- Готовы ли вы к межпланетному путешествию для того, чтобы сделать 
мир лучше?  
Карманный советчик для учащихся, путешествующих на Телас 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ И ТРУДНОСТИ 
Поздравляем, ты стал участником программы обмена учениками-
жителями планет Амрита и Телас! Программа – необычное путешествие, 
ты должен стать посланником планеты Амрита. Мы уверены – это будет 
для тебя удивительным приключением, но во время него ты можешь 
столкнуться с определёнными трудностями. На планете Телас, куда вы 
направляетесь, существует много проблем, связанных с тем, что у нас 
называется устойчивым развитием. Теласиане потребляют гораздо больше 
ресурсов, чем на самом деле нужно, чем вредят своей планете тоже. Ваша 
задача – помочь ее жителям узнать о том, как на Амрите устроена жизнь в 
соответствии с принципами устойчивого развития. Поэтому ты должен 
быть готовым отвечать на вопросы по устойчивому развитию, которые 
будут задавать тебе члены теласианской семьи, где ты будешь жить. 
ПОДГОТОВКА К ПУТЕШЕСТВИЮ. Познакомься с планетой, к 
которой направляешься. Сведения о планете Телас – планета средних 
размеров, которая движется вокруг небольшой звезды Сол, что находится на 
краю галактики Млечный Путь. Планета эта относительно безопасна для 
жизни, имея атмосферу, которая защищает ее. Когда ты будешь на Теласи 
и посмотришь вверх, то увидишь, что небо здесь обычно голубое (совсем не 
такое, как на Амрите) именно благодаря атмосфере. Все, что летает в 
космосе (метеориты, астероиды и т.д.), сгорает в ней и никогда не 
достигает поверхности планеты. Атмосфера также защищает от 
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солнечной радиации, в частности, живые организмы, добавляют различные 
компоненты в ее структуру. В общем, они потребляют кислород, а те, что 
находятся на одном месте, еще и используют оксид углерода. Температура 
воздуха у поверхности достигает + 20 ° C. Большинство местных жителей 
предпочитают именно такую температуру в своих квартирах. Разница 
температур в разных частях довольно невелика. Только в некоторых местах 
она поднимается до 35°С, а кое-где опускается до -25°С. Поэтому ты будешь 
чувствовать себя достаточно комфортно везде. Телас имеет изрядное 
количество воды. Это среда очень важна для живых организмов, живущих на 
планете. Около 2/3 поверхности покрыто водой. Космические 
путешественники обычно называют ее «голубой планетой». Телас обернулась 
вокруг Сола около 4600000000 раз. Как и в случае с другими планетами, 
длительное время на ней не было живых организмов. Первыми формами 
жизни, которые появились здесь примерно миллиард лет назад, были 
бактерии. Много позже, десятки миллионов лет назад – насекомые. Ты 
будешь общаться преимущественно с новыми формами жизни, которые 
появились на планете около миллиона лет назад - теласианцами. Они 
принадлежат к животным, которые имеют способность к мышлению, 
живут и работают группами, включая семьи и школы. Как и другие 
относительно новые формы жизни, теласианцы потребляют много ресурсов. 
Поэтому существует большой риск и высокая вероятность того, что они не 
проживут еще несколько миллионов лет. Но пока, во время вашего посещения 
планеты, такой угрозы нет. 
 
Тема 3. Как вычислить экологический след 
Ожидаемые результаты. Обучающиеся смогут:  
- объяснять понятие «экологический след»;  
- рассказывать, как измеряется экологический след человека;  
- определять факторы, влияющие на размер экологического следа;  
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- высказывать собственные суждения относительно важности знаний об 
экологическом следе.  
Оборудование: рабочие листы бумаги по количеству учеников, цветные 
карандаши, фломастеры, пособия для учащихся «Карманный советник».  
Организация деятельности 
Вступительная часть. Нарисуйте на доске условное изображение 
планеты Земля. Основное внимание акцентируйте на том, что ее поверхность 
на 67% - вода, 11% - скалы, пустыни, ледники. Только 22% - это территория, 
на которой человек живет или использует ее для обеспечения жизни.  
Спросите у ребят:  
- Много ли это - 22% поверхности Земли?  
- Для чего люди используют эту территорию? (Не только живут, но и 
обрабатывают, получают полезные ископаемые, строят фабрики и магазины, 
производят энергию, выбрасывают отходы).  
- Возможна ли ситуация, когда этой территории не хватит на 
всех? Почему?  
- Знаете ли вы, сколько земли нужно каждому человеку для обеспечения 
жизни, всех ее потребностей (в одежде, тепле, освещении, питании и 
т.д.)? Предложите ученикам назвать конкретные цифры.  
- Почему вы так думаете?  
Не комментируйте ответы учеников – пусть дадут простор своей 
фантазии. Отведите на это работу 5-7 минут. Укажите, что ученые, 
задумываясь над этими вопросами, сформулировали такое понятие, как 
«экологический след человека». Именно работе с ним и посвящено 
сегодняшнее занятие.  
- Поговорим о нашем городе Екатеринбурге, сколько земли нужно 
каждому жителю нашего города для обеспечения жизни.  
Знаете ли вы, что Зеленое кольцо вокруг Екатеринбурга – самое крупное 
в Уральском регионе и в стране? На сегодняшний день зеленый фонд 
Екатеринбурга занимает площадь 24 тысячи гектаров. Территория 
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естественных лесных массивов лесопарковой зоны в настоящее время 
составляет 12 тысяч гектаров. Зеленое кольцо вокруг Екатеринбурга из 14 
лесопарков – самое крупное в Уральском регионе и в стране. На одного жителя 
в городе приходится более 20 квадратных метров зеленых насаждений общего 
пользования. 
 
 
Основная часть. Прочитайте текст «Экологический след». После 
каждого фрагмента текста ставьте соответствующие вопросы. Например, 
«Площадь земли – удобная единица измерения экологического 
следа». Спросите: почему площадь земли – удобная единица для измерения 
того, как человек использует ресурсы и какое будущее ее ожидает? 
«Производство продуктов питания требует больших площадей суши».  
- Как производство продуктов питания связано с площадью?  
- Что будет, если человечество будет непрерывно увеличивать их 
производство?  
- «Для производства энергии необходима территория». Как 
производство энергии связано с площадью?  
- Что будет, если человечество будет увеличивать производство энергии 
непрерывно?  
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- «Все остальные». Как связаны с площадью суши другие потребности 
человека?  
- Что будет, если потребности человечества будут непрерывно расти? 
После завершения этой части спросите учеников: как связана площадь с 
постоянным развитием? Перед ознакомлением с фрагментом «Типичный 
экологический след» напомните ученикам, что они – участники космического 
путешествия с планеты Амрита. Укажите, что на этой планете сформировано 
общество устойчивого развития. Поэтому визит на Телас связан с 
необходимостью передать ее жителям положительный опыт, в частности, в 
выявлении экологического следа.  
После чтения обсудите: каким должен быть размер экологического 
следа для планеты устойчивого развития? Как размер следа связан с 
равновесием в развитии планеты? (Предложите ученикам вспомнить схему с 
«весами», чтобы облегчить ответ на вопрос.)  
Чтобы убедиться, что эти ключевые понятия усвоены учениками, 
спросите их:  
- Что такое экологический след?  
- Одинаков ли экологический след для всех людей?  
- Как вы считаете, почему очень важно учитывать величину 
экологического следа?  
- Как, по вашему мнению, измеряется экологический след? Что именно 
можно измерить?  
Предложите ученикам путем мозгового штурма ответить на вопросы и 
записать все высказанные при обсуждении идеи. Попросите сравнить их с 
текстом «Карманный советчика». Для этого объедините учащихся в группы 
(экипажи звездолета) и порекомендуйте им прочитать различные части текста 
«Подсчет экологического следа на Теласи». Попросите учеников подумать, 
как каждый из названных факторов (размер дома, количество мусора, 
потребление электроэнергии, продукты питания, вода, повседневные 
привычки людей) влияет на размер экоследа. После завершения работы 
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предложите ученикам выделить в этом тексте идеи, которые уже было 
высказано в классе, и новые для них важные факты для исчисления 
экологического следа.  
Заключительная часть. В завершение попросите учащихся выразить 
одним предложением, каким является для них результат сегодняшнего 
занятия. Используйте технику незаконченного предложения: «Я сегодня 
понял/а ...».  
Предложите желающим провести дома в течение недели исследования 
по предложенной ниже форме.  
День недели 
Вес 
пакета 
Пищевые 
отходы 
Бумага Металл Стекло Пластмассы Другое 
Понедельник        
Вторник        
Среда        
Четверг        
Пятница        
Суббота        
Воскресенье        
ВСЕГО        
 
Учащиеся должны измерить, сколько и какого мусора 
выбрасывается. Для этого порекомендуйте им взвешивать пакет с мусором 
каждый раз перед тем, как его выбросить, и заносить данные в таблицу. Кроме 
того, попросите учеников наблюдать в течение недели и записывать, что 
именно выбрасывается на помойку. Например, бумажные обертки, 
пластиковый пакет, упаковка от сока, очистки от картофеля. Предложите 
попросить родителей делать такие записи.  
К следующему занятию нужно заполнить анкету «Мусор в нашем доме». 
 
Анкета «Мусор в нашем доме» 
Подчеркни вариант ответа, который соответствует твоему выбору 
и/или выбору твоей семьи. 
Что я и моя семья делаем с отходами? 
Мы создаем мусор и отходы. 
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Мусор выбрасываем в специально отведенное место в нашем городе. 
Мы сортируем мусор. 
За последний месяц я хоть раз сдавал бутылки. 
Как экономить бумагу? 
Из всего мусора, у меня образуется, я откладываю макулатуру для того, 
чтобы ее потом сдать. 
Прочитав газету или журнал, я их не выбрасываю. 
Газеты, которые я выписываю или покупаю, кроме меня читают еще мои 
близкие, знакомые и т.д. 
Я собираю использованную бумагу. 
Я использую ее еще раз, с другой стороны. 
Что я делаю с органическими отходами? 
Мы их используем в хозяйстве. 
Я знаю, что такое компост. 
Я знаю правила компостирования. 
Мы компостирует наши органические отходы. 
Куда я складываю свои покупки? 
Я складываю свои покупки в пакеты, которые дает мне продавец. 
Я ношу с собой сумку для покупок. 
Я стараюсь покупать в основном не фасованные, а развесные товары. 
Иногда я вынужден покупать товары в упаковке, и тогда я использую ее 
в хозяйстве. 
Что я и мои родные делаем со старыми вещами? 
Мы просматриваем дома вещи, которые нуждаются в ремонте. 
У меня есть план относительно того, как их починить и использовать 
еще раз. 
Я использую несколько раз пакеты, бутылки для хранения и переноса 
чего-то. 
Я выбираю себе подарки на день рождения и другие праздники так, 
чтобы не накапливать вещи, потом будут выброшены за ненадобностью. 
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Я думаю об окружающей среде, когда ищу подарки для друзей. 
Что я и мои друзья делаем для общества? 
Выбрасываю мусор в специально отведенные для этого места. 
Мы убрали определенную территорию от мусора. 
Мы запланировали акцию по очистке территории от мусора. 
Мы планируем постоянную уборку мусора в будущем. 
 
Тема 4. На пути к устойчивому развитию. Мусор 
Ожидаемые результаты. Обучающиеся смогут:  
- рассказывать о способах уменьшения количества мусора;  
- объяснять необходимость осуществления мер, направленных на 
уменьшение количества мусора;  
- выражать свое отношение к проблеме мусора. 
Оборудование: рабочие листы бумаги по количеству учеников, 
заготовки из бумаги в виде футболки с количеством групп, цветные 
карандаши, фломастеры.  
Организация деятельности учащихся 
Вступительная часть. Спросите у школьников, как они понимают 
слово «утилизация»? Как это касается устойчивого развития? Напомните 
ученикам, что они продолжают представлять планету Амрита на Теласи.  
Основная часть. Предложите ученикам объединиться в команды и 
представить результаты измерений, которые они провели в семьях в 
отношении мусора. Напомните, что ученики должны выбрать ведущего, 
который должен организовать обсуждение, и секретаря, который будет 
записывать основные мысли. Порекомендуйте следующие вопросы для 
ведущего:  
- Были ли ваши измерения интересными для вас?  
- Были результаты одинаковыми? Почему?  
- Какие мысли они у вас вызвали?  
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Обратите внимание секретарей, что они записывали именно главные 
идеи, а не слова участников обсуждения. После завершения задания 
представители групп озвучивают основные мысли, которые возникли при 
обсуждении. Стоит начинать со слов «В семьях, где мы живем ...». Попросите 
учащихся путем мозгового штурма в группах решить, как можно уменьшить 
количество мусора, которое производят семьи.  
Предложите обсудить, о чем каждый расскажет своей семье, и 
сформулировать рекомендации по обращению с мусором и уменьшением его 
количества. Посоветуйте ученикам, продолжая работать в группах, создать 
коллективный плакат, проиллюстрировать советы, или сделать рисунок на 
футболках-заготовках из бумаги соответствующей формы. Попросите каждую 
группу представить свои работы. Организуйте выставку таких рисунков в 
классе или в коридоре школы.  
Проведите исследование «Что делают с мусором жители по всему миру 
и как они за это платят»? Сравнение проводим с городом Екатеринбургом. 
 
В Екатеринбурге появляются новые контейнерные площадки, полигоны, 
мусороперегрузочные и сортировочные станции, то есть идет активное 
формирование отраслевой инфраструктуры без негативных последствий для 
людей и экологии.  
Заключительная часть. Обсуждение:  
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- понравилась ли вам эта встреча?  
- Какие мысли у вас возникли   относительно своего образа жизни?  
- Чему вы научились на этом занятии?  
Предложите ученикам обсудить с семьей советы, которые они 
сформулировали в своей группе, и попробовать их выполнять в течение 
недели.  
Порекомендуйте ученикам провести исследование – аудит по теме 
«Вода». Для этого попросите выполнить следующее задание «Попробуй 
исследовать, много ли воды использует ваша семья: определи количество мест 
водоснабжения в домашнем хозяйстве; посчитай, сколько воды в среднем 
потребляется в течение суток в каждом из этих мест. Например, чтобы узнать, 
сколько воды используется в душе, с помощью литровой посуды измерь, какой 
объем ее вытекает из крана в течение одной минуты. Умножь полученное 
число на количество минут, в течение которых члены твоей семьи принимают 
душ. Для измерения расхода воды стиральной или посудомоечной машиной 
обратись за помощью к родителям; подсчитай, сколько воды в среднем 
потребляет в сутки твоя семья. Все полученные результаты занеси в таблицу».  
Категория потребления 
воды 
Количество потребления 
Личная гигиена  
Стирка  
Мытье посуды  
Приготовление пищи  
Другое (уборка и т. д.)  
Всего за день  
 
Тема 5. На пути к устойчивому развитию. Вода 
Ожидаемые результаты. Обучающиеся смогут:  
- рассказывать о способах уменьшения количества воды, используемой;  
- объяснять необходимость осуществления мер, направленных на 
экономию воды;  
- выражать свое отношение к проблеме экономии воды.  
Оборудование: рабочие листы бумаги по количеству учеников.  
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Организация деятельности 
Вступительная часть. Заранее подготовьте одного или нескольких 
учащихся к чтению стихотворений. В начале занятия предоставьте им слово.  
Какой, по вашему мнению, будет тема сегодняшнего занятия?  
Основная часть. Предложите ученикам объединиться в команды и 
обсудить: изменения относительно мусора состоялись в ваших семьях? Что 
удалось сделать? Какие возникли трудности? Как отнеслись родители к вашим 
предложениям? Результаты работы каждая группа представляет классу. В 
случае возникновения трудностей обсудите в общем кругу, как их можно 
преодолеть.  
Обращайте внимание на положительный опыт учеников. Предложите 
школьникам, продолжая работать в группах, представить результаты 
измерений, которые они провели в семьях в отношении воды. Напомните, что 
они должны избрать ведущего, который должен организовать обсуждение, и 
секретаря, который будет записывать основные мысли.  
Порекомендуйте такие вопросы для ведущего:  
- Были измерения интересными для вас?  
- Были ли результаты одинаковыми? Почему? Какие мысли у вас 
возникли по этому поводу?  
Представители групп обнародуют основные мысли, возникших при 
обсуждении. Путем мозгового штурма нужно решить в группах, как можно 
уменьшить количество воды, используемой дома. Собственные мысли и идеи 
приветствуются. Дети должны обсудить, о чем каждый из участников 
расскажет своей семье, и составить советы по обращению с водой и ее 
сохранению.  
Проанализируйте и обсудите специальный проект «Вода 
Екатеринбурга». Почему из Исети нельзя пить и сколько километров проходит 
вода, прежде чем попасть в квартиру к горожанам?  
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Заключительная часть. Обсуждение:  
- Понравилась ли Вам эта встреча? Какие мысли у вас возникли 
относительно своего образа жизни? Чему вы научились на этом занятии?  
Попросите их вспомнить все, что происходило на занятии, и оценить, 
насколько они соглашаются со следующими утверждениями (1-2 балла за 
каждое), используя фразы «Я знаю, насколько важно экономить воду…», «Я 
знаю, что посоветовать своей семье для экономии воды…», «Я знаю, как 
применить полученные знания в реальной жизни…». 
Предложите ученикам обсудить с семьей советы, которые они 
сформулировали в своей группе, и попробовать их выполнять в течение 
недели. Посоветуйте ученикам провести исследование – аудит по теме 
«Энергия», чтобы выяснить, много электроэнергии используют их семьи. Для 
этого нужно:  
1. Определить количество приборов, которые используют 
электричество;  
2. По возможности с помощью родителей подсчитать, сколько энергии 
потребляется ежедневно в течение недели.  
Прибор Время работы в день 
Телевизор  
Компьютер  
Телефон  
Освещение в квартире  
Пылесос  
Другое  
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Тема 6. На пути к устойчивому развитию. Энергия 
Ожидаемые результаты. Обучающиеся смогут:  
- рассказывать о способах уменьшения количества энергии;  
- объяснять необходимость осуществления мер, направленных на 
экономию электроэнергии;  
- выражать свое отношение к проблеме экономии энергии.  
Оборудование: рабочие листы бумаги по количеству учеников.  
Организация деятельности 
Вступительная часть. Проведите мозговой штурм по теме 
урока. Выслушайте мнения учеников по поводу того, почему целесообразно 
экономить ресурсы. Обсудите полученный перечень: удалось ли вам найти 
интересные мысли? Есть ли среди них новые, неожиданные для вас?  
Основная часть. Предложите ученикам объединиться в команды и 
обсудить: какие изменения относительно воды состоялись в их семьях? Что 
удалось сделать? Какие возникли трудности? Как отнеслись родители к их 
предложениям?  
Результаты обсуждений каждая группа представляет классу. В случае 
возникновения трудностей обсудите в общем кругу, как их можно 
преодолеть. Обращайте внимание на положительный опыт учащихся. 
Попросите участников, продолжая работать в группах, представить 
результаты измерений расходов энергии в их семьях.  
Напомните, что ученики должны выбрать ведущего, который должен 
организовать обсуждение, и секретаря, который будет записывать основные 
мысли. Предложите приблизительные вопрос для ведущего:  
- Были ли измерения интересными для вас?  
- Были ли результаты одинаковыми? Почему?  
- Какие мысли они у вас вызвали?  
Отведите на эту работу 10 минут. Обратите внимание секретарей, что 
они должны записывать именно главные мысли, а не слова 
участников. Представители групп обнародуют основные идеи, которые 
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возникли во время обсуждения. Попросите учащихся путем мозгового штурма 
решить в группах, как можно сэкономить энергию, которая используется 
дома. Заметьте, что собственные мысли и идеи приветствуются. Дети должны 
обсудить, о чем каждый расскажет своей семье, и сформулировать советы по 
экономии энергии.  
Знаете ли вы, что жители Екатеринбурга с каждым годом потребляют 
больше и больше энергии? Правительство города предлагает лимитировать 
энергию, то есть сократить объем ее потребления, но пока этого не произошло, 
тарифы на оплату электроэнергии становятся выше. Это стоит рассмотреть не 
только с точки зрения изменения квартплаты, но и с точки зрения экологии. 
Постоянный рост энергопотребления ведет к истощению ресурсов планеты, 
ведь на выработку электричества тратятся нефть, газ, уголь. А переработка 
этих материалов в электричество связана с выбросами вредных веществ в 
атмосферу. Сократить расходы электроэнергии в пределах квартиры не так уж 
сложно. Есть самые простые меры, например: 
- Не оставлять приборы в ждущем режиме. 
- Регулярно удалять накипь из чайника и кастрюль. Чистая посуда 
позволяет снизить расход на 10-30%! 
- Кипятить в электрочайнике столько воды, сколько требуется в данный 
момент. 
- Стирать пыль с лампочек и плафонов. При этом пыль способна снизить 
яркость лампы на 20%. И для освещения комнаты может понадобится менее 
мощный источник. Грязные окна также поглощают свет — не забывайте их 
мыть. 
- Убрать холодильник от любых нагревательных приборов. Соседство с 
плитой или радиатором отопления автоматически повышает расход энергии! 
- Загружать стиральную машину по максимуму. Иначе до 15% энергии 
тратится впустую! 
Заключительная часть. Попросите учеников, подводя итоги занятия, 
ответить на вопрос: какие открытия вы сделали для себя на этом уроке?  
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Предложите ученикам обсудить с семьей советы, которые они 
сформулировали в своей группе, и попробовать их выполнять в течение 
недели. Попросите учеников провести исследование – аудит по теме 
«Повседневные привычки». Для этого необходимо заполнить таблицу, 
записав напротив высказываний одно из слов: всегда, часто, иногда, никогда. 
Ненужные вещи я отдаю людям, которым 
они станут нужнее 
 
Я выполняю мелкий ремонт одежды  
У меня дома (в классе) есть растение, за 
которым я ухаживаю 
 
Я посадил(а) и ухаживаю хотя бы за одним 
деревом 
 
Я ем вегетарианскую пищу  
Я интересуюсь сроком годности продукта, 
который покупаю 
 
Я никогда не покупаю и не прошу мне 
купить лишние вещи 
 
Я часто гуляю на природе  
Я умею делать подарки из подручного 
материала для моих друзей и близких    
 
 
Тема 7. На пути к устойчивому развитию. Повседневные привычки 
Ожидаемые результаты. Обучающиеся смогут:  
- рассказывать о действиях, которые в повседневной жизни будут 
способствовать устойчивому развитию;  
- объяснять необходимость осуществления мер, направленных на 
уменьшение экологического следа;  
- выражать свое отношение к таким действиям.  
Оборудование: рабочие листы бумаги по количеству учеников.  
Организация деятельности 
Вступительная часть. Напомните ученикам, что они продолжают 
программу обмена между Амритой и Телас. Спросите, удалось ли им повлиять 
на семьи, в которых они живут? Были ли они убедительными? Скажите, что 
тема сегодняшнего занятия – воздействие на экологический след 
повседневных привычек  
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Основная часть. Предложите ученикам объединиться в команды и 
обсудить, какие изменения относительно энергии произошли в их семьях. Что 
удалось сделать? Какие возникли трудности? как отнеслись родители к их 
предложениям? Результаты обсуждений каждая группа представляет 
классу. В случае возникновения у участников трудностей, обсудите в общем 
кругу, как их можно преодолеть. Обращайте внимание на положительный 
опыт учащихся. Попросите детей представить в группах результаты 
исследований, которые они провели в семьях относительно повседневных 
привычек.  
Напомните, что они должны выбрать ведущего, который должен 
организовать обсуждение, и секретаря, что записывать основные мысли. 
Предложите следующие вопросы для ведущего:  
- Были измерения интересными для вас?  
- Были ли результаты одинаковыми? Почему?  
- Какие мысли у вас возникли по этому поводу?  
После этого представители групп обнародуют основные мысли, которые 
возникли во время обсуждения.  
Предложите ученикам путем мозгового штурма решить в группах, что 
можно сделать, чтобы уменьшить экологический след – свой и своей 
семьи. Заметьте, что собственные мысли и идеи приветствуются. Работа 
делается на примере города Екатеринбурга.  
Предложите сделать групповой рисунок «Я изменил мои повседневные 
привычки». Каждый из участников выбирает одно из желаемых действий и 
иллюстрирует его. После этого результаты командной деятельности 
представляют классу.  
Заключительная часть. Попросите учеников, подводя итоги занятия, 
объяснить, каким образом повседневные привычки связаны с будущим 
человечества и всего живого на планете. Предложите детям обсудить с семьей 
советы, которые они сформулировали в своей группе, и попробовать их 
выполнять в течение недели.     
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Тема 8. Какой бывает пища 
Ожидаемые результаты. Обучающиеся смогут:  
- объяснять, какая имеется связь продуктов питания с устойчивым 
развитием;  
- рассказывать, как выбор продуктов питания влияет на планету;  
- анализировать свой образ питания с позиции устойчивого развития;  
- выражать свое отношение к выбору продуктов питания.  
Оборудование: листы бумаги формата А4 (6шт.), заполненные листы 
домашнего аудита.  
Организация деятельности 
Вступительная часть. Принесите на урок банан и яблоко или их 
изображения. Покажите их ученикам и попросите путем голосования 
выяснить, что вкуснее. Результаты запишите на доске. Затем проголосуйте, 
что полезнее, и снова запишите результаты. В третий раз проголосуйте по 
вопросу: что полезнее для планеты – употребление банана или яблока? 
Результаты вновь запишите. Спросите учеников, какое впечатление на них 
производят результаты голосования. Заметьте, что каждый продукт, который 
мы употребляем, можно оценивать с разных сторон.  
Основная часть. Объедините учащихся в малые группы по 4-5 
человек. Попросите их ответить на вопрос: какие продукты члены вашей 
группы и их семьи обычно употребляют?  
Каждая команда должна обобщить свои результаты, например: «В 
семьях нашей группы местные продукты употребляются чаще, чем 
привезенные»; «Больше половины семей использует каменную 
соль»; «Большинство блюд готовятся дома» и т.д. . Выслушайте 
представителей всех групп.  
Предложите обсуждение вопросов:  
- Как, по вашему мнению, вопросы аудита связаны с устойчивым 
развитием общества?  
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- Чем с точки зрения устойчивого развития отличаются продукты 
местного производства и привезенные из других мест?  
- Какие природные ресурсы на это тратятся и почему они необходимы?  
- Почему сезонные овощи полезнее тех, что долго хранятся?  
- Какие ресурсы потребляются для замораживания продуктов?  
- Какие ресурсы используются на выращивание овощей в теплицах? 
Напомните ученикам известную поговорку: «Мы есть то, что мы едим» и 
объясните, как жизнь человека зависит от способа питания (может быть 
средством сохранения здоровья, методом лечения, способом поддержания 
жизни).  
Приведите 1-2 ярких примера. К примеру, по подсчетам специалистов 
Всемирной организации здравоохранения, более 75% смертей от массовых 
заболеваний так или иначе связаны с неправильным питанием. Спросите у 
школьников, часто они задумываются, как производятся привычные нам 
продукты питания и сколько ресурсов тратится на их 
изготовление? посоветуйте им начать исследование «Путь соли». Нарисуйте 
на доске схему, показывающую путь соли от образования к использованию: 
(Солоноводный бассейн - высыхание - откладывание - добыча - измельчение - 
очищение - термическая обработка - химическая обработка - добавление 
веществ для предотвращения окомкования и слеживания).  
Спросите учеников, путь каждого из видов соли («экстра», «экстра» 
йодированная, каменная, каменная йодированная, морская пищевая). У 
соответствующих стадий сделайте отметки. Обведите цветными мелками путь 
различных видов соли до потребителя (длинный будет у соли «экстра», самый 
короткий - у морской и каменной). Спросите у учащихся:  
- В каком случае оказывается меньшее влияние на окружающую 
среду? А самое большое?  
- Какая соль имеет естественный состав? Которая содержит химические 
примеси?  
- Какую соль вы выбрали для еды и почему?  
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Предложите ученикам в группах нарисовать:  
1) путь пищевых полуфабрикатов, произведенных на предприятиях, от 
«выращивания сырья» к «столу потребителя»;  
2) путь готовящейся пищи самостоятельно, от «выращивания сырья» к 
«столу потребителя»;  
3) путь местных продуктов от «выращивания сырья» к «столу 
потребителя»;  
4) путь завезенных продуктов от «выращивания сырья» к «столу 
потребителя»;  
5) путь сезонных продуктов от «выращивания сырья» к «столу 
потребителя». 
Предложите ученикам сравнить эти схемы. Спросите их:  
- В каком случае оказывается меньшее влияние на окружающую 
среду? А самое большое?  
- Какие продукты имеют естественный состав?  
- Какие продукты вы выбрали бы для потребления и почему?  
Проведите с учениками мозговой штурм о преимуществах 
приготовленных блюд. Могут быть названы, в частности, следующие:  
- возможность выбирать качественные продукты для приготовления;  
- дозировать количество приправ;  
- возможность выбирать количество продуктов на один прием;  
- возможность для творчества (варьирование приправ, оформление 
готовых блюд).  
Проведите анализ в группах: какая продукция производится в городе 
Екатеринбурге? К примеру, дети могу подготовить доклады с презентациями 
о предприятиях города: «Конфи», Екатеринбургский жировой комбинат, 
Екатеринбургский мясокомбинат, Птицефабрика «Свердловская» и др.  
Заключительная часть. Обсудите с учениками: что во время урока их 
удивило? Что наиболее взволновало, расстроило? Попросите учеников 
сделать что-то из следующего списка: научиться готовить самим какое-нибудь 
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несложное блюдо; рассказать родителям о пути соли или иных продуктов к 
столу; взять интервью у родителей или других взрослых, чтобы выяснить, 
какую пищу они считают полезной.  
 
Тема 9. Что изменилось для меня и вокруг меня 
Ожидаемые результаты. Обучающиеся смогут:  
- анализировать свою деятельность в направлении устойчивого 
развития;  
- рассказывать об изменениях, которые произошли в собственном 
поведении.  
Оборудование: карандаши для заполнения аудита.  
Организация деятельности 
Вступительная часть. Начните занятие с мотивирующего 
упражнения. Предложите ученикам представить себя участниками ситуации 
«Трудно быть богом». Планета, куда попали земляне, находится на грани 
экологической катастрофы вследствие небрежного хозяйствования ее 
жителей. Какие советы, опираясь на собственный опыт и знания об 
устойчивом развитии, вы могли бы дать жителям этой планеты по избежанию 
опасности? Старайтесь быть взвешенными, чтобы не навредить 
инопланетянам, потому что они считают всех землян богами, рекомендаций 
которых надо придерживаться с буквальной точностью. Ученики, работая в 
парах, должны придумать 2-3 совета и поделиться ими с одноклассниками (5-
7 минут).  
Основная часть. Объедините учащихся в команды и предложите им 
обсудить ответы на следующие вопросы:  
- Какие действия вы начали выполнять?  
- Как отреагировали взрослые и друзья ваши предложения?  
- Трудно придерживаться предлагаемого образа жизни?  
- Какой опыт вы получили во время выполнения личного плана 
действий?  
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После завершения задания группы презентуют результаты своей 
работы. Докладчик каждой команды должен рассказать о вопросах, которые 
обсуждались, интересных моментах, которые возникали. Завершите 
обсуждение в общем кругу, предложив ученикам поразмышлять над ответом 
на вопрос: появились ли у вас новые мысли, идеи во время презентации 
результатов встреч команд? Какие? Укажите, что для анализа успешности 
работы по теме необходимо провести самооценку об изменениях в поведении 
по направлению устойчивого развития и сравнить полученные результаты с 
предыдущими.   
После завершения задания обсудите с учащимися в общем кругу, что 
именно изменилось. Дайте возможность высказаться как можно большему 
количеству учеников. Спросите, появились ли у них какие-то новые идеи по 
устойчивому стилю поведения в школе, какие именно.  
Проанализируйте вместе с детьми результаты первого Уральского 
форума «Устойчивое развитие», целью которого стало включить энергию 
общества в достижение национальных целей, реализацию национальных 
проектов, обеспечение устойчивого развития России. 
Заключительная часть. Обсуждение:  
- Что вам дала сегодняшняя встреча?  
- Появились ли у вас во время встречи новые мысли? Какие же? - О чем 
вы хотели бы узнать больше?  
- Какие привычки вы хотели бы сохранить на всю жизнь?  
- Что еще вам дали проведены занятия?  
- Удалось ли вам почувствовать себя заботливым хозяином в своей 
школе?  
Поблагодарите всех за работу, подчеркните на достигнутых успехах, 
побуждайте учащихся к новым действиям.  
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Тема 10. Планирование будущих действий 
Обучающиеся представляют достигнутые ими результаты.  
Оборудование: бумага формата A1, малярная лента, цветные карандаши, 
мелки, маркеры, фломастеры.  
Организация деятельности 
Вступительная часть. Спросите у учащихся, была ли игра в 
межпланетный обмен полезной для жизни на Земли? Почему? Укажите, что 
будущее Земли зависит от образа жизни каждого из нас. И сделать его нужно 
таким, чтобы он соответствовал принципам длительного устойчивого 
развития – важнейшая задача, стоявшая когда-либо перед человечеством. 
Скажите ученикам, что они как амритянцы и теласианцы имеют «опыт» жизнь 
на своих планетах и могут сказать много полезного для землян. Заметьте, что 
подготовка к такому публичному выступлению – тема сегодняшнего занятия.  
Основная часть. Предложите ученикам описать полученный опыт – 
составить перечень того, что каждый из них знает и умеет теперь, после 
завершения занятий. Выслушайте нескольких желающих. Предложите 
ученикам, работая в командах, подготовить презентацию своих достижений 
по одной из тем, которые разрабатывались (например, «Вода» или 
«Энергия»). Для этого путем жеребьевки определите, над какой именно темой 
будет работать команда. Список тем может быть шире, чем предусмотрено 
программой, например, «Мусор», «Вода», «Энергия», «Питание», «Покупки», 
«Транспорт», «Растения».  
Каждой команде раздайте по большому листу бумаги. (Исходя из идеи 
устойчивого развития, желательно, чтобы это были остатки неиспользованных 
обоев или оборотная сторона агитационных плакатов, стенгазет пр.). 
Объясните и покажите рисунком на доске, какой вид должен иметь 
презентационный плакат, который участники будут готовить дома к 
следующему публичному мероприятию. Обязательными элементами его 
должны быть: название проблемы; короткое предложение, которое объясняет, 
почему это является проблемой и как она влияет на устойчивое развитие 
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человечества; действия, которые можно выполнять для решения этой 
проблемы; что мы сделали; к чему мы призываем.  
Возможные элементы: рисунки, фотографии, изделия, стихи и тому 
подобное. Внешний вид и оформление могут быть любыми в зависимости от 
фантазии учеников.   
Следующим шагом должно быть представление группами эскизов 
плакатов. Ограничьте время выступления команд в зависимости от их 
количества. Группы могут делегировать докладчика, а могут делать 
презентацию коллективно.  
Заключительная часть. Спросите учеников, понравилась ли им 
сегодняшняя работа? Какую презентацию они считают лучшей, 
почему? Стоит их выступления услышать ученикам из других классов 
(родителям, учителям)? Будет ли это им тоже полезно?  
Сообщите, что состоится публичная презентация работы учащихся 
(определите дату). Поблагодарите участников за их творчество. Предложите 
группам, если у них есть такое желание, доработать свои плакаты и подумать 
над тем, что именно они будут говорить на публичной презентации.  
Чтобы представить результаты ученикам и их родителям из других 
классов, представим проделанную работу в виде книги «Экология 
Екатеринбурга», где будут отражены экологические проблемы города, а также 
предложены способы их решения усилиями детей и родителей для 
устойчивого развития. 
Планируемые результаты реализации программы 
Личностные УУД: 
- оценивать важность бережного отношения к здоровью человека и к природе; 
- понимать важности образования, здорового образа жизни, красоты природы 
и творчества; 
- вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила 
поведения, способствующие ненасильственному и равноправному 
преодолению конфликта; 
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Регулятивные УУД: 
- определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий 
по решению проблемы (задачи); 
- использовать информацию в проектной деятельности по формированию 
ЗОЖ под руководством учителя-консультанта. 
Коммуникативные УУД: 
- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных 
и жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ; 
- при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться 
подтверждать аргументы фактами; 
- учиться критично относиться к собственному мнению; 
- организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 
договариваться друг с другом и т.д.);  
- предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 
 
  
Тематическое планирование занятий программы внеурочной деятельности 
«Уроки для устойчивого развития» 
 
№ 
занятия 
Тема занятия 
Раздел рабочей 
программы 
Место темы в курсе 
«Окружающий мир»  
УМК «Перспектива» 
1 Какое будущее нам нужно Радость познания Уроки 2-3. Как изучают 
окружающий мир 
2 Готовимся к межзвездному 
путешествию 
Радость познания Урок 4. Отправимся на 
экскурсию  
3 Как вычислить 
экологический след 
Радость познания Урок 7. Планета на листе 
бумаги  
4 На пути к устойчивому 
развитию. Мусор 
Мир как дом Урок 15. Из чего состоит 
все  
5 На пути к устойчивому 
развитию. Вода 
Мир как дом Урок 19 Свойства воды. 
Круговорот воды в природе 
6 На пути к устойчивому 
развитию. Энергия 
Мир как дом Урок 27. Невидимые нити в 
живой природе 
7 На пути к устойчивому 
развитию. Повседневные 
привычки 
Дом как мир Урок 46. Повседневные 
привычки  
8 Какой бывает пища 
 
Дом как мир Урок 47. Как работает наш 
организм  
9 Что изменилось для меня и 
вокруг меня 
В поисках 
всемирного 
наследия 
Урок 59. Всемирное 
наследие  
10 Планирование будущих 
действий 
В поисках 
всемирного 
наследия 
Урок 67. Всемирные 
духовные сокровища 
11 Экологический проект 
«Экология Екатеринбурга» 
В поисках 
всемирного 
наследия 
Урок 68. Систематизация и 
обобщение знаний  
 
 
 
  
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Книга «Экология Екатеринбурга» 
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Мы живём в замечательном городе Екатеринбурге, 
который в 2023 году будет отмечать свое 300-летие. К 
этому юбилею мы уже станем шестиклассниками, и, 
наверняка, будем продолжать гордиться нашим городом.  
Наша гордость подкрепляется не только славной историей 
столицы Урала, но и сложившимися добрыми традициями, 
событиями глобального уровня, а также повседневными делами 
горожан во славу Екатеринбурга. 
Мы вместе - взрослые и дети, можем своим трудом и заботой 
делать его с каждым годом более красивым, чистым и эстетически 
привлекательным! Мы стремимся сохранить и его историческую 
уникальность, и с воодушевлением творить образ города будущего. 
Мы, как ответственные горожане, стремимся узнавать о том, 
как стать бережливыми и аккуратными, а свой город сделать ещё 
привлекательнее и комфортнее. Нам хочется, чтобы каждый житель 
Екатеринбурга вносил свой вклад в экологическое развитие города для 
его устойчивого развития. Поэтому в этой небольшой книге мы 
представим наш собственный опыт экологически ориентированной 
деятельности, ведь экология города начинается с нас самих – 
жителей Екатеринбурга! 
 
2 «И» класс МАОУ-СОШ №165 
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Начнем с небольшого экологического обзора  
1. Загрязнение воздуха. Главным загрязнителем воздуха в 
Екатеринбурге признан автотранспорт — машины выдают в атмосферу 
мегаполиса 88,5% вредных выбросов (остальное — промпредприятия, ТЭЦ, 
частный сектор). Большую часть вреда для организма причиняет именно 
вдыхание воздуха «богатого» разнообразными примесями.  
2. Загрязнение воды. МУП «Водоканал» изо всех сил старается 
очищать воду, которая подается в наши квартиры, однако состояние 
канализационных труб оставляет желать лучшего… И вместо чистой воды мы 
получаем часто воду с характерным цветом и запахом, сюда же, к этому 
пункту, можно отнести и состояние воды в водоемах города — слишком 
сильно загрязненные водоемы могут весьма неприятно пахнуть и испарять в 
атмосферу далеко не самые безопасные микроэлементы. 
3. Загрязнение земли. Тут речь идет, в первую очередь, о двух 
мусорных полигонах — Верхнепышминском и Широкореченском. Основной 
вред таких свалок — большое скопление крыс, помойных птиц и прочей 
живности. Также к загрязнению земли можно отнести загрязнение почвы на 
территории бывших заводов.  
4. Радиационное загрязнение. Многие экологи говорят об 
относительной радиационной безопасности нашего города. Однако важно 
помнить о Белоярской АЭС, которая не может не оказывать воздействия на 
прилегающие к ней территории — результат аварии 1957 г. на комбинате 
«Маяк», по мнению некоторых экспертов-экологов, может при определенных 
обстоятельствах проявляться через водоемы до южных пригородов 
Екатеринбурга.  
Большую часть своего времени мы проводим в Кировском районе 
Екатеринбурга (Пионерский поселок, ЖБИ, Шарташ, Втузгородок) – 
живем здесь, ходим в школу. По мнению экологов, наш район не является 
самым загрязненным в городе, так как в нем нет крупных промышленных 
предприятий, но автомобильного транспорта в районе достаточно 
много, поэтому воздух не является самым чистым. 
Конечно, это не все экологические проблемы нашего города, и мы, 
второклассники, на большинство из них не можем кардинально повлиять, 
но мы можем стремиться к тому, чтобы наше и следующие поколения 
начали заботиться о безопасном для здоровья будущем. Тогда и каждый 
район Екатеринбурга будет процветать!  
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Мусор. Классификация мусора 
 
        В современном мире человек постоянно производит огромное количество 
отходов различного рода, вида, объема, состава.         
Отходы – это вещества, или смеси веществ, признанные непригодными 
для дальнейшего использования, бывают растительного, животного и 
минерального происхождения, накапливаются в домашнем и коммунальном 
хозяйстве, торговле и промышленности. Отходы, скапливающиеся в 
промышленности, называются промышленным мусором. Это достаточно 
вредные для окружающей среды вещества и соединения, которые не только 
утилизировать, но даже и перевозить требуется с большой осторожностью 
(особенно это касается химических предприятий).  
Строительные отходы в большом количестве образуются в процессе 
возведения различных зданий и сооружений. Основную часть этих отходов 
составляет масса мелких камней, обломков, песка и строительной пыли.  
Бытовые отходы образуются, преимущественно, в квартирах и жилых 
домах. Это предметы или товары, потерявшие потребительские свойства 
(картон, бумага, ткань, древесина, пластик и т.п.). Бытовые отходы – 
это наибольшая часть отходов потребления и их часто называют просто 
мусором.  
Территория временного размещения отходов производства и 
потребления называется свалка. Свалки бывают как санкционированными, 
так и несанкционированными. Санкционированные свалки – это  территории 
для размещения промышленных и бытовых отходов разрешенные местными 
органами власти. Несанкционированные свалки -  территории, неотведенные 
для размещения отходов.  
        Мусор портит не только красоту, но и экологию нашей страны. 
Несанкционированные или плохо оборудованные свалки представляют 
собой угрозу для окружающей среды, так как отравляющие вещества 
с них могут проникать в грунтовые воды, а также загрязнять реки 
и другие водоёмы. Также свалка – это место обитания крыс, 
насекомых и других животных, которые могут стать причиной 
возникновения эпидемий. 
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Обеспеченность мусорными урнами и мусорными контейнерами в 
Кировском районе города Екатеринбурга 
         
Мы прошли по улицам нашего района, чтобы исследовать 
проблему мусора в нем. 
 Мусорные контейнеры, 
предназначенные для выброса твердо-
бытовых отходов, располагаются вблизи 
жилых домов, во дворах и предназначены 
для сбора мусора жителей нескольких 
домов. В многоэтажных домах есть 
мусоропроводы. Во дворах мусорных урн 
практически нет. Урны присутствуют только около магазинов, на 
автобусных остановках. Часто 
встречаются переполненные мусорные 
урны. Во дворах около мусорных 
контейнеров можно увидеть разбросанный 
мусор в мешках и крупногабаритный 
мусор. 
 
 
. Важно, что проблема мусора существует не только на наших 
улицах, но и у нас в домах.  
 
А вы когда-нибудь 
заглядывали в мусорное ведро? 
Загляните в своё мусорное ведро 
и подумайте, где можно использовать отходы повторно, как это 
сделали мы. 
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Для исследования данной проблемы был проведен аудит в течение 
7 дней. Ежедневно совместными усилиями с родителями мы 
отслеживали количество и категории мусора, попадавшего в наши 
домашние урны. 
Результаты аудита 
Обработав полученные результаты, мы получили 
следующую картину. 
 В среднем каждый из нас выбрасывает за неделю 3 кг 831г мусора.  
 В месяц выброс отходов составляет в среднем на человека 15 кг 324г.  
 Мы посчитали, что за год каждый человек, приблизительно. 
выбрасывает 189 кг мусора, а на одну семью, состоящую из 4-х человек  –      
756 кг!  
Категории отходов 
Чаще всего каждая семья 
отправляла в мусор следующие 
категории отходов: 
 пищевые отходы; 
 бумага; 
 пластиковая тара 
(емкости для жидкости); 
 
 
 полиэтиленовые мешки; 
 металл; 
 батарейки; 
 старые вещи. 
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Мы знаем, что пищевые отходы, бумага при утилизации могут 
перерабатываться самой природой, остальное – может пролежать очень 
много лет.  
 
 
Альтернатива целлофановым пакетам есть, их 
можно заменить на экосумку, а лучше несколько. Так 
можно избежать покупки пластиковых пакетов, щедро 
предлагаемых в магазинах.  
 
 Спланированное питание и обдуманные покупки 
существенно влияют на сокращение объёма пищевых 
отходов. Кроме того, известен целый ряд способов 
сохранить свежесть продуктов на протяжении долгого времени. А как насчёт 
кожуры, очисток, стеблей и упаковки: почему их мы выбрасываем, не 
задумываясь? 
Ведь им тоже можно подарить вторую жизнь! 
 
 
Мы решили поделиться собственными 
мыслями о продлении жизни вещей. 
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Рычкова Кристина, ученица 2 «И» класса 
Вторая жизнь вещей 
     Родители часто покупают нам игрушки, одежду, 
журналы, пособия и, конечно, разные вкусности. Со временем 
все это засоряет наше личное пространство: игрушки 
надоедают, вещи становятся малы, а баночки, старые 
журналы, коробочки от «вкусняшек» и газировок – совсем не 
нужны. И тогда приходит один выход – выбросить все это в мусор, ведь дома 
все это уже превратилось в кучу хлама. Но мало кто задумывается, что всем 
этим вещам можно дать вторую, совсем иную, новую жизнь. Ведь если 
приглядеться, казалось бы, к мусору, можно увидеть, что из него можно 
сделать много полезного и красивого.  
     К примеру, как говорит моя мама (химик по 
образованию), если отсортировать вещи из пластика 
(бутылки из-под газированной воды, тюбики от шампуня, 
геля для душа, разных моющих средств, одноразовую 
посуду), можно получить совершенно новые предметы 
быта – тазики, ведра, бочки и прочее, что бы пригодилось 
в быту, потому что полимерное производство позволяет 
использовать до 50 процентов вторичного сырья. Тем 
самым мы избежим загрязнения природы, как доказано учеными, пластик 
практически не разлагается. Произойдет экономия на производстве нового 
сырья, так как его понадобится уже гораздо меньше.  
     Можно поступить и по-другому – 
использовать пластик в качестве декора. Из 
пластиковых бутылок получаются прекрасные 
поделки в сад: лягушки, пальмы, вазы для цветов 
– здесь фантазия безгранична, а самое главное, 
не требует лишних затрат. Например, когда я 
была в садике, мама делала нам в группу 
массажный коврик для ног из крышек 
пластиковых бутылок, вроде бы ничего особенного, а для здоровья очень 
полезная вещь. 
      А бумага? Она везде и всюду, на улице и дома: листовки, реклама, 
бесплатные газеты, да и мы в быту используем много 
тетрадей, альбомов, упаковок, коробок. Всему этому, 
казалось бы, разноцветному и не похожему друг на 
друга вороху бумаг, можно дать вторую жизнь, где они 
все подружатся, а мы получим новое поле для 
творчества и учебы в виде новых учебников, тетрадей, 
альбомов, книг. Казалось бы, макулатура - такая 
ненужная вещь, а насколько ценна она, ведь собирая и 
сдавая ее в переработку мы не только дарим вторую жизнь использованной 
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бумаге, но и спасаем как минимум одно, а может и несколько деревьев, 
которые дают нам кислород.  
     Сейчас очень много социальных сетей и сайтов, на которых можно 
обменять или отдать ненужные вещи или игрушки, которые вам надоели, а 
ведь для кого-то они будут долгожданным подарком, выбрасывая их, мы 
можем просто лишить кого-то маленького счастья. 
     Перед написанием сочинения я много смотрела видеороликов о поделках 
и творчестве. И у меня самой появилась идея превратить старые мамины 
джинсы во что-то новое – подарить им вторую жизнь! В интернете я нашла 
множество великолепных идей: игрушки, 
коврики, подушки, прихватки, чехлы для стульев 
и даже джинсовые бусы. Выбрать из такого 
разнообразия было достаточно трудно, но, 
посоветовавшись с мамой, мы решили 
сотворить чудесную джинсовую сумочку. Как 
говорят, вещи, сделанные своими руками, 
заряжены теплотой и энергией, и несут особую 
доброту. Пара часов работы и от старых 
джинсов не осталось и следа, зато на плече у 
меня красовалась новая эксклюзивная сумочка! 
     Оказывается, так просто, а главное 
занимательно и интересно, дарить жизнь 
старым вещам! Конечно, то, что сотворила я – 
это капля в океане экологии, но ведь это так 
просто – помочь природе, уберечь ее от загрязнений, а для себя или близких 
сделать приятное. 
     Не спешите выбрасывать ненужные вещи, подарите им вторую жизнь 
и тогда мы обязательно сделаем планету чище, а жизнь прекраснее! 
 
 
Габбасов Ярослав, ученик 2 «И» класса 
Продли вещам жизнь – сделай природу чище! 
Я очень хочу, чтобы мой город, в котором я живу, был самым 
чистым. Страна, в которой я живу была самая красивая и чистая. 
Для этого надо приложить усилия и ум, а самое главное это 
любовь к своей Родине, чтобы не было загазованности в 
окружающей среде, захламленности в природе, на улицах.  
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Если бы люди сортировали мусор и кидали в разные контейнеры, которые 
были бы разноцветные и красивые, закрытые, а не черные с надписью, чтобы 
оттуда не вываливалось ничего, мир был бы намного чище.  
Один из контейнеров, например, синего цвета, он был бы под 
одежду, люди бы бросали одежду и после отвозили ее на 
переработку и создавали новые вещи. Моя мама не выбрасывает 
вещи, она отдает их в детский дом, родственникам или в 
магазин H&M. Ей дают купон на следующую покупку, и мы 
покупаем вещи со скидкой. 
 Второй контейнер, например, был бы желтого цвета, люди 
бы бросали туда еду, а он был бы сделан с доступом для 
животных - собак и кошек, чтобы они не голодали.  
Третий контейнер – красного цвета – под 
макулатуру, тогда бы меньше вырубалось деревьев, 
воздух был чище. Вместо пластиковых бутылок 
сделали бы бумажные пакетики, чтобы было больше 
макулатуры. Я видел по телевизору, что в какой-то стране из 
макулатуры делают дорогой асфальт. Если бы такая технология 
применялась и у нас, тогда в стране были дороги везде асфальтированные.  
Четвертый контейнер, например, зеленого цвета, был бы под 
стекло. Оно ведь тоже перерабатывается, из него делаются 
различные материалы.  
Мама сказала, что мы платим за вывоз мусора, но, если бы 
люди видели своими глазами, куда уходит мусор, как 
перерабатывается, участвовали в этом, тогда мы бы все привыкли 
сортировать его верно и ценили труд других людей, которые работают на 
мусорном заводе и сортируют его. Если люди будут соблюдать простые 
правила, то не будет крыс и разных насекомых у мусорных контейнеров, от 
которых можно заразиться и заболеть.  
Совсем немного надо для чистоты в природе: чтобы родители учили своих 
детей вести себя экологически грамотно и сами вели себя «по-хозяйски» 
культурно. Тогда у нас было бы больше дохода от мусора, чем расходов, и мы 
бы не платили за свой мусор. 
 
Это всего лишь некоторые мысли и предложения, но 
если каждый человек будет 
задумываться над этим, а затем 
– действовать, то вскоре мы 
заметим, как наш город 
преобразился, а со временем – вся 
планета!  
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Мы начали делать шаги к нашему чистому и здоровому 
будущему, к устойчивому развитию нашего любимого города!  
 
Совместно с нашими родителями мы смогли провести акцию «Посади 
дерево», привлекая и другие классы начальной школы. Нам удалось посадить 
более 10 деревьев! 
Жители Кировского района, заметившие наше участие в мероприятии, 
не смогли молча пройти мимо: некоторые предлагали свою помощь, но 
абсолютно все поблагодарили нас за свой посильный вклад в развитие 
городской территории. 
  
 
 
 
Дерево – символ мира, это напоминание о хрупкости природы 
и необходимости ее защиты. 
 
Посадить дерево — самая лучшая память. Будут 
сменяться поколения, а деревья, посаженные нами, продолжат 
расти, радуя каждого своим зеленым нарядом. 
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В нашей школе мы привлекли всех второклассников к 
участию в выставках под названием «Не выбрасывай – 
пригодится». Мы и другие ребята показали, что ненужные вещи 
далеко не всегда отправляют в мусорные контейнеры. 
Практически всегда им можно дать вторую жизнь! 
    
 
 
«Мусор нужно грамотно утилизировать, а еще лучше – 
перерабатывать, давая уже использованному сырью вторую жизнь», 
– считают экологи. 
 
Оказывается, так просто, а главное занимательно и интересно, 
дарить жизнь ненужным вещам! 
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Не всегда книги и журналы, которые прочитаны или даже внешне 
повреждены, отправляют в макулатуру. Их можно подклеить и 
отправить в библиотеку для того, чтобы информация с этих 
страниц дошла и до других ребят. Так поступили и мы, приняв 
участие в акции «Подари библиотеке книгу».  
 
    
 
 
Нам удалось пополнить фонд школьной библиотеки  
на 18 книг и 10 журналов 
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Все мы любим праздник Новый год. Его символ – зеленая 
красавица ель. Не каждая семья устанавливает искусственную 
копию этого дерева. Мы провели опрос среди вторых классов и 
получили следующие результаты: ежегодно 80% опрошенных (в 
8 семьях из 10) выбирают натуральную ель.  
А если предположить, сколько в Екатеринбурге с населением 
в несколько миллионов человек ежегодно устанавливается в 
квартирах живых елей! К этому еще добавляются деревья, 
устанавливаемые на улицах и в организациях.  
 
 
  
 
  
 
 
 
Мы поучаствовали в конкурсе плакатов с призывом 
сохранить хвойные деревья. 
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Родная земля - самое великолепное что нам дано для жизни. 
Её мы должны возделывать, беречь и охранять всеми силами 
своего существа. 
К. Паустовский 
 
Все мы являемся частью живой природы и тесно живем с 
ней: дышим ее воздухом, купаемся в реках, наблюдаем, как 
распускается цветок, слушаем пение птиц. Но люди забывают 
о том, что эта красота зависит от нас, от нашего к ней 
отношения. Ни для кого не секрет, что целостность природы 
давно нарушена человеком. Возникает вопрос: как сохранить и 
защитить природу? 
 
 
 
Мы вышли на улицы нашего района экологическими агитбригадами «Мы 
люди, пока жива природа», расклеивая листовки, раздавая прохожим буклеты 
и памятки по сохранению окружающей природной среды. 
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Наши родители поделились личным опытом повторного 
использования пластиковых бутылок и старых автопокрышек. 
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Каждый год мы участвуем в школьных субботниках 
вместе с нашими родителями – убираем опавшие листья 
и мусор. 
 
 
     
 
 
 
 
После того, как мы увидели преображение территории 
нашей школы, во дворах своих домов мы решили провести то 
же мероприятие. На помощь откликнулись многие жители. 
Таким образом, привлекая окружающих к экологически 
ориентированной деятельности, показывая пример 
собственными делами, мы сможем обеспечить устойчивое 
будущее себе и следующим поколениям. 
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Все классы МАОУ-СОШ №165 
ежемесячно участвуют в сборе 
макулатуры, собирая более 9 тонн 
бумаги! Макулатуру ребята приносят 
в специально отведенный день и 
оставляют во внутреннем дворике 
школы. 
Чтобы сделать эту процедуру 
легче, мы создали ящик для сбора 
бумажного мусора в школе. Благодаря 
этому макулатура постепенно 
накапливается. В назначенный день 
ребятам и их родителям не 
приходится доставлять в школу 
большие объемы бумаги. Теперь это 
происходит постепенно в течение 
месяца.  
 
 
В исследовании по проблеме мусора мы посвящали 
последнюю неделю каждого месяца аудиту. В своих семьях мы 
стремились уменьшить количество твердых отходов, которые 
отправляются в мусорные контейнеры.  
У нас это получилось! По результатам последнего аудита 
выбрасывание мусора в каждой семье уменьшилось на 8 кг в 
неделю! Мы считаем, что это очень хороший результат. 
 
Таким образом, мы поделились своими экологически 
положительными делами. Также мы постарались создать 
простые практические рекомендации для других ребят – 
правила сохранения природы для устойчивого развития 
общества. Этими рекомендациями могут пользоваться все: от 
дошкольников до наших бабушек и дедушек! 
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Практические рекомендации по сохранению природы для  
устойчивого развития общества 
1. Берегите воду 
 чистя зубы, умываясь или моя руки, выключайте воду, а не 
лейте ее постоянно; 
 старайтесь сокращать время пребывания под душем; 
 не лейте воду постоянно при намыливании или споласкивании 
посуды; 
 весной и летом поливайте растения рано утром, чтобы 
избежать испарения и, соответственно, расходовать меньше воды; 
 не выбрасывайте мусор в унитаз, потому что при этом 
каждый раз приходится сливать воду. 
 
2. Сократите количество отходов 
 экономьте бумагу, делайте домашнее задание на двух сторонах 
листа; 
 сделайте стопку бумаги для заметок, можно использовать для 
своих черновых работ, — это помогает использовать бумагу 
дважды; 
 используйте многоразовые контейнеры, а не полиэтиленовые 
пакеты, оберточную бумагу или алюминиевую фольгу; 
 складывайте постриженную траву, листья и пищевые отходы 
в компостную яму у себя в саду, а не выбрасывайте их вместе с 
мусором, что тоже снизит объем мусора, отвозимого на городские 
свалки; 
 берите с собой многоразовый пакет для покупок, который ваша 
семья может использовать несколько недель подряд, экосумку или 
простую хозяйственную сумку; 
 Наведите порядок в ближайшем парке. Соберите группу друзей 
или выберите день, когда вся ваша семья может пойти утром в 
близлежащий парк. Захватите несколько больших пакетов для 
мусора и садовые перчатки. Начните с парковки и пройдите вдоль 
каждой дорожки в парке, подбирая весь мусор, который найдете.  
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3. Снижайте вероятность загрязнения воздуха 
 если вам надо куда-то добраться, идите пешком, поезжайте на 
велосипеде или сядьте в автобус, вместо того чтобы ехать на 
машине; 
 экономьте электричество (выключайте телевизор, свет и 
другие электроприборы, когда ими не пользуетесь); 
 помогите сохранить энергию и сырье, перерабатывая, 
используя по нескольку раз и снижая количество потребляемых 
продуктов; 
 сажайте деревья и другие растения, чтобы помочь поглощению 
излишнего углекислого газа (они также обеспечивают тень и защиту 
от ветра, что помогает лучше сохранять в домах более или менее 
постоянную температуру и, следовательно, снизить расходы 
энергии на их отопление или охлаждение). 
 
Переработка отходов 
Сегодня баки для вторсырья стоят уже во многих городах, и в 
большинстве домов тоже есть мусорные бачки с такими отходами, 
которые увозят специальные машины раз в неделю. 
Куда же сдать отходы на переработку в нашем городе 
Екатеринбурге? 
Батарейки 
1. Предприятие комплексного решения проблем 
промышленных отходов ЕМУП (ул. Пушкина, 9а). 
2. ЦПКиО им. Маяковского (боксы у входов). 
3. Сеть экомагазинов «Медведь». 
Градусники, лампы и ртутьсодержащие элементы 
1. Предприятие комплексного решения проблем промышленных 
отходов ЕМУП (ул. Пушкина, 9а). 
2. ООО «УралЭко» (ул. Турбинная, 7а). 
3. Компания «Спецавтоком» (ул. Репина, 42а).  
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Пластик 
1. «Весёлый металлоломщик» (ул. Рассветная, 12). 
2. Контейнеры Спецавтобазы. 
3. Магазин Логистик (ул. Краснодарская, 13).  
Стекло 
1. ООО «Уральская стекольная компания»  
(ул. Краснодарская, 13). 
2. Приемные пункты вторсырья  
(ул. Бисертская, 4а, ул. Титова, 32а). 
Мы надеемся, что каждый, кто ознакомится с этой книгой, 
задумается о том, что невозможно избавиться от мусора и свалок, 
привести окружающую среду в идеальное состояние по мановению 
волшебной палочки, но постепенно, делая все новые шаги в верном 
направлении, общими усилиями мы сможем прийти в чистый и 
бережливый город Екатеринбург. В нем природные ресурсы не 
истощаются, потому что все, что из них производится служит долго, 
а затем, вместо того, чтобы ехать на свалку и загрязнять 
окружающую среду, перерабатывается в новые полезные вещи.  
На пути к устойчивому 
развитию нам всем предстоит 
многому научиться, но мы уверены 
в том, что следует как можно 
раньше начать действовать 
экологически безопасно как для 
окружающей природы, так и для 
каждого из нас самих. 
2 «И» класс МАОУ-СОШ №165 
  
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
Индивидуальная динамика воспитания экологической культуры  
младших школьников в условиях ЭОУР на констатирующем  
и контрольном этапах работы 
Таблица 24 
Индивидуальная динамика воспитания экологической культуры  
младших школьников экспериментальной группы на констатирующем (1)  
и контрольном (2) этапах опытно-экспериментальной работы 
 
№ ФИ Когнитивный 
компонент 
Мотивационно-
ценностный 
компонент 
Деятельностный 
компонент 
Общий 
уровень 
1 2 1 2 1 2 1 2 
1.  Сергей Б.  Н СР СР В Н СР Н СР 
2.  Артём Б.  СР В СР В СР СР СР В 
3.  Ярослав Г.  СР В Н СР СР В СР В 
4.  Степан Г.  СР СР Н СР Н СР Н СР 
5.  Максим Г.  Н СР Н СР Н СР Н СР 
6.  Егор Г.  СР В СР В Н СР СР В 
7.  Илья Г.  СР В СР В СР В СР В 
8.  Кристина Д.  Н СР Н Н Н Н Н Н 
9.  Степан Д.  СР В СР В СР СР СР В 
10.  Алексей З.  СР СР Н СР Н СР Н СР 
11.  Иван И.  Н СР Н СР Н СР Н СР 
12.  Нонна К.  СР В СР В Н СР СР В 
13.  Тихон М.  СР В СР СР Н СР СР СР 
14.  Аркадий М.  Н СР Н Н Н Н Н Н 
15.  София М.  В В В В СР В В В 
16.  Ярослав Н.  СР В СР СР Н СР СР СР 
17.  Юрий О.  СР В Н СР Н СР Н СР 
18.  Илья П.  Н СР Н Н Н Н Н Н 
19.  Алиса П.  СР В СР В СР В СР В 
20.  Дарья П.  СР В Н СР Н СР Н СР 
21.  Тимофей П.  СР В СР СР СР В СР В 
22.  Стас П.  СР В Н СР Н СР Н СР 
23.  Кристина Р.  В В В В СР В В В 
24.  Давид С.  СР В СР В Н СР СР В 
25.  Глеб С.  СР В СР В СР В СР В 
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Таблица 25 
Индивидуальная динамика воспитания экологической культуры  
младших школьников контрольной группы на констатирующем (1)  
и контрольном (2) этапах опытно-экспериментальной работы 
 
№ ФИ Когнитивный 
компонент 
Мотивационно-
ценностный 
компонент 
Деятельностный 
компонент 
Общий 
уровень 
1 2 1 2 1 2 1 2 
1.  Алёна Б.  СР СР СР В Н СР СР СР 
2.  Илья Б.  Н СР Н Н Н Н Н Н 
3.  Иван Б.  СР В СР В СР СР СР В 
4.  Данис В.  СР В Н СР Н СР Н СР 
5.  Айсу В.  Н Н СР СР Н Н Н Н 
6.  Влада В.  СР СР СР В Н СР СР СР 
7.  Сергей Д.  СР В СР В СР СР СР В 
8.  Максим Е.  СР В СР СР Н СР СР СР 
9.  Юлия Ж.  В В В В СР В В В 
10.  Дмитрий З.  СР СР Н Н Н Н Н Н 
11.  Валерия К.  СР СР СР СР Н СР СР СР 
12.  Стас К.  Н Н СР СР Н Н Н Н 
13.  Дмитрий К.  СР В СР СР Н СР СР СР 
14.  Николай К.  СР СР СР В Н СР СР СР 
15.  Елисей М.  СР СР Н СР Н СР Н СР 
16.  Георгий О.  СР СР Н Н Н Н Н Н 
17.  Полина П.  СР СР В В СР СР СР СР 
18.  Дмитрий Р.  В В В В СР В В В 
19.  Ксения С.  СР В Н СР Н СР Н СР 
20.  Михаил С.  СР В СР В Н СР СР В 
21.  Степан С.  СР В СР СР Н СР СР СР 
22.  Максим С.  В В В В СР В В В 
23.  Сабрина Т.  СР В В В СР СР СР В 
24.  Ярослав Т.  СР СР Н Н Н Н Н Н 
25.  Данила Т.  СР СР СР СР Н Н СР СР 
 
  
  
  
 
